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A N C O E S R A Ñ A 
S i T U A C I O I N E l f S i E L - D I A 1 0 D E ! E N E R O D E 1 Q e e 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.30r59 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizad© de la Deuda especial 
2.885.145.936'97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144.787.342'30 
CAJA. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.943.788 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
\ Efectos en Caja para su cobro . 
1.642.343.525'51 
20 338.56670 





Redescuento de efectos comer-
ciales 18.194.895.8ó6'37 
Redescuento de documentos 




A Organismos administrativas o píblieos... 44.078.900.000 
k eomsreiantu. industriales y partieulartt.. 4.143 .270.480'44 
^ Créditos con g a r a n t í a de (Li«it«) 
valores 45.261.801.600 
Pagares de prestamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
25.955.611.240'60 
Í37.060 542.047,53 
' 3 060.293.688'04 
15.812.046 119'93 
7.087.670'66 
Cartera de renta. 
Deuda Amortirable 4 por 100, sin impuesto 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-IIM942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO-—Por pago amortiz, e intereses Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
4.029.933.279*27 
292.673.610*67 
, 1.662 682.092'21 
13.080.070*31 


















I P A . S I " V O 
CAPITAL 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <J De -25 peseta, a i.ooo 160.498.371.125 
De 1, 2, 6 y 10 pesetas 457-674 327 
CUENTAS comtmrms 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
9.609.424.06773 
65.098.529*02 
(Cuentas corrientes 8.9I6.200.694'55 >-
TBSOKO PUBLICO 1 ORGANISMOS AUTÓNOMOS . 11.911.969.34874 " 
( OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.-—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTJÍAS OBUQACÍONES A PAQAÜ 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTKWÜSÜS, DEUDAS ESTAIK) 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
























i rsir e « e 
v.» B.r 
El 6obernador, DESCUENTO •• 
R«de»en«nto Bar. «ario • ' 
Créditos «ou garKtitiaa d« Tesoro, al 8 0 « " — 
Idam iá. D*«dAt Amorta, ai 8 y 9.56 por¡% y d» P«»p«tn» IR» 
* '/o 
Oranos eo« íM»a*l» de «wo» vaior** d®l fistodo y daíjiae foaao» pablioo». S % Idui id. ds otro» v»!». roob». ia»«»nt«. o ind« 5*218 % Idía id. d« «feot-os eom«r«M? • 5 id. á« mereaAoUui • 5*5© 
IA|B •9© • 
Si Interventor oeneral, 
B A N C O d e : E S P A Ñ A 
3 1 T U A C í O r M E i r s j E I L . D I A S O D E I E N E R O D E 1 © e e 
A C T I V O . 
Oro del Banco. 2.730A79.30V59 
Idem adquirido por materialización d®l importe 
amortizad© de la Deuda «apeoial 
2.885.145.936'97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144 787 342'30 
CAJA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.943.788-
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
1.723.561 91 S'óS 
30 087.797'48 




Descuentos comerciales / 
Redescuento de efectos comer-
ciales 17.696.789.236'04 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos ~~ 
públicos 7.753.138.615 ^ 
Créditos personales-
A Orpnismos administrativas 8 pételisM.., 44.378 900.000 
i eomersiantat. mduitrlalei y partieulartt.. 4.142 924. 449*44 
Créditos con g a r a n t í a de fLimiU) 
valores 45 162.221.900 
Pagarés de préstamos con garantía 






Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. . . . 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9,°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANIERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.— Por pago amortiz. e intereses Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 















M A S I V O 
CAPITAL 
Billetes en circulación: 
ClBCULAClON ¡ De 26 peseta» a 1.0* K). . . . . . . 




DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
11.946.628.221'13 
68.900.859*34 
i Cuentas corrientes 8.879.03I.2I9'59 
TESORO PUBLICO ) ORGANISMOS AUTÓNOMOS . 11.682.552.417*25 
( OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OT»AS OBLIOACIONES A PAQAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTEHSSSS. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 

















o ® I |M T K R 
DESCUENTO , • 
Redesenento Buncario • • • 
Créditos oou gnritnti»* da Tesoro, »1 8 % 
Mam iá. DeadasAnaorts. alSyS.BOpor'/ay deP»rpBtti» I»t»r. 
4 •/, 
4'6U »/« 
Créditoti on gtwíaati» de «Ríns valor** del Ka««do y dam*» rondo» pabiieos. S •/• ]d®Bi id.. de otro» Tai*, mobs. ¿aaraftiit». o ÍÍSIÍS 3*26 0/« Idem id. de efaetos comerciai»» 5 •/» Ideñi id- <áe rnereaurta* -. • • 9*8©% Id«tíi tó pere«M»aJ«s 6 *1 
El Interventor general, 
B A N C O D E L E S P A Ñ A 
S I T U A C I O I N E N E L _ D I A 3 1 D E E N E R O D E 1 9 6 6 
M O T I V O 
/ Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización á«l importe 
154.966.635'38 
I  iri  r t ri li i  l i rt  
amortizad® de la Deuda especial. 
2.885.145.936,97 
Idem del Tesoro 1.144.787.342'30 
CAJA. 
Plata recogida por cuenta de la Hacicndi. 
Plata del Banco 
282.937.464 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . 
1.791.428.694'46 
79.510.081*44 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 7.558.759*23 
Redescuento de efectos comer-
ciales 17.410.540.52272 
Redescuento de documentos 




A Organismos administrativas o pébliao».. 
A eomsroiantat. industríalas y partiouiarof. 
44.378900.000 
4.136.293.549,44 
^ Créditos con g a r a n t í a de ,LliBÍ4e) 
valores. 45 208.263 700 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera. 
Cartera de reata: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. . . . 
Acciones Banco de Pagos Internacionales. 









Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-IIM942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.— Por pago amortiz. e intereses Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO • 
CUBNTAS DE ORDEN 
V.» B.»; 
El Gobernador, 















A . S I V O 
CAPITAL 
( Billetes eo arculacicm: 
ClBCULAOON | De 26 peaeta» a 1.000 
) De 1, 2, 5 y 10 pesetas. 
154.525.982.175 
456.310 645 
CUENTAS cowaiwras . . . 




Cuentas corrientes... . . . 6.334.273.08l'88 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 10.724.740.114*36 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTMAS oauoAcioNES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
T í F3 O S M T m m tt » 
DESCUENTO , 5 % 
R«de>ea«nto B un cari o , 4 •/• 
Crédito» ®on garantía» d« Tesoro, al 8 o/o 4 »/0 
IdisHQ id. D«»da« A.iB«rt». al 8 7 a.M por •/, y d« P*rp«t«a Imttr. 4V60 •/< 
Créditos coa garaatia d« vaior«« d«l Idam id. de otros •al», mofes. Idam id. de «feotón eemeroia Id@m id. de láe • M.. 
do • áem&s foadoa pablioo*. S % 
san», o inds S'S» % 















El interventor general, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N ELFM EIL. D I A 1 0 D E F E B R E R O D E 1 © 6 e 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización d«l importe 
amortizad® de la Deuda especia) 
2.mA45.936'97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144.787.342'30 
CAJA. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
278.443.783 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . 





Descuentos comerciales 7.558.759*23 ' 
Redescuento de efectos comer-
ciales 17.022.318.041'50 ' 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 7.381.252.845 " 
Créditos personales 
(Limita) 
k Organismos aimfnistrativos e páiüsss... 44.378-900.000 
k eomereiantes. mduttriales y particulares., 4.134.137. 238,92 
^ Créditos con g a r a n t í a de 'Llmi*#' 
valores. 45 066.211.300 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizablc 4 por 100, sin impuesto. . . . . . 










Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO • • • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente.. 
TESORO PÚBLICO.— Por pago amortiz. e intereses Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 























I R A SS I V O 
CAPITAL 
Billetes en arculacioa: 
CIRCULACIÓN < De 25 pesetas a 1.000 153.349.910.875 
/ De 1, 2, 5 y 10 pesetas 455.614.590 
CUENTAS COB«I«NTBS 




Cuentas corrientes 9.869.609.856'I2> 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 10.836.219.122*72 ' 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CUENTA DE ORDEN CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTHAS OBLIOACÍONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN iNTEassas, DEUDAS ESTAI>O. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 











169 218 078 .053*09 
75.867.854.255,18 
245.085.932.308*27 
T I F» O » I :M 
El Gobernador, DESCUENTO 5 
Redesenento Baneario * •/§ 
Oréditot eon garaniias de Tesoro, al 8 % * *U 
Idem id. Deudas Amorte, al 8 y 8,60 por •/« y de Perpetua Ister. 4»60 •/• 
Gréditos 
', á err. 1 dom [de ni Uieir 
m caraaaa á» e&ros r«.Jor<M! á»i ¡U«M,<ÍO y demae íoná&m pübUeo». » *l* 
id. de otros yai». MIO^ 9-Tn®,'<'a:aí*- 0 i^ ds 5 2B % id. de efe«tetk«om«reialeBi • __ *(• id. de mereaWaias » '»• 2* id. !»er»oMÍe« . . . . . . . , ® " 
Et Interventor general, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó M E l f S I E E L . D I A 1 Q D E F E B R E R O D E 1 Q e e 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.SOl'SP 
Idem adquirido por materializaoion d«I importe 
amortizad® de la Deuda espeoial 
2.885.145.936'97 
154.966.635,38 
Idem del Tesoro 1.144.787.34230 
CAIA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
274.192.718*50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
\ Efectos en Caja para su cobro . . 






Redescuento de efectos comer-
ciales 16.589.187.02877 > 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos . 
públicos 7.377.228.946 ^ 23.973.973.234 
4.029.933.279*27 





A Organismos administrativas o pÉteliws. • 
A comarsiantas. industríalas y partioularas. 
44.378 900.000 
4.209.538.840*03 
Créditos con g a r a n t í a de ihtmiu) 
valores. 45.255.190 700 
Pagarés de préstamos con garantía 





Cartera de renta. 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO —Por pago amortiz. e intereses Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO , 
E T T A S 
u 



















A . S I V O 
CAPITAL 
CIRCULACIÓN 
Billetes en circulacióc: 
De 25 peseta» a 1.000 150.194.931.550 




DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y oreos SALDOS 
9.990.480.441'16 
70.367.511*53 ^10.060.847.952*69 
CUENTAS DE ORDEN. 
Cuentas corrientes 8.484.568.637'88> 
l i so»© PÚBLICO l ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 10.739.289.252'39-I 2 254.720.614*51 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 285.247.691'87 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTUAS oatioAcioNBS A PAGAR , 
FACTURAS AMORTIZACIÓN iNTgBBs&s, DEUDAS ESTADO , 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 











i T E w É: » 
DESCUENTO 5 % 
R«d«t«a«nto Bnuoario 4 
Crédito* «ou garantiae da Tesoro, &1 3 6/0 4 «/o 
IdMa íá. D«adas Amoi-ts. »lSyS,S©por%ydeP«»|>«t«ftIat«r. 4*50 */• 
1/ S'i 
Crédito» «oa r»x»mUa da o%se» T4&ÍOÍ«S dai Idam id. da otros r&is. mobs. Id ara id. de efaetos eom«roitbl««. Idem id. de 
y demás femáoe pdbUaos. ta. o isds S»25 % 
5 % 
6 «r 
El Interventor general, 
B A N C O D E B S P A Ñ A 
SITUACION EÜPNJ EIL. DIA 2S DE FEBREIRO DE 1966. 
/ Oro del Banco 
Idem adquirido por materialización del importe 
amniU/.a-io de la Deuda eapeoial 




Idem del Tesoro 1.144.787 342*30 
CAJA./ 
Plata recogida por cuenta,de la Hacienda. 
Plata del Banco 
268587.225 
9.729.822*67 
Moneda metálica de curso legal 
l Efectos en Caja para su cobro .. 





Descuentos comerciales 7.557 259"23 
Redescuento de efectos comer-
ciales 16.655.2ó2.748'53 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 6.496 228.946 
Créditos personales: 
A Organismos idmlnistraiivos g público». . 44.378 900 000 
I i comerciante», mdustrieles y particular»».. 4.208 167.923*45 
] Créditos con garantía de iLimi»») 
valores 45.275 240 200 
Pagares de préstamos con garantía 
Oíros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
23 159.048 95376 
37 940.125 290*12 






154 533 065 
i Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942. 
INMUEBLES Y MOBIUARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TUSORO PÚBLICO.—Por pago amortiz. t intereses Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
F=ESE:TAS 














3P A . S I V O 
CAPITAL 
1 Billetes en circulación: 
ClDCULACJON / De 25 pewetao a l.iHio 154.882.059.000 
/ De 1, 2, 5 7 10 peseta» . 454.440 828 
CUENTAS coa«iimTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
9.404.679.148*74 
70.212.819,25 
( Cuentas corrientes 8.776.166.259*53 
TESORO PUBLICO | ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 10.346.745.826*54 
( OTRAS CUENTAS DEL TESORO , 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN , 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTUAS OMJOACIONES A PAQAB . . .. 
FACTURAS AMORTIZACIÓN mrítHssits, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO : 
1 570.579.567*01 
243 659.531-87 
CUENTAS DE ORDEN. 
251514 091.362*72 
228.000.000 
155.336 499 828 
9 474 891 967*99 
1.814.239.098*85 






El Gobernador, DESCUENTO.. BcdetaatQto Bu: Crédlio» eou g»r»ntl»i d* TMOIO. al i»/, 
Tlf=»0» OK 1 PJ X E (=? É 3 
Oénd». Amort». »ia jr i,60por»/,y d« P»rp,tu» I«tM. 4*60 •/« 
Ctíditoi »OM fanmU» d« mítnt T«lore« rt»l B»t»do y d.ma» fo«do« pablloos. ld«m id. de otroi THÍO. nnobi. mero»ni». o ind» Idem td, do etsoto» Idem Id, de in Idem fcd. veMomtlM. 
£1 Intervontor general, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N e : L . D I A 1 0 D E : A R Z O D E : I Q B © 
A . G T I V O 
/ Oro del Banco 2.730.179.30r59 
Idem adquirido por materializaeión d®l importe 
154.966.635'38 
I e  iri  r aterializaei  l i rt  
amortizad© de la Deuda especial. 
2 . m .145.936*97 
CAJAJ 
Idem del Tesoro 1.144 .787 342'30 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
268.134.793 x 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
^ Efectos en Caía para su cobro . . 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO . , . , 
1.870 801.541'31 





Redescuento de efectos comer-
ciales 17 195 574 642'63 ^ 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 8 240 658.968 ^  
Créditos personales; 
(Limita) 
I d Organismos adniinistratives o páhiiens . 44 465 400 000 
A comerciantes, mduttriales y particulares.. 4.189.909.040,54 
^ Créditos con g a r a n t í a de fLimit») 
valores 46 189 272.500 
F^EIS El T A S . 
4.029.933 279*27 
' 277.864.615*67 
A 1.903 772.478'10 
16 915 555'12 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
25 443 767 23078 





Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. . . 




154 533 065 K 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
1 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.— Por pago amortiz. e intereses Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 












A . s i v o 
CAPITAL 
[ Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN <' De 25 pesetas a i.ouo 154.998.258.725 
/ De 1, 2, 6 y 10 pesetas 453 . 842 . 974 
CUENTAS CO»«I«NTRS 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
8.642.039.489'01 
56.781.506*74 
(Cuentas corrientes 9.657.880.480'04> 
TESORO PÚBLICO 1 ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 10.835 967.178*45 ir 1 178.086.698*41 
( OTRAS CUENTAS DEL TESORO 3.042.396.94937 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTEHBSES, DRUDAS ELSTADO . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
R E I S E I T A 3 
228.000.000, 
155.452.101 699 
8 698 820 995*75 
4.220.483.647*78 
1.144 787.342*30 
984 932 .122*98 
245.037.339'80 
1.258 732.882 32 
172 232.896 029'93 
75.673.163.095'68 
247 906 059.125*61 
V.» B.*: 
El Gobernador, 
T I f=» O S 
DESCUENTO 5 % 
Redescuento Bancario 4 % 
Crédito» oou garantía» de Tesoro, ai 8 "/o 4'5ffl % 
Idem id. Desda» Amort». al S y S,60 por •/„ y de Perpetn» Inter. 5 9/e 
I IN X s: F« E: SB 
Crédito» eoa garantía de seres valores del K»t*do y demás fondo» públicos. S'SO *ft Idem id. de otro» vals. mob». mereants. o ind» 5*25 0/« Idem id. de efecto» comercial»» 5? "I» Idem id. de mereaneias • 5'50 "/• W MWMMOes 6 ^ 
£1 Interventor general, 
B A N C O E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N EüfNi E I L D I A 1 8 D E I M A R Z O D E 1 9 e e 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301,59 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizad© do la Deuda especial 
2.885.145.936'97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144.787.342'30 
CAJA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
270.192.823 ^ 
9.729.822,67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . 
CORRESPONSALES SN EL EXTRANJERO . . . 
2.043.579 11 
221 001.313*08 









Redescuento de efectos comer-
ciales 17.221.901.679'18 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 8.435.496.008 > 
Créditos personales: 
(Limite; 
A Organismos administrativos e pdbÜMs... 44.665.400.000 
A comcreiantes. industríalas y particularts.. 4.186.191.196*41 
Créditos con g a r a n t í a de 'Limi*,) 
valores 46 211.288 600 
Pagarés de prestamos con garantía 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-IIÍ-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.— Ppr pago amortiz. e intereses Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 













( Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN \ De 26 peseta» a i.ooo 
/ De 1, 2, 6 y 10 pesetas 
153.590.560.550 
453.433.810 
CUENTAS COIMÜ«NTBS 10.084.490.540*53 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 59.218.470*85 
CUENTAS DE ORDEN. 
Cuentas corrientes 10.458.746.135*56* 
TESORO PÚBLICO \ ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 10.811.066.370'14A 352.320.234*58 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 1.991.021.454*37 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTHAS oauoAcioNss A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTEBSSBS. DEUDAS ESTADO , 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
f 10 143 




















T I F» O S O E i M x e: R é s 
DESCUENTO 5 
Redeseuento Banoano , , 4 % 
Créditos «ou garantí».» de Tesoro, al S % 5 */o 
Idam i * . Desda* Amorta, al 8 y S,60por •/« y da Perpetua Inter. S'SO *h 
Crédit o* eoa r*ramtia de otro* valores dai Bstado y damas íoadoa pablieos. 
Idem de otros ral*, mobs. mereant*. o inda Idem i**- de efectos eomex cíales., - • • Idem í .^ de meroaneias IdaiK per«t*s»aiee 
6 5'2S 0/, 5 *; S'SO 0/. 6 e/ 
El Interventor general, 
B A N C O D E l E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E i r s j E l L D I A 3 1 D E M A R Z O D E I 1 © e e 
A . G T 1 V O 
Oro del Banco 2.730.179.30r59 
Idem adquirido por materializaeión d*l importe 
amortizad® de la Deuda especial 
2.885.145.936'97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144.787.342*30 
CAJA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
268.193.493 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
\ Efectos en Caja para su cobro . 






Redescuento de efectos comer-
ciales 15.779.163.526'93 
Redescuento de documentos 




A Organismos administrativos & pábiim. -




Créditos con g a r a n t í a de <L1,nit,) 
valores 46 326.539.400 
Pagarés de préstamos con garantía 







Cartera de renta: 
Deuda Amortuable 4 por 100, sin impuesto 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
i Cuenta corriente 11.444.310.453'23 
ÍESORO PUBLICO.^  por pago amortÍ2< e intereses Deudas del Estado. _ 1.964.513.860*24 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 















A . S I V O 
CAPITAL 
OíKrULAClON 
Billetes en arculacjón: 
De 25 peseta» a 1.000 156.662.551.375 
De 1, 2, 5 y 10 peaetat 452.832.773 
CUENTAS CORÍÍÍBNTBS 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
TESORO PÚBLICO.. 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS . . . 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OMJ©ACIONES A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTSRSSES, DEUDAS ESTADO , 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 



















T f F» O S T K R £ S 
DESCUENTO 5 •/, 
B«d«t«u«nto Btinoario 4 % 
©rédites eon garantías de Tesoro, al 3 % , & •/„ 
lámm id. D««da( Amortt. «1 S y S,&0 por •/, y d« P«rp*t«a Istar. S'S« •/« 
Créditos eoa garaati» d« «tros valoree d*l JUt«do y demás fondos pablioo*. 6 */« Idara id. d« otros vals, naobs. mereant*. o iads 5*2® % Idem id. de efeotos com«truial«s. S */• id. áe mereaaoias 5*5© % 
Ida 
El Interventor general, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
B ! T U A C f Ó r s i E I S I E I L D I A 9 D B A B R I L D E E 1 © e e 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301,59 
Idem adquirido por materialización d®l importe 
amortizad© de la Deuda especial 
2.885.145.936'97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1. 144.787.342'30 
CAJA. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
266.192.993 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
^ Efectos en Caja para su cobro . . 






Redescuento de efectos comer-
ciales 16.025.856.985'87 -
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 







A Organismos Umlnistrativas o piliiats. • 




Créditos con g a r a n t í a de 
valores. . . . . . . 46.343.270 100 
Pagarés de préstamos con garantía 
Oíros efectos en Cartera. - - . 
Cartera de renta: 
Deuda Amortixable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco de Pagos Internacionales.. 
Otros valores 
24.472.089.702'52 








Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-IIM942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO • • • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANIERA.—Cuenta corriente 
í Cuenta corriente 13.862.412.342'46 
TESORO PUBLICO.| por pago amortÍ2> e intereses Deudas del Estado. 2.197.012.417'26 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO , • • • 











A . S I V O 
CAPITAL 
CIBCULACÍON 
Billetes ffia circulacicm: 
De 25 peseta, a 1.000 160.235 . 797.925 
De 1, 2, 5 j 10 pesetas 452 • 558 .586 
CUENTAS com\mrr&s 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
TESORO PUBLICO., 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS . . . 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OÍMJQACÍONBS A PAGAS . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN ÍNTSÍWSSS, DEUDAS, ESTADO . . . . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 


















X I O 
DESCUENTO •• 5 
Eadeasnento Bano&fio * 
Orédit** eon garantias d» Tesoro, »1 8 8/e s 




Cr»ditoi eo» faiaatá» da •u«a T*IorM d«l a»fe»de y á«m4s íoadoa pnftücos. 6 
id. d« «faeiA* eom«roi*lM... 8 */« 
S % T<Um 
El Interventor general, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O I M E i r s l E E L D I A S O D E A B R I L ¡ D E L 1 Q e e 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730,179.301'59 
Idem adquirido por materializasión d®l importe 
amortizad© de la Deuda especial. 
2.885.145.936'97 
154.966.635'38 
ídem del Tesoro 1.144.787.342'30 
CAJA. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
248.191.874*50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . . 
2.168.520 720'46 
21 584 06574 





Redescuento de efectos comer-
ciales 17.314.047.834'41^  
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 8.439.083.948 \ 
Créditos personales: 
& Organismos administrativos e públim.. 
k comareiantes. industriales y pariieulsres. 
48.810.400.000 
4.093.545,72931 
^ Créditos con g a r a n t í ® de *L4*U#) 
valores 46 418.911 400 
Pagarés de préstamos con garantía 
Oíros efectos en Cartera 






Cartera de rente: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO • • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta comente 
Cuenta corriente . / . 11.906.552.837*44 
lESORO PuBLIC0-j por pago amoríiz. e intereses Deudas del Estado, 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
2.241.431.821'87 
CUENTAS DE ORDEN 


























Billetes en circulación; 
De 25 peseta» a 1.000 153 .585.206.050 
De 1. 2, 5 T 10 pesetas 452.070,263 
CUENTAS CORÍURNTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
TESORO PUBLICO, 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTUAS O&LICIACÍONES A PAGAS 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTSOBSBS. DEUDAS ESTADO . . . . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
9.232.463.334,33 
56.608.398*49 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.328.714.644'03 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 1.532.105.205'92 













Ei Gobernador, DESCUENTO , . 5 % 
Rsdeseuento Bíinoario 4 '/a 
Crédito» oon garantias á» Tesoro, al 3 8/e 5 % 
ídem iá. Deuda» Amorte, al 8 y 8.60 por % y de Perpetua líate?. S'5® •/« 
Crédito» eo» «araatia de etre» ••ioree dal Jteíftdo y demás foaáoe pablico». 6 "/e 
Idem id. de efeetes comeroialos S % 
Idffat W. y n w i — S % 
£1 Interventor general, 
B A N C O D E l E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E i r s i E l L . D I A 3 0 DEI A B R I L DEL 1 Q e e 
A . G T I V O 
Oro del Banco. . . 2.730.179.301,59 
ídem adquirido por materialización d«l importe 
amortizado de la Deuda especial.... 
2.885.145.936'97 r 
154.966.635*38 
ídem del Tesoro 1.144.787. 342'30 
CAJA. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
242.328.400 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
^ Efectos en Caía para su cobro . 




Descuentos comerciales 7.088.620'15 ^ 
Redescuento de efectos comer-
ciales 18.417.900.69ri5^r 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 







A Organismos administrativas o páblisos,. 






Créditos- con g a r a n t í a de 'Lit»i*,i 
valores 46 504.042.000 
Pagarés de préstamos con garantía . 




Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO . 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortiz. e intereses Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
573.771.265 
6.731.500.336*50 
367.076 454 ^ 
+ 64.647.851.662*52 





I P A . S I V O 
CAPITAL 
QRcmAciaN 
Billetes en circulación: 
De 25 peseta» a 1.0(>0 158.188.781 .975 
D@ 1, 2, 6 y 10 pesetas 451 .448.790 
CUENTAS coiutHCN-ms 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
9.155.692.283*84 
55.581.388*84 ^ 9 .211.273 672*68 
TESORO PÚBUCO. 
CUENTA CORRIENTE 11.240.006.223,05 * 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS . 12.937.472.931'02^ 1.697.466.707*97 
497.378.611*82 OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTMAS oauoAciaNBs A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTSBSSBS. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 




















DESCUENTO ; 5 9/e 
Redeaenento Btincario , 4 »/e 
Créditos cou garantía» d» T8«oro. al 3 «/0 5 % 
Idem id. D««das Amorte, al 3 y 3,60 por s/o y de Perpetua latsr. S'SO Ve 
Crédito» coa garaatia de «tres T«,lor«fi del Kstado y demás toado* pttbiieo». 6 
Idem id. de ©feotos eomeroiales ••• 5 % 
V 
Idem id. IMMMMÜM •• 6 % 
£! Interventor general, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E I I S I E E L D I A 1 0 DEI M A V O DEL 1 9 6 6 
CZS TT" I ' \Jr C3 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materializaeión d«l importe 
amortizad© de la Deuda especial. 
2.885.145.936'97 
154.966.635'38 
F ' E I S E I T A S 
Idem del Tesoro 1.144.787.342'30 
CAJA.i 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
242.192.818 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . . 
2.243.481.164'31 
38.569.991'48 





Redescuento de efectos comer-
ciales 18.927.167.093'69 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 7.540 667.709 
Créditos personales: 
(Limita) 
A Organismos administrativos e púfaifeos... 43.810 400.000 
A somtrtiantes, mdustriaist y partieulartt.. 4.086.419.863,89 
^ Créditos con g a r a n t í a de fLimi».) 
valores . 46.797.220 500 
Pagarés de préstamos con garantía 











Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. . . . . 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TE ORO PÚBLICO \ *>or Pagoamor"z- e intereses Deudas del Estado . 2 .201,369,133'43 
Cuentas corrientes 13.402.745.243'65 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 











F5 A . S I V O 
CAPITAL 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN \ De 25 peseta» a l.üoo 
\ De 1, 2, 5 T 10 pesetas 
CUENTAS COIWIICNTKS 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
TESORO PÚBLICO í ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
I OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS oaLJOAcioNES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTÜWSSBS. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 


















T i F> o a» i M x e R e s V.» B.*. 
El Gobernador, DESCUENTO.. 5 % 
Redeseuento Banoario 4 % 
Créditos oou garantía.* d« Tasoro, al3% .•• 5 *ls 
Idano i¿. Deudas Amort,*. al S y 3,50 por "/o y de Psrpetü» iBter. S'SO '/o 
Crédito* roa gara n ti a de «tras valoree del Sotado y demás íondoa jpabüeos. 6 */» 
Idem id. de efeeto* eomareialas. 5 */« 
Idewi d^,- per9.f»»a,ies ® 
El Interventor general, 
B A N C O D E I E S P A Ñ A 
3 Í T U A O I O r s i EIÍSJ EIL D I A S O DEI M A Y O D E ! 1 Q e e 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización d«l importe 
amortizado de la Deuda especial. 
2.885.145.936'97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144.787.342'30 
CAJA. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda, 
Plata del Banco 
238.192.623 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
\ Efectos en Caja para su cobro . . 




Descuentos comerciales 7.087.120*15 
Redescuento de efectos comer-
ciales 23 098 941.593'50 
Redescuento de documentos 




A Organismos administrativos o pMHises. .. 43.101 513 504,94 
j A comtrsiantet. industríalas y partieularss.. 4.091 . 217. 763'89 
^ Créditos con g a r a n t í a de 'Li"*it*) 
valores 46 823.544 500 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
30 646 696 422'65 





Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta comente 
TESORO PÚBLICO. \ Por Pagoamoríiz- e intereses Deudas del Estado. 2.334.363.213'06 
f Cuentas corrientes 15.467.451.480'20 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 




12 819 076-92 










I P A ^ X V O 
CAPITAL 
ClRCÍJ-LACíON 
Billetes en circulación; 
De 26 peseta» a 1.000 154.852 .645 .200 
De 1, 2, 5 y ] () pesetas 450.641 , 795 
CUENTAS COURMÍNTES . . . 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
11.253.017.244*19 
54.349.797*65 
TESORO PÜBUCO.. . . j ORGANISMOS AUTÓNOMOS . . . . 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
12 858.233.089*88 
986.050.045'82 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTMAS aauaAcioNES A PAGAR , . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTKUKSKS. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO . . . . . . . . . 
CUENTAS DE ORDEN. 




















X I P3 O S5 I IM X C W E 
DESCUENTO 5 
Sedesenento fi«ncano 4 s/e 
Crédito» eou gmranti»* á% T«*oro, »i 8 % 5 •/„ 
ld«m id. Demdae Amort,«. al S y 8,50 por8/e y d« Psrpetti» Imter. S'SO */• 
Cíéditos COK («rniitia de otras v»»lor©« delSstaao y demAs í'oudos pdblieos. 6 'U 
Idem id. de efecto» comerciales 5 9/e 
Idewi id. 9exwK»afc«4e« © % 
Él Interventor general, 
B A N C O d e : e i s r a n a 
3 I T U A C I O Í M E i r s J ELL. D I A 3 1 D E I M A Y O D E ! 1 Q e e 
A C T I V O 
Oro del Banco. 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materializaeión d«l importe 
amortizad© de la Deuda especial 
2.885.145.936'97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144.787.342'30 
CAJA, 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
236.192.418 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
2.303.146.893'94 
42.222.591'59 





Redescuento de efectos comer-
ciales 25.957.645.447'22 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 6.789.667.709 
Créditos personales; 
A Organismos admiimtratives o f>áWi®®8,.. 43.101 513.504'94 
A eomtrslaniat. industríalas y partitularts.. 4.090.249.318'89 
^ Créditos con g a r a n t í a de oamiu) 
valores 47 285.709 400 
Pagarés de préstamos con garantía . 






Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortizaciones e intereses Deudas del Estado. . 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 























I P A . S I V O 
CAPITAL 
CIRCULACIÓN 
Billetes en circuíaaón: 
D© 25 peseta» a 1.000 159. 050 . 726. 600 
De 1, 2, 6 y 10 pesetas 450.117794 
CUENTAS COWHHNTBS 




Cuenta corriente II.931.094.254*37 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS.. 13.308.025 94578 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO . . . . . ., 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OMJOACÍONBS A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTSRSSES, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
1 376.931.691*41 
417.933.585,87 














T I F» O S IM -r K R e 
DESCUENTO .. 5 % 
Redessuento Banoario 4 % 
Créditos con garantía.» de Tesoro, al 3 % 5 Vo 
Idem id. Deudas Amorts. al 3 y S,50 por 8/0 y de Perpetra later. ft'BO */• 
Crádito» esoa gaxaatáa de ©tros r^ alorea dal ft»i»ao y demás toado» )*aou»o». 6 
Idem íd. de efeetos comeroiaiss. ^ % 
Ideas ü. peBs<o»ai®s '''o 
El Interventor general, 
B A N C O D E I E I S R A Ñ A 
3 ( T U A C I O f M E l f S I E E L . D I A 1 0 D E J U N I O D E I 1 © e e 
A C T I V O 
/ Oro del Banco 2.730A79.30V59 
)m adquirido por materialización del importe 
154.966.635'38 
Ide  iri  r aterializaci  l i rt  
amortizad® de la Deuda especial 
2.885.145.936'97 
ídem del Tesoro 1.144.787.342'30 
CAJA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
234.192.531*50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . 
2.261.85542573 
82 753.674,62 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
7.087.120'15 Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 26 513.399.131'97^ 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos r 
públicos 6.096 667.709 ^ 32 617 153.961'12 







.1 Organismos aflminisiratives 8 pMisss. . 
A eomereiantes. induttriaitt y partieularts. 
(Limite; 
43.101.513.504'94 
4.093.533. O ^ ^ 
Créditos con g a r a n t í a de 'Li-U#' 
valores 47 077.634 000 
Pagarés de préstamos con garantía 
Oíros efectos en Cartera 




Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 







Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
P D, j Por pago amortizaciones e inter. Deudas del Estado. 1.967.580.94575 
ÍEbORO PUBLICO| Cuenta corriente.. 16 049.860 57372 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 










M A S I V O 
CAPITAL 
!
Billetes en circulaacm: 
D© 25 peseta» a. 1.000. 
De 1, 2, 5 y 10 peseta». 
CUENTAS COR«IHWTBS 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
TESORO PÜBUCO. ORGANISMOS AUTÓNOMOS.. . . 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTHAS O L^IOACÍONKS A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTSUBSES, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 




















^ l a u a ^ í o ¿R w t i c . 
T I F» O 
DESCUENTO 5 
R«dei«xi*nto Bancario 4 9/t 
Créditos «011 guranti»» de Tesoro, »1 3 % 5 "Ve 
Idem id. üeada» Amorts. sd 3 y S,50 por 8/8 y de Perpetti» Iiiter. 5'5S "/s 
CTédito» 
Idem id. 
de «Mr*» v*I©re« del Bscaao y demás foBdoe publisos. 6 
de efeetes comerciáis» • » 
6 
£1 Interventor general, 
B A N C O D E ! E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N E i r s i E I L _ D I A D E J U N I O D E ! 1 © e e 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.30r59 
ídem adqviirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 
2.885.145.936'97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144.787.342'30 
CAJA. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
228.191.492 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
2.257.875.977'97 
56 074.087*34 












Redescuento de efectos comer-
ciales 25.539 747.596'42 A 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos v , 
p ú b l i c o s . . . . 5.807.299.201 
Créditos personales-
(Limite) 
1 A Organismos administrativas o páblÍMs. .. 43.201.513 504'94 
A comerciantes, industriales y particulares.. 4.085.884.318*89 
^ Créditos con g a r a n t í a de (Limiu) 
valores 46 930 .997 500 
Pagarés de préstamos con garantía 






Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-IIÍ-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO ' o^r Pa80 amortizaciones e ínter. Deudas del Estado. 
\ Cuenta corriente 
R E I S E I T A S 






16 668.366 876*38 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 








I P A . S I V O 
CAPITAL 
í Billetes en areulaciem: 
ORCULACION { De 25 pesetas a 1.000 157. 629.350.425 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas. 449.273.266 
F* E I S EIT" A . S 
228.000.000 
CUENTAS COMÜSNTBS 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
9.502.011.744'15 
51.427.342*46 
TESORO PUBUCO. ORGANISMOS AUTÓNOMOS 12.372.105.479'44 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 7C- 1.378.026.903*37 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS CWMJSACÍONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERSMÍS, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 




















T I F » O S O E I INI "T E R É £5 
DESCUENTO .. 5 
Redeseuento Bancario 4 % 
Crédito» «ou garantías da Tesoro, al 8 0,0 5 '/o" 
Xd«oa id. Dewdas Amorts. a.1 S y S.60 por •/,, y de Perpetua Inter. &'50 */• 
Crédito* COB garantía da «tro* TAIOIM del £st»do y demás fondo* pttbláoo». © 7« 
Idem id. de efestos eomereial»». S e/0 
Td«BB td. p«Bso»ai«« • ® '''o 
£1 Interventor general, 
B A N C O D B E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N ELPSI E L . D I A 3 0 DEI J U I M i O ÜDEL 
A O T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización ásl importe 
amortisad* de la Deuda eipeoi&l 
2 885.145 936'97 
154.966-635'38 
Idem del.Tesoro 1.144.787.342'30 
CAIA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
216.580.148'15 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
^ Efectos en Caja para su cobro . . 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO . . . , 
2.228.922.726'86 
126 856.159" 15 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales. . . . . . 7.087.120'15 
Redescuento de efectos comer-
ciales 28.147.858.573'45 
Redescuento de documentos 





1 A Organiimet aiministrativsi o pMiises. ., 43 .194.863 504'94 
A gomsrtiantsi. induitriaiat y partieularas., 4 093.604.318'89 
^ Créditos con g a r a n t í a de 
valores 46 813.782 500 
Pagarés de préstamos con garantía 






Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO —Por pago amortizaciones e inter. Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 























CAPITAL , . . . 
OvtcwLACicm 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetae a 1.000 




DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTBOS SALDOS 
8.773.958.29773 
51.335.243*83 
í Cuenta corriente 10.093.910.295*78 
TESORO PÜBUCO.. ..) ORGANISMOS AUTÓNOMOS. . 11.146.631.293*02 
( OTRAS CUENTAS DEL TESORO . . . 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OOLJOACKWES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN iNnaesas, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
1.052.720.997*24 
1.108.976.960,87 
CUENTAS DE ORDEN. 














I N T 
DESCUENTO ........................... 
R«d«t«iianto Banoario 
Créditos son ga,riintÍKB da T«ioro, »1 8 Q,0 




Cr'dito» ao> £»ra*táa ds otras vmiof.oo áoi 
I^ aa id. da ofaotos tommtokml 
U*m WL. 
MtHmáo y áam&a fokdoo (idbliao*. 6 % 
« % 
Él Interventor genorai, 
B A N C O D E E I S R A Ñ A 
S I T U A C I O I N E I Í N I E I L . D I A Q D E J U L I O D E I 1 Q e e 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización d«l importe 
amortizado de la Deuda especial 
2.885.145.936'97 y 
R E I S E I T A S 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144.787.342'30 
CAJA. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
210.276.566 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . . 
2.173.423.396'10 
190.894.839*61 





Redescuento de efectos comer-
ciales 29.203.440.800'64 x 
Redescuento de documentos 




A Organismos administrativos a pdblieos. . 42.944.863 504'94 
j A comareiantes. industriales y particulares.. 4 094.138 . 606,39 
^ Créditos con g a r a n t í a de 'Limi**i 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera. 
35.038 795.41079 




Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES / MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO ) Por pago amoI,tizaciones e ínter. Deudas del Estado. 
r Cuenta corriente 
2.168.735 954'31 
14.304.970.34175 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
94.052.124 181'84 
^ 573.771.265 
^ 6 735.034.336'50 
375.660.297'86 
62.735.291.559'52 





M A S I V O 
CAPITAL 
ORCULAaON 
Billetes en arculaaon; 
De 25 pesetas a 1.000 167 . 369. 594 . 425 
De 1, 2, 6 y 10 pesetas 448 . 537 826 
CUENTAS COWMIÍNTBS 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
TESORO PÚBLICO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS . . . . 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS oauciActoNBS A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN iNrsiifisas, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 


















t N x e « é « 
DESCUENTO.. 5 % 
R ed«»«iienlo Bannario 4 »/» 
Créditos con. garantías de Tesoro, al S ^ , 5 *¡t¡ 
Id*m id. Deudas Amort.s. al S y 3,50 por <>/, y d« P«rpetxia Inter. S'SO */« 
C»«dit os coa g-axantía de obres valores del Bstaao y eternas foadoe püblleo». 6 '/« 
Idem id. de efectos comerciales •• 5 %U 
Itie» W 1»«it»<M»aá«« 6 
£1 Interventor general, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U ACIOIN EllM E L . DIA 2 0 D E J U L I O D E 1 9 © 6 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 
2.885.145. QSóW 
\54.966.635'3S 
Idem del Tesoro . . 1.144.787.342'30 
CAÍA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco . . 
208.941.757*50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legai 
\ Efectos en Caja para su cobro . . 




Cartera come retal. 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 31.549.846,23572 / 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos ó. 139.635.998 ^ 37.696.569.353'87 
Créditos personales-
( L i m i t e ) 
CARTERA 
h Organismos administrativas o públists. , 43 944.863.504 94 
A comtreiantet. industríalas y partieularts., 4 093.601.606,39 
^ Créditos con g a r a n t í a de 'Limi*#) 
valores 47.082.233.600 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
35.578 476.142*19 
3.408.851.218'54 






Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco de Pagos Internacionales 




Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES / MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
P N . { Por pago amortizaciones e inter. Deudas del Estado. 2.411.890 185*92 1 ESORO PUBLICO- F ^ . ,0 ^ C ^ A A Cuenta corriente 13.870.695.562*44 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO • • • 
CUENTAS DE ORDEN 
^ 99.643.980.999*81 
r 
> - 573.771.265 
ó 735.034 336*50 
377.546 706'3 
^ 62 042 .394 .213*62 






í Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN \ De 25 pesetas a 1.000 
' De 1, 2, 5 jAO pesetas 
CUENTAS COWÍÍENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
TESORO PUBUCO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS . . . . 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS oatiaACíONBS A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTKRSSES, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
V.» B.*: 
El Gobernador, 
D E S C U E N T O » % 
Redeseuento B a n o a r i o 4 •/, 
C r é d i t o » «<m g a r a n t i a s d « Teso ro , a l 3 "/o 5 *l0 
Xd«ni i d . D « » d a « A m o r t e , a l E y 3,60 p o r 0/s y d« P e r p e t a a l a t s r . tt'SO •/• 
C o d i t o » eoa r a r a * t í a d » • 6 r « » Tíaio*»» da l J M * » d o y d « m A « f o a d o » p á b ü o o » . 6 "/c 
I « e m i d . d« • f » « i o » e o m « r e i * l M . * /• 


















El Interventor general, 
B A N C O D E E I S R A Ñ A 
3íTUAC!OrM Éirsi ELL. DÍA 3 0 u l i o de : i ^ e e 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
F^EIS S I T A S 
Idem adquirido por materialización d«l importe 
amortizado de la Deuda especial 154.966.635'38 
2.885.145.936'97 
Idem del Tesoro 1.144.787 342'30 
CAJA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
200.192.194'50 
9.729.822,67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Cala para sn cobro . 
2 064 011 805'03r 
263.458 469'57 
('OWWRSPONSALES EN EL EXTRANJERO 
7 087 120'15 ^ 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 36 961.736.30574 X 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 




X 2.327 470.274'60 
V 14 588 120-52 
CAPTURA 
A Organismos aflmínisíraíivos o póblÍMs. , 43 944.863.504'94 
A comerciantes, industriales y particuiams.. 4 091.698 606*39 
Créditos con g a r a n t í a de íJLi«it«¡ 
valores 47 077.753.900 
Pagares de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
36.969 779 056*64 * 
3.366.653.80976 •* 
18.533 914 004'52 
7.238 736'35 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES / MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANIERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO S Por pago amor"zaciones e ínter. Deudas del Estado. 2.473.928 627'47Jr 
' Cuenta comente 13.044.083.872'21 C 15.518 012 499,( 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
nOl 519.045.03n6 
573 771.265 
6 735 034 336'50 
378 337 832*07 
K 63.163 774 971*82 
8.402.069.001*21 
202.871.958.629 
88 698 144.43137 
291.570.103.060*37 
1P A . S I VO 
CAPITAL 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN ^ De 25 pesetas a i.ooo 175.445.568.800 
¡ De 1, % 5 y 10 pesetas 447.611,029 \ 175 893 179.829 
CUENTAS COI^ IRNTES . 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
9.571.536.412*15 
57.538.902*97 ;< - 9 629 075 315*12 
TBSORO PUBLICO . . . ! ORGANISMOS AUTÓNOMOS . . . , 
| OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS oauoAciONBS A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN iNTEassss, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 









202871 958 629 
88 698.144.43137 




D E S C U E N T O 5 
Redeseuen to B a n c a r i o 4 
Créd i tOB c o n g a r a n t í a s de Teso ro , a l 3 % 5 
I d f t n i d . Deudas A m o r t s . al 3 y 5.50 por 0'n y fie Per i ie tna . I w t e r . S'SO 
Cr^^i to» c o n j faraDSia de • t r e s Vtalor»» de l B « * » d o y d e m a « t oadoe p a b l á o o s . 6 % 
I^el)a i d . de e f e c t o » c o m e r c i a l e s . 5 */« 
Idean 
pex>s*>jifc«ües 6 
El Interventor general, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓfSJ ElfSi E L . DIA 10 D E A G O S T O D E 1 © e e 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730.179. 301,59 
Idem adquirido por umtenaliíiaoiÓQ d»! importe 
amortizad© de la Deuda aspeoial 154.966.635'38 
2.885.145.936*97 
Idem del Tesoro ,. 1. 144.787.34230 
CAJA. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco , 
177.192.149,50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legai 
Efectos en Caía para su cobro . 
2.021.797.316,84 
144.997.553,5l 
CORRRSPONSALRS EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
7.087.120,15 Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 38.226 597 .63 r i l 
Redescuento de documentos 




A Organismos admtnistratiwss » pMHcos. 
k comtmantes..mdustrialti y particulares. 
(Limita) 
45 344.863 504'94 
4.08S.044.I83,49 
Créditos con g a r a n t í a de íLími»»» 
valores. 47.183 . 393 400 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera. . . . . . . . . . . 





Cartera ' de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
1 • . 
INMUEBLES Í MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA-—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO \ ^or Pa80 amortizaciones e inter. Deudas del Estado. 
í Cuenta corriente . . . 
2.522.598.880*92 
15.190.764.915*93 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 

















^ S I V O 
CAPITAL 
Billetes en circulaaóü: 
Q R C U i ^ a O N . . . ¡ De 26 p e s e t a s a i.OOU., , . . . 
' D« L, 2, 6 T 10 p e a e t a s 
174.055.897.325 
447.334.149 
CUENTAS COMÍS^ TTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y oraos SALDOS 
10.124.707.309*99 
57.098.956,40 
TESORO PUBUCO ORGANISMOS AUTÓNOMOS . . . 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
11 222.803.052'62 
1 .^03.370.75172 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO. -CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS o a u o A a o N B S A PAQAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTEMÍÍSSS. DEUDAS ESTADO . , . , . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO . . . . . . 
CUENTAS DE ORDEN. 
s: « K « 
D E S C U E N T O 5 
R « d « s « a « i i t o B A n o a r i o 4 ' / i 
C r é d i t o * con g a r a n t í » • d * Teso ro , « i S S */, 
l á n t i i d . D « « d f t i A n o r t a . «1 3 y 9.60f>or •/, y á* P « r p « t « » I m t » r . 5 ' 6 0 •/ 
8 eon 7nrn.R«4« de o t r o s v^jurt»» d e l KaK»ao y aema^i f o a d o « p a b l j o o s . 6 % 
i d . 
i d . 
ae e f éc to i í c o m e r c i a l e s . 
228 000 000 
175 103 231.474 









El Interventor general, 
B A N C O D g : E S P A Ñ A 
3 I T U A C l O f N EIÍN EIL_ DIA 2o DEI A G O S T O DEL 1 9 e e 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301 '59 
Idem adquirido por materialización d«l importe 
amortizad© de la Deuda especial 
2.885.145.936'97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144.787 342,30 
CAJA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
173.163.244 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legai 
Efectos en Caía para su cobro . . 
2.014.822.476'48 
69 853.683*19 
F9 E S El " T A S 
4.029.933.279*27 
182.893.066'67 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales. 7 .085 620'15 
Redescuento de efectos comer-
ciales 38.278.605.611'97 ^ 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 6 860 635.998 / 45 146.327.230'!2 
Créditos personales-
( L i m i t e 
CARTERA 
A Organismos aMminisirativas s pdbíie«6. . 45 344.863 504,94 
A eomartiantet. industríalas y partieularts.. 4 087.738 783*49 
^ Créditos con g a r a n t í a de ( L t » i t « ¡ 
valores 47 214.010 700 
Pagarés de préstamos con garantía 




6 938 .512*85 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942. 
INMUEBLES / MOBILIARIO ; 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortizaciones e intereses defla Deuda del Estado.. . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO . . . . 
x 2.084.676.159'67 
49.135.506*52 
CUENTAS DE ORDEN 




r 6 735.034.336*50 
^ 378.779.635'64 
s 65.794.444.330'38 





M A S I V O 
CAPITAL 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN \ De 26 peseta» a i.ooo 170.170.641.000 
/ De 1, 2, 5 y 10 pesetas 447.013.831 
228.000.000 
/l70.617.654 831 
CUENTAS CO¡WÍ!BNTES 11.090.615.597*33 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS . . . 57.168.090*14 
TESORO PUBLICO 
Cuenta corriente . . . . . . 13.210.174.439'43 X 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 11.972.504.979'67 ^ 1.237.669.45976 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 1.798.670.22r22 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS oauoAcioNRs A PAGAS 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES. DEUDAS ESTATO 






CUENTAS DE ORDEN. 














T I F» O S 
D E S C U E N T O 5 
R « d * * « a « n t o B a n c a r i o 4 ' / , 
O r é d i t » » oon g a r a n t í a s de Tenoro , a l 3 % 5 •/„ 
I d s m i d . D « « d a « ABaor t* . a l S 7 8.60 po r •/. y ri« P a r p a t n a l a t a r . B ' 5 0 */• 
1 ^ T s: « e s 
c a r a a t l a á « •Ure» vmior tM d a i K a t a a o y d e m á s toB«io« p a b l i a o » . 6 
i d . de efectos c o m e r c i a l » » S 
i d . pa«e«aMÜ4Mi 6 
El interventor general, 
B A N C O D g : E S R A Ñ A 
3!TUACIÓfN EZISJ ElL OIA 31 D E A G O S T O DEl 1 © e e 
M O T I V O 
Oro d d Banco. 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización d«l importe 
amortizado de la Deuda especial 
2.885.145.936,97 
154.966.635,38 
Idem del Tesoro 1.144.787.342,30 
CAÍA 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Raneo 
169.541.C87'50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . 
2.007.711.798'60 
117 482.164,37 







Descuentos comerciales. . . . . 7.085.620'15 / 
Redescuento de efectos comer- , 
ciales 38.273.630.701'27/ 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 7.542 635.998 S 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o Ddfalicns. , 46.344.863 504,94 
j A eomsreiantes. induitriain y partieularts., 4 . 087 .454 .783*49 
^ Créditos con g a r a n t í a de í L á m i t « ¡ 
valores 46 821.739.700 
Pagarés de préstamos con garantía 






Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES / MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente. 
,„ _ , { Cuenta corriente 
TESORO PUBLICO. 
14 630.033.509'95 






\ Por pago amortizaciones e int.es Deuda del Estado. 1.350.506.11277^ 15.980.539.622*72 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 





IP A . S I V O 
CAPITAL 
OBCUI^ ACION 
Billetes en arculación; 
De 26 pesetas a 1.000 171.843.929.900 
/ De 1, 2, 5 y 10 pesetas 446.489. 219 
CUENTAS coa«i«NTBs 14.285.170.24ri4 
DEPÓSITOS RN RPECTIVO Y OTROS SALDOS 54.101.182*20 
TESORO PUBUCO I ORGANISMOS AUTÓNOMOS 12.014.305.682'13 
\ OTRAS CUENTAS DEL TESORO 767.827.346*27 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTUAS OBUGACIONES A PAQAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTHUHSKS. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
F* E S C T A S 
228.000.000-^ 












•r i F» o s 
D E S C U E N T O . . . . 5 •/, 
Esdeseuen to B u n c a r i o . . 4 •/« 
C r é d i t © » oou g a r a n t í a s (i« Tesoro , a l S o/0 . . . 5 •/„ 
Idsna i d . Dattdas i L m o r t a . a l S 7 3,60 por* / , y ri« P « r p * t n a l a t a r . B ' S O */• 
I NT 
Cr*<lit 
^ W É 3 
01 eoa ( a r a a t t a da «j iro» r*iofm da l B a t a d e y dcaaaa f o a d M p n b l á a o » . 6 */« 
i d . da afaoto* e o m a r o i a l a a . * */• 
i d , i » a w a i a a ® % 
El Interventor general, 
B A N C O D E I E S P A Ñ A 
SITUACSOÍN E N EIL DIA 10 QEl S E R T I E I M B R E l DEI 1 © e e 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización d«l importe 
amortizad© de la Deuda especial 
2.885.145.936'97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1. 144.787.34230 
CAJA, 
F=>e:s El "TAS 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
167.142.782 / 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para sn cobro . . 
2.067.551 122'16 
180 220.186*86 





Redescuento de efectos comer-
ciales . . . . . . 36.142.893.422'18 / 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos . 
públicos 8.098.635.998 / 
Créditos personales: 
A Organismos aáministratives B páWses , 46. 344.863 504*94 
A eomsreiantes. mduttriilat y partisularss.. 4.087.760.783*49 
Créditos con g a r a n t í a de (hi»iu) 
valores 46.886.722.200 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera. 





Cartera de rentm: 
Deuda Amortizabk 4 por 100, sin impuesto 






F* A . S I V O 
CAPITAL 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN I De 25 peseta» a i.n'io 
De 1, 2, 6 y 10 pesetas.. . . . 
CUENTAS CO»«ÍBNTRS 'T. . . . 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-IIM942 
INMUEBLES / MOBILIARIO • • • • • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
i ESORO PÚBLICO. 
Cuenta corriente 
/ Por pago amortizaciones e iní.63 Deuda del Estado, 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO • 
17 258.718.305'85 
1.431.697.658,17 












TESORO PUBUCO . . . . ' ORGANISMOS AUTÓNOMOS . . . 
| OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTEBSS&S. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
I O S O E I N T 
V.» B.*. 
El Gobernador, 
^ C a v a d o aR-'H^lo. 
DESCUENTO • •• 5 8,« 
R « d « s « a « n t o B*noa . r io * 
C r é d i t « » eon g » r 8 i n t í » s d « Teso ro , »1 S % 5 *U 
l d « m i * . D « » d » « A v o r t * . • ! S y 8.60 j»or •/, y á» P « » p « t x i » I » t « r . S ' S O »/« 
OB g-»r*»».l» d » o w « » v * l o r « « áe-l aB*»<io y deBafcs f o n d o r p a b i i o o * 





52.863.815*88 / ^ l l 928.876.868*77 
12.080.891.345'95 
790.442.941'27 











61 Interventor general, 
B A N C O D £ E S P A Ñ A 
S ! T U ACIOfN Eirsl L. DIA SO p E S E R T I E M B R E DE! 1QSe 
A C T I V O 
Oro del Banco. . 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizad© de la Deuda especial 
2.885.145.936'97 
154.966.63538 
Idem del Tesoro 1.144.787.34230 
CAJA. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
156.892.019'50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
^ Efectos en Caja para su cobro . 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO . . . 
2.090.231.79037 
95.678.297,68 
Cartera come reía i: 
Descuentos comerciales 7.085.620,15 
Redescuento de efectos comer-
ciales 34.602.375 749'42 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 8.446.635.998 / 
Créditos personales: 
CARTERA 
A Organismos aflmiriistrativss 9 páfellMS-
A eomareiantex. uiduitr ial t i y partisularss. 
i L i m i t e ; 
46.344.863 504*94 
4.088.007.658,49 
Créditos con g a r a n t í a de fLi«u«) 
valores 46 911 275 400 
Pagarés de préstamos con garantía 










Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 






Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES í MOBILIARIO • • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
\ Cuenta corriente 16 900.799.84639 
IUSORO PUBLICO.| por pag0 amorIizaci0nes e mt.es Deuda del Estado. 1.468.544.683^7 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO • • • . . . . . . . . 










A S I V O 
CAPITAL 
Billetes en arculación: 
OPCUI^OON ^ De 25 pesetas a l.(KK) 
De 1. 2, 5 y lü pesetas 
167.958.797.025 
445.637,277 
CUBNTAS COWÍIHLNTKS , . . 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
12.403.571.943'24 
57.572.281*82 
TESORO PUBLICO. , . . i ORGANISMOS AUTÓNOMOS . . 
I OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
13.427.043.971'41 
1.648.558.858,77 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO,—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTEAS O«U«ACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN iNTttutísas. DKUOAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
228.000.000 ^ 
168 404 434 3 0 2 / ' 






CUENTAS DE ORDEN. 
T I F> O S 
V.» B. 
El Gobernador, 
D E S C U E N T O 5 % 
Redeneuento B * n o a r i o 4 '/# 
O r é d i t » » e o u g a r a n t í » » d« Tsaoiro. » i 3 0/s S '/„ 




» » » a « U a d« r*iortm ¿ a l JUaaao y á c a n M f e a « M p á b Ü a o » . 6 «/6 
íd- d» a f « o i e s eoBtarei&le*. S •/, 
» » — » i a i — 6 0^ 
El Interventor general, 
B A N C O D g : E S P A Ñ A 
SITUACIÓfN El s e l . d í a a o p e s e r t i e m b r e : d e : i Q e e 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materializaeión d«l importe 
amortizad© de la Deuda «apecial 
2.885.145.936'97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144.787.34230 
CAJA. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
158.941.924'50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legai 
Efectos en Caja para su cobro . . 
2.296.883 924'45 
435 678.09570 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 7.085.620*15 
Redescuento de efectos comer-
ciales 32.398.780.149'40 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
púb l i cos . . . 8.895.048.058 
Créditos personales: 
CARTERA 
A Organismos adminiitrativBi o pihlisea 
A lomarsiantes. máuttrialu y paiiiaulartt. 
46.344.863 504'94 
4.088.313 858*49 
Créditos con g a r a n t í a de ÍLÍ^Ü.) 
valores 46,729.800.200 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 










í Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES / MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
t Cuenta corriente • ••• 16 850.137.853'05 
IUSORO PUBLICO. por pago amortizaciones e int.es Deuda del Estado. 1 •204.700.309'14 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 















F* A. S I V O 
CAPITAL 
Billetes en arculación: 
ClBCULACíON .( <' De 25 peseta» a 1.0()0.. 
/ De 1, 2, 5 y 10 pesetas. 
CUENTAS commtrrKS 
DEPÓSITOS HN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
TBSO«Ü PUBUCO ! ORGANISMOS AUTÓNOMOS . . . 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS oauGACícwBs A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTKUOJ&S. DEUDAS ESTADO . . . . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 

































T ( pa O SS 
D E S C U E N T O • •• 5 9'« 
Kddexnaniu Bftnoario 4 •/» 
C r é d i t * * o o i i gaurani ias d« Teso ro , a l S "/o S '/o 
l d « t n í á . D « » d a » • m e r t s . a! S y S.60 p o r y da P « r p a t n a I « t » r . 5 ' 5 9 •/• 
- ^ K s 
«OB ga j raa tóa , d « ©Moa va i ior»» d » i M**&do y ¿ « r n a a toada* p a f e i i e o » . 6 */» 
s •/ . 
. 6 % 
id. 
VA. 
de efeotee « o m s r s i a i » » - . 
fmwamsbtUa» 
61 lnt«rv«ntor o«n«ral, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
s i T U A C i o r s i EUN EIL. D Í A 1 0 D E : O C T U B R E : D E : i s e e 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
UBUI adquirido yor uiaterialización i»\ importe 
amortizado di» la Deuda «spacial 154.966. ÓSS'BS 2.885.145.936'97 
Idem del Tesoro 1. 144.787.342'3() 
CAJA. Plata recocida por cuenta de la Hacienda. 
Plata del Rana 
159.199.674'50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legai 
l Efectos en C^ ja para sn cobro . . 
2 316.568 746,19 
137.215.894'31 
COSHRSPONSALRS KN SI, RxTKANIHRO 
Carrera comercial: 
Descuentos comerciales 7.085.620'15 
Redescuento de efectos comer-
ciales 30 923 656 073'64 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 




' » Orjiniimo! «itminitlrstivsí ii pahlim . 46.344.863 504 94 
» «omnrtiintes. iiiduiitijlii y pirliculir»». 4 082 . 809 . 858'49 
N Créditos con k;a=rantía de (ÚMÍU) 
valores: . 46 472 369 200 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de rentm: 
Deuda Amortiiable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Rauco de Pagos Inlernacionales 
Otros valores 








Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942. 
INMUEBLES / MOBILIARIO : — • 
INSTITUTO ESPAÑOL OE MONEDA EXTRANIERA.—Cuenta corriente. 
TESORO PÚBLICO.( 
\ Cuenta corriente. 19 287.716.528'34 
•| Por pago amortizaciones e itit.es Deuda del Estado. 2.239.371.929'94 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 















M A S I V O 
CAPITAI 
OBCULACKW .. 
I Billetes en arculacioa 
• < De Ü6 pesetas a l.iXK) 
/ De 1, 2. 6 y 10 pe»et«t 
CUBHTAS COMIWíTBS 
DEPÓSITOS EN RPICTIVO Y OTTÍOS SALDOS 
TBSOPO PUBLICO. .. ORGANISMOS AUTÓNOMOS . . . . 
I OTRAS CUENTAS DEL TESORO. 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DlVlDBNüOS, INTERESES Y OTUAS OJUJOACIONftS A PAQAJi 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTKMKSHS. DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DRL PASIVO . 









173915 196 904 






205 135 274.370'83 
86.693.040 970 63 
291.828.315.34r46 
El 6ob«rnador . 
©íavatto Sin 6lo. 
T 1 P» O » O K 
DKSOÜENTO S •/, 
R«d«**u«nto BAnoarie 4 
Oridlt*» «ou r ^ r an t i » <l< TMOK. al I % B •/, 
\i*m 44 Litada» AnarU. kl t y i M^or", T i» Par*«taa Ut«r. • ' • • • / . 
Crédito» eos rariilllla da au.9a v<«iora« dal B*aaa 
Idaan id. da afoutaa •oraer«i*la«.... 
Ida» Id. f%mm9*iM 
• aarnaa faM«t<M pnaláaaa 
El Interventor o«n.«,8!. 
B A N C O D g : E S P A Ñ A 
3ITUACIOPsi Eirsi EIL DIA 2o DEI O C T U B R E DEI I Q B e 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 154.966.635'38 
2.885.145.936'97 
Idem del Tesoro 1. 144.787.342*30 
CAJA. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
156.505.449'50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
^ Efectos en Caía para su cobro . . 




Descuentos comerciales.. . . . . 7.085 620* 15 / 
Redescuento de efectos comer-
ciales 29.945 459.11070 ^ 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 10 306.048.058 
Créditos personales: 
A Organismos administrativas a páb l i ees 
A eomereiantes. i n d u s t r í a l a s y particuiarss. 
46.344.863 504^4 
4 077.787 858^9 
ARTERA ^ Créditos con g a r a n t í a de ÍU^ÍM 
valores 46 459.568 500 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 





Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. 
Acciones Banco de Pagos Internacionales... 




Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES / MOBILIARIO • •; • • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente • • • • 
í Cuenta corriente 17 390.003.614*10 
IESORO PuBLico.j por pago amortizaciones e int.es Deuda del Estado. 2 559.939.951'85 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO • 
















Billetes en circulación: 
ClDCULAClO* . . . . . . . ^ De 25 peseta» a l.(M)0 




DEPÓSITOS KN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
10.664.131.674*87 
67.099.42979 
TESORO PUBLICO ORGANISMOS AUTÓNOMOS . . . 
( OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
12.782.286.707*59 
4.453.105.94377 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTUAS otítioACioNEs A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTSRSS&S. DEUDAS ESTADO 















E l 6 o b e r n a d o r , 
T I F=> O S 
D E S C U E N T O . . . 5 
Kedeseuen to B a n o a r i o • ^ 
C r é d i t © » eon g a r a n t í a » d « T e s o r o , »1 S 0/e 5 '/o 
I d « m ÍA. D«i»<i»i • m o r t a . *1 S y 5.60 p o r y á* P « r p « t t i » I a t » r . S ' S O %l% 
0a S»Jraaa. la de ofeío» va io r&s de l &>t»<io y d e m á s l o a d o s j»a Í i i o o » . 6 % 
i d . de ©faoS®s comercia.!os 5 e/« 
6 «T-
El Interventor general, 
B A N C O D & E S P A Ñ A 
S I T U A C I O f M ElíM EIL. O I A 31 D E O C T U B R E D E 1Qee 
A . G T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización d«l importe 
amortizad© de la Deuda especial 
2.885.145.936,97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144.787.342'30 
CAJA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
158.941.775^0 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . 
2.491.937.719'33 
1.495 616.762*09 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 7.085.620'15 
Redescuento de efectos comer-
ciales 28.710.853.778'38 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 8.909 048.058 
Créditos personales: 
CAÍÍTÍIRA 
A Organismos administrativa a pMÜMs... 46.569.863 .504'94 
] A eomtrtiantas. industriaÍM y partitularat.. 4 066.693 .938'49 
^Créditos con g a r a n t í a de 
valores 46 450 .308.100 
Pagarés de préstamos con garantía 






Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





1 Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-IIÍ-1942 
INMUEBLES / MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente.. 
TESORO PÚBLICO-Por pago amortizaciones e int.es Deuda del Estado.. . , 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 


















Billetes en circulacicm: 
De 25 peseta, a 1.000 ; 171.614.087.150 
De 1. 2, 5 y 10 pesetas 443 .675 . 066 
CUENTAS commurus . 




Cuenta corriente 14.587.578.171 '67 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS . 12.390.702.644'45 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DLVIDBNDOS, INTERESES Y OTUAS OACIGACÍONKS A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTEÜBSSS; DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO . . . . . . . . . 
2.196.875.527-22 
7.085.692.578*60 
CUENTAS DE ORDEN. 












DESCUENTO 5 % 
Radeaenento B a n o a r i o 4 
G r é d l t » » eou g»r« ,n t ÍB , s de Tesoro , a l S % 5 »/„ 
I d e m i * . D « « d a > A m e r t » . a l 3 7 S,M p o r */. J ds P « r p « t s A I a t « r . ft'BO «/t 
Idea» S a t a H Í j í a da « « r a í v*lor— alai JB«v«clo 7 Aca t*« f a k á o a p d b l i » » » . 6 
i d . da « f e o i * * e o a a a r c ú a l » » . S 
ídv T&stTamgbX*AMta . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . © 
El Interventor general, 
B A N C O D g : E S P A Ñ A 
SITUACIÓIN E N EIL D I A IQ D E N O V I E M B R E D E 1 9 6 6 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 
2.885.145. QSó'P? 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144.787 342'30 
CAIA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
160.939.927'50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
^ Efectos en Caía para su cobro . 
CORRESPONSALHS EN EL EXTRANJERO . . . 
2.526 292 004'69 
49 479 62375 









Redescuento de efectos comer-
ciales 30.834.724.746'47/ 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 11.520 048.058 ^ 
Créditos personales-
i Limita 
A Organismos aúmmistratives e páfeliees. . 46.569.863 504 94 
A comerciantes, industriales y partieulares.. 4 .065 . 581 . 598*49 
Créditos con g a r a n t í a de Lim'%e 
valores 46 508.877 500 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
42 361.858 424'62 
41.804 214 77r98 
3.438.297.967'12 
13.088 078 856*95 
7.238.736'35 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco de Pagos Internacionales.. 




1 Valores adquiridos con arreglo al art. 9.®, Ley de 13-IIM942 
INMUEBLES r MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANIERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO-Por pago amortizaciones c int.e8 Deuda del Estado.. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO - • 











F * A . S X V O 
CAPITAL 
Billetes en circulación: 
ClDClILACION i De 25 pesetas a l.( HK) 
/ De 1. 2, 5 y 10 pesetas 
169.996.474.875 
443.338 007 
CUENTAS COR^ IBNTES , 10.705.467.410'97 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS . , - 90.718.503*09 
TESORO PUBLICO 
Cuenta comente I6.83l.000.297í42 ^ 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS . 12.872.883.163'44 ^ 3.958.II7.I33'98 
7 062 ,871.753,60 OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ÓRDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTOAS OBJLIQACIONBS A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTSKBSKS. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
V.» B.*: 
El Gobernador, 
T I P O S O S 
DESCUENTO.. 5 
Esdessusnto BAnoario 4 '/« 
Oróditet oon s»r*ntíaB de Tesoro^  al 3 % 5 'U 
Idem iá. I)«ad»s Amorta, al S y S,60 por % y A» P«rp«tu» Intar. 5'50 •/• 
NT 
oa Caraa«ia da ««raa •mío*»» ¿al JBiwtdo y deiaáa £oad»« ^ abMaos. I» 
i de efaetae oomer&iaJ»*. 
228.000.000 
170.439 812 882^ 
' 10 796 185 914'06 
3.104.754.619'62 
1.144 787.34230 
668 966 262'51. 
254.312.98 r23 




El Interventor general, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N ElIN E l L D I A 19 D E ! N O V I E M B R E : O El 1 Q 6 e 
A C T I V O 
/ O r o del Banco 2.730.179.301*59 
154.066.635'38 
Idem del Tesoro . . , 
Idom adquirido por materiftlizaeión d»l importe 
amortizado de la Deuda ••paaial 
CAJA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda . 
Plata del Banco 
Moneda metá l i ca de curso legal 
^ Efectos en Caía para su cobro . . 
COBRRSPONSALRS RN EL EXTRANIEBO . . . 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales. . . . 7 084 120'15 
Redescuento de efectos comer-
ciales 31.496 904.710'52 
Redescuento de documentos 
de créd i to de Organismos 
p ú b l i c o s 11 370 048.058 
CARTERA 
C r é d i t o s personales: 
(Llmit» 
l Organitmn a«nimittritlv|( « «dbiim.., 46 569.863 504'<)4 
i i «omircianiss. iii<ii»trialfi y p«rl¡«ul«r«i.. 4.061 •679.918'49 
^ C r é d i t o s con g a r a n t í a de ILI-Í»») 
valores 46 635.225 300 
P a g a r é s de p r é s t a m o s con g a r a n t í a 
Otros efectos en Cartera . , 
Cartera de renta: 
Deuda Amorti iable 4 por 100, sin impuesto , 








42 874 036 888,67 






154 533 065 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, L e y de 13-111-1942.. 
INMUEBLES / MOBILIARIO • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
i i i soRO PÚBLICO -Por pago amortizaciones c int ." Deuda del Es tado . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO . , . . . . . . . . . . . . . 
.URNTAS DB ORDEN , 























F 3 A . S I V O 
CAPITAL .. . . . . . 
ClDCUtAaON , . . 
Billetes en arculacioa: 
De 25 peeetan a l.fNiO 165.647.400.400 
/ Dt 1, 2, 6 y 10 pwetai 442 883.312 
CUENTAS COWHÍINTKS 




Cuenta c o r r i e n t e . . . . . . . . I3.993.236.303'95 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS . 13.479.446.35V42 
( OTRAS CUENTAS DEL TESORO. ... 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OÍMJOACIONKS A PAQAK ... . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN iN-mim^tts, DBUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
513.789 944'53 
4 191.052.321*10 
R E C E T A S 
228.000.000 
166.090.288 712 





2.052 822.353 31 





i N T K P« K a 
DESCUENTO 
er*rtlt«« t»u garantiu d* TMoro. >l i 
Deadaa AMcru. a l t f i,Myar V«r4*P«ty«t«alBUi. » '60 •/• 
El lntarv«nlor oen»''?!. 
Qidu&tdo § U ti ttKJU. 
B A N C O D g E ' S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó r s i E l f M E I L D I A 3 0 D E ! N O V I E M B R E D E 1 Q e e 
A C T I V O 
Oro d d Banco 2.730A79.30V59 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizad© de la Deuda especial 
2.885.145.936'97 
154.966.635'38 
Idem d d Tesoro 1.144.787 342'30 
CAJA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
0 '50 ) f 156.909.41 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . 
2.805.413 655,80 
214 699 532,46 
CORRRSPONSALRS RN RL EXTRANJERO 
CARTERA 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 7.084.120'15\^ 
Redescuento de efectos comer- x 
ciales 31.229.706.501'61X 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos , 
públicos 11 797 102.864 * 
Créditos personales: 
( L i m i t a ) 
A Organismos administratives s péfclÍBOs, . 46 569 .863 504 94 
j A somtrtianiat. uiduitriaiat y partioularas.. 4.061 415.555*49 
^ Créditos con g a r a n t í a de ,L1""%,Í 
valores . . . 46 688 533 000 
Pagarés de préstamos con garantía 










Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 




154 533065 / 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES / MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TEÍORO PúBLico.-Por pago amortizaciones e int.es Deuda del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO • • • • 
M01.479 431 
573 771265 
x 6 735 .034 .336,50 
.UENTAS DE ORDEN 
\ 338.004 879,32 
65.106.472.017,91 
z 2.600 OZ.Oló'Pl 




M A S I V O 
CAPITAL 
Billetes en circulación: 
De 25 peseta» a l.(*K) 169.546.514.925 
/ De 1, 2, 5 y 10 peseta. 442.315 382 
CUENTAS COMIBNTBS 





Cuenta corriente. 9.887.088.017* 1 4 ^ 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS . 13.299 903.868'01 X 3.412.815 850'87 
3 777 877.771,10 OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTUAS oauoACiONss A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN iNT«ft8s&s, DEUDAS ESTADO . . . . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO . 
CUENTAS DE ORDEN. 
F» E S E T A S 
228.000.000 
169.988 830 307 
8 957 941 269,07 
7.190.693.621,97 
1.144.787.34230 
473.848 125 '32^ 
270.953.004*55 ^ 
1.775 195.18451 
190 030.248 85472 
90 372.606.073 85 
280.402.854.928*57 
T I P* O S» 
V.» B.*; 
El Gobernador, 
• / « D E S C U E N T O » 
Radavonon to B * n o » r i o 4 */• 
O r é d i t e » oou (fiiir«ntift« d « T « B o r o , »1 S "/o S */o 
Xdem i * . ü«x»d»» A a a o r t i . *1 S y S.60 p o r •/, y «i» P « r p * t m » I m t o r . S ' S O •'• 
| N T e 
i d . d« • £ • « » • • eomsro i swi»» * */• 
W, i»e»»o«MÜa« • • . . . . . . . . * ^ 
El Interventor general, 
B A N C O D E ^ S P A Ñ A 
S I T Ú A C l O f S I ÉIINJ E L . D I A 1 0 p | C I E 1 M B R E DEL 1 9 6 © 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.30r59 
[(i«m Adquirido por materialización d»l importe 
amortizad» de la Deuda especial 2.885.145.936'97 154.966.635,38 
1 Idem del Tesoro 1. 144.787.342'30 
CAJA. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
158.909.315,50 9.729.822*67 
Moneda metálica de curso legal 
\ Efectos en Caja para su cobro . . 2.935.643 961'59 





Redescuento de efectos comer-
ciales 31.148.287.810'69 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 12.338.170.799 
Créditos personales: 
» Organisnioj «íminiítntiví» « »ibll«««. 46 . 569.863 504 94 
i «onurminlí». mdintrijlei y psrticuieru . 4 . 061 .181 . 055'49 
¡ 
^Créditos con garant ía de oa-.».) 
valores 46.729.071.600 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
43.493.542.729,84 
42.138 339 751'33 3.39.629.577'98 
12.957 132 992'41 
7.338.668'91 
370.235.000 49.003.200 154.533.065 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-IM942. 
INMUEBLES t MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA ExTRANiERA.-rCuenta corriente 
TESORO PÚBLICO -Por pago amortizaciones c int.6» Deuda del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO -
















P E S E T A S 
í Billetes en circulación: 
, < D» 26 peeetas a I.IKK) 
/ De 1, 2, 5 T 10 peseta» 
173.331.200.425 ' 442.071 624 
CUBNTAS coMUtfrrKS 




Cuenta corriente 13.487.709.397,67 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS . 13.079.328.104'63 
{ OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DB ORDEN 
DLVLDHNDOS, INTERESES Y OTRAS OHLIOAAONSS A PAQAR 
FACTURA AMORTIZACIÓN rNTKH«s«s. DKUDAS ESTADO 
DlVBRSAs CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
T I P O S O C I IM 
DKSCl'ENTC. » 'I, 
H*d»genanto Banoario 4 % . 
Or«dU*i fiau (urantUi d« Tctoro. alg"/, » '/< lá»m iá. üaadm amntt». «I 8 y «.Mpor»/, j de P«»p«t««\»t«r. S'SO 















El intarvsntor gantral, 
B A N C O D £ E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N E I I S J E l L , D I A a 0 D E I D I C I E M B R E D E 1 © e e 
A O T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.30r59 | 
154.966.635,38 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 
2.885.145.936'97 
Idem del Tesoro ••• 1.144.787 342'30 
Piala recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco • 
158.938.523 
9.729.822,67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . 
3.073.842 15978 
88 686 49934 
R E I S E T T A ^ 
V 
4.029.933.279'27 









Redescuento de efectos comer-
ciales 33.214 560.347'14V 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 12 339 535.648 f 
Créditos personales; 
i L i m i t » ; 
A Organismos administrativos e públieos. . 46 569.863 504 94 
A comerciantes, industriales y particulares., 4.060 .854.955*49 
^ Créditos con g a r a n t í a de lUm,,,,, 
valores 46 725 288.800 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
45 561 180.115'29 
42.063 374 626'32 
3.193.724.271'65 
13.552 048.235,56 
7.103.274'65 / l 0 4 377 430 523'47 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesti 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9 ° , Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES / MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PúBLico -Por pago amortizaciones e int.es Deuda del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 










I P A . S I " V O 
CAPITAL 
Billetes en arculaacm: 
CiRCTil-AClO'N I De 25 pesetas a IJHiO 








Cuenta corriente 12.769.JSS.ieS'SB 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS . 12.418 887.37279 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OM,IQACIONBS A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERBSES, DEUDAS ESTADO . . . . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
V.» B .* . 
El Gobernador, 
T I F» O S 
D E S C U E N T O 5 
R « d e « « n « n t u B a n o a r i o • * 
C r é d i t o » c o n g a r a n t í a s d « Teso ro , a l 8 % 5 
I d e m i d . Osudas A m e r t s . a l 3 y B.60 por* / , y ds P « r p « t » a Imt* . r . S ' S O »/• 
08 ffauraaUa ds »%r»t m í o * » » á s i * » « « d o y á a n a a * f « * d « * p á b M s o » . 6 
i d . ds « f s e i M « o m a r e i a l M . ® •/. 
V 350.867.790'60 
1.709.380.428,60 
R E S E X A. 3 
228.000.000 • 
177.928956 682 J 
f 
' 8 242 389 .005,92 
1.358.512.638 
1.144.787.34230 
1 772.594.448'68 V 
270.339.620*20-/ 




Él Interventor general, 
B A N C O D e : E S P A Ñ 
3 I T U A C I O ! \ i EZfM EIL DIA 31 dEI D I C I E M B R E D E 1 © e e 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 
2.SS5.U5.936197 
154.966.635,38 
Idem del Tesoro 1.144.787.342'30 
CAJA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
160.946.514'50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . 




Descuentos comerciales 7.084. HCIS 
Redescuento de efectos comer-
ciales 37.921.939 085'28 
Redescuento de documentos 





A Organismos administrativos o puMiuos. 
A comerciantes, mdustrialti y particulares. 
46.569.863 504,94 
4.029.551.305,49 
^ Créditos con g a r a n t í a de 'Li"í4'i 
valores 46 843.678 300 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 











1 Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES / MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
\ Cuenta corriente • • • • 12.372.693.694'08 
lESORO PuBLico.j por pago amortizaciones € int.e3 DeU(ia ciei Estado... 1.265.093.980^06 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 















F * A . S I V O 
CAPITAL 
í Billetes en circulactoo: 
ORCULACION / De 25 peseta» a l.(K)0 186.576.537.025 
De 1, 2, 5 j 10 pesetas. 441.517.171 
CUENTAS CORMRNTSS 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
11.593 496.613'26 
57.262.244*48 
TESORO PUBLICO. ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OÍM.IQACÍONSS A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERSSSS . DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
10.833.630.438-27 
835.835.478'91 
CUENTAS DE ORDEN. 
1 i l n? 
a i 
V • h.*. 
E l G o b e r n a d o r , 1 
j=> o s 
DESCUENTO .. .. j 5 
Redesnuenlo Bn,n<-.ario • ^ 
Crédito» cou a-nrurti»» d« Tesoro. »1 S 0/, ^ / 
Idem U. I)«»aa» Aborta, al S y 5.?K) por % v d» ¡'•rvatna TinT.»r. S'SO 0/ 











Vf 0 V 
^ 5 i 
309.436.953.778*16 
'^^x^a da otros ratioriM ¿el Kavaao 7 dania.! tomáM pabü^ o». 6 
id.. da afaetoa comaroialaa.. 5 
Í4. )&«»8*!.»a.í«»s ® 
•/. 
E l I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D e : E S P A Ñ A 
BITUACIÓrsI Elfsl EIL. DIA 10 O B E N E R O D E I Q B T 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizad® de la Deuda especial 
2.885.145.936'97 
154.966.635'38 
ídem del Tesoro 1.144.787.342'30 
CAJA, 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
158.946.514'50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . 
3.337.430.439'07 
56 201.34570 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
7.084.laO'lS V Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 37.107.311.988*10 X 
Redescuento de documentos 






# 3.393 631.78477 
^ 20.770.68232 
CARTERA 
A Organismos arimmistrativts s pÉbliess. . 
I eomereiantes. industríalas y pariieularet. 
( L i m i t a ) 
46 819.863 504*94 
4 029.828 385,61 
Créditos con g a r a n t í a de ÍLÍ«Í».¡ 
valores... 46 938.949.300 
Pagarés de préstamos con garantía 





Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES Í MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO Pimicc-Por pago amortizaciones e int.es Deuda del Estado, 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
? 3 ¿ ú Y 










290.918.962 . 547-43 
CAPITAL 
CIRCULA CÍO* , 
Billetes en circulación; 
D© 25 peseta» a 1.<X>0. . . . 





DEPÓSITOS HN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
10 222 843.76032 * 
60.712.365'61 A 10 283 556 125'93 
Cuenta corriete Ii.287.964.824í87 % 
" ") ORGANISMOS AUTÓNOMOS .. 11.202.851.511'17 A 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
85.113 313' 70 
792 318.623'91 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTUAS OHÍJQACIONES A PAGAS 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTE»«SES, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DBL PASIVO 
t 707.205.31ü,21 
1.144 787.342'30 
K 1 052.188 337'22 
432 662 914'55 
2.786 720 637 48 
CUENTAS DE ORDEN. 
: T A 3 
228.000.000 
180 975 648 619 
197 610 769 286'69 
93 308.193 260 74 
290.918.962.547*43 
V.» B . - . 
El 6ob@rnador, 
© C a v a n t e aí l-u^lo. 
T ( po O 
D E S C U E N T O . . . . . . . . . . . . . . . S> 
Hadesauon to fiamnario 4 
C r é d i t o s o o n g r a r a n t í » » d« Teso ro , a l S % 5 % 
Idona i d . Damias A m o r t a , al » 7 S.M p o r •/• y da P o r p a t u a l a t n r . 5 ' 6 « *' 
0 ÍÍX** eo 
9 ©OB El Interventor general, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O r s j E N E L . p l A 2 0 D E E I N I E R C D E 1 9 6 - 7 
A C T I V O 
/Oro del Banco 2.730.179.30r59 ^  
Id»m adquirido por materialización eUl importe 
amortizad* de la Deuda espeoial 154.966.635'38. 
2.885.145.936*97 
Idtm del Tesoro 1. 144.787.342'30 
CAJA.{ 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Uanco 
159.507.779 
9,729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . 
3.354.725 519*09 
79 320.932'94 
CoPRRSPONSAt.HS RN EL EXTRAN)ERO 
CARTERA 
Cartero comercial: 
Descuentos comerciales 7.084 ^O'IS 
Redescuento de efectos comer-
ciales . . / 37.788 694.961*38 
Redescuento de documentos 




, » Orjíniimm «ammitttativas n oübllse». . 54 069 . 863 504'94 
4 028.613 583'13 
'Créditos con garant ía de ru«i».i 
valores. 46 990 930 200 
Pagarés de préstamos con garantía 




7.213 708 130*93 
7.078.536'50 
Cartera de renta: 
Deuda Amorfizable 4 por 1Ü0, sin impuesto. 
Acciones Banco de Pagos Internacionales.., 




| Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942. 
INMUEBLBS / MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PúBLico.-Por pago amortizaciones e int." Deuda del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
















T , O S O K 
F» A S I V O 
CAPITAL 
CIRCULACIÓN 
[ Billetes en circulación: 
. < De26P6«eta» a i.cxo ... 170.856.141.800 
/ De 1, 2, 6 y 10 peseta» , 440 . 896 562 
^ E S E - T A S 
CUBNTAS COWílHKTRS 




( Cuenta cornete !0.224.546.526'49 . , 
• j ORGANISMOS AUTÓNOMOS .. 11.988.137.058'47 , 1.763.590.531'98 
(OTRAS CUENTAS DRL TESORO. 79, 054.65r41 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DH ORDEN. 
DIVIOHNDOS, INTKRESES Y OTUAS OBUOACJONBS A PAOAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTKHSSÍIS. DHUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
> N T K N A « 
DESCUENTO - " * 
B*dM*a«Bto Bannann . 
Or*dlt»« «on (arantUa i» Taaoro. al »«, I'» 
I<1«» . U. üaadu a» arta. «I I r I M yar % r *• P<.>f 1<>t*' '* 
Oíídito, asa (MaaMa 4a aura» TCki»ra« 4*1 B*M>*a y «amaafaaaaa pakllMa. • 
Ida» . id. 4« af*.t»a«SB«aikl*a. 3 
"e» UL iK.aaM.iaa « 
228.000.(XK) , 
171 297.038 362 


















El Interventor gantarcl, 
B A N C O D £ E l S R A Ñ a " 
s i T U A C i ó r s i Eirsi e:l_ d í a 31 de: e n e r o d e i ^ e T 
A O T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materializaeión á*l importe 
amortizad® d© la Deuda «apeeial 
2.885'.145.936'97 
154.966.635'38 
ídem del Tesoro 1.144.787.342'30 
CAJA. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
160.941.970 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
\ Efectos en Caja para su cobro . . 




Descuentos comerciales 7.084.120'15 
Redescuento de efectos comer-
ciales 34.769.278.902'97 
Redescuento de documentos 




A Organismos •iministrativss o páWists. . . 54.069.863 504 94 
A comereiants». industriales y particulares.. 4.018. 338 .167'8l 
Créditos con g a r a n t í a de 'Li~i**1 
valores 46 966 .311.950 
Pagarés de préstamos con garantía 






Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin iaipucsto 





Valores adquiridos con arreglo al arí. 9.®, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES / MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PúBLico.-Por pago amortizaciones e int68 Deuda del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 















F * A . S I V O 
CAPITAL 
í Billetes en circulacícm: 
OncULACiOH / De 25 pesetas a 1.000 








Cuenta corriete 8.639.007.5I3'53 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS . . 11.497.211.94476 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO ~ 
2.858 204.43r23 
556.388.218,24 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTÜAS O»UCIACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTSUSS ,^, DEUDAS FÍSTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
V.» & *. 
El 6ob«rnador, 
T I P» O S 
i fN -r-E R E 












DESCUENTO.. 5 ••/« 
R a d « » « n « n t o B á t n c a r i o 4 9/« 
O r ó d i t a i « o u g fa ran t i a s de Tffisoro, a l S % 5 '/o 
ídesm i á . D * » d M JLwfxtñ. »1 3 y t.60 •por */• 7 <!• P a r p « t « » I s t a r . S ' S O */• 
Crin 0« « o > 
i d . 
i d . 
de e f e e « « i eomere i iv lee . . . . 
El Interventor general, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O f S I E M E L D | A 1 0 D E F E B R E R O D E 1 Q S T 
A C T I V O 
I Oro del Banco. 2.730.179.30r59 
Idem «dquirido por materi»lÍ2aeión i*\ importe 2.&85.U5.936'97 
»mortit«d« d« la Deuda «•peeial 154.966.635,38 
Idem del Tesoro 1.144.787.342*30 
CAÍA. 
Piala recogida por cuenta de la Hacienda. 
Plata del Banco 
154.946.399'50 
9.729.822*67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . 
3.664.695.058*36 
59.370.035,37 
Co»»RSPONSAlES RN EL ExTRANIERO 
Cartera comercial 
Descuentos comerciales 7.082 620'15 
Redescuento de efectos comer-
ciales 34 129.862.520*31 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 12.740 736.579 
Créditos personales: 
» nrosniimn» »0mi(mtriitiv»í n oMItaiu . 54.669.863 504,94 
. • cemtreiintii. in4uitri«l«i y ptrliRititri*.. 4 01 1 .706.529*92 
¡Créditos con jaranita de iumi».i 
valores 46.982.242.200 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 










Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-IIM942. 
INMUEBLES I MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTHANIEHA.—Cuenta corriente 
TIÍSORO PúBLico.-Por pago amortizaciones e int.M Deuda del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DB ORDEN 
















I P A . S I V O 
CAPITAL 
l Billetes en arcuiaaon; 
OPCIOACJO* ] D« 25 peeetai a 1.0 K) 174.036.791 .9 75 
/ D . i . 2, 6 T io P « . t a . . 439.762 482 
CUENTAS COWÍIBNTBS 11.363.709.657*13 
DEPÓSITOS BN BFECTIVO Y OT»OS SALDOS • • 57.896.230*36 
( Cuenta corriete I0.800.733.868'77 
TBSOCO PUBLICO. ... OPQANISMOS AUTÓNOMOS . . 11.120.058.693*10 
( OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTUAS OUUOACION&S A PACJAB . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN • INTIIB«SIIS. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DBL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
T I I» O S 
DESCÜKNTO: 5 W 
R«d«nn*ota B^ncuno .. 4 
Crádll.t 'ou (.rantiaa d. T««oro. »IS«,. ., 5 % 
'<*•«• I * . D»«aa. Amort. »1 « 7 I.ÜOporV.y P».p.t»» I«t.«r. » ' » • ' ' • 
• M X E « £ a 
Oriditos 1 








í. 144. 787.342*30 
1.095.638.219*37 
529.431.087*93 




El Interventor ijenüiai, 
B A N C O E S P A Ñ A 
S I T U A C I O I N E I N E1L. D i A Z O D E I F E B R E R O D E . 1 9 3 " / 
A C T I V O 
/Oro del Banco... 2.730.179.301,59 
Idem Adquirido )ior mnterializaotón d«l importe 
«mortiiado de la Deuda espeoial 154.966.ÓSS^S 




Piala recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
156.946.321 
9.729.822,67 
Moneda metálica de curso legai 
^ Efectos en Cija para «ti rohrn . 
COBRRSPONSALKS RN RL HXTRANIERO . . . . 
Cartrrfi comercial. 




I Descuentos comerciales 
j Redescuento de efectos comer-
ciales 33.508.341.031'98 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 11 926 623.248 
Créditos personales-
j » Orqtniímos tínnniitrativos « .. 54 669.863 504'94 
. i camirtiantat. .nduitritlM y pirlIiulirM. 4 012 031 837'97 
) Créditos con ijarantia de (U«i»»i 
valores 47 074 338 700 
Pagarés de préstamos con garantía 






Cartera de renta: 
Deuda Ainortixable 4 por 100, sin impuesto. 





| Valores adquiridos con arreglo al art. 9.*, Ley de 13-111-1942. 
INMUEBLES / MOBIUARIO 
INSTITUTO fisPAÑot DE MONEDA EXTRANIEHA.—Cuenta corriente 
TESORO PúBLico.-Por pago amortizaciones e int.»» Deuda del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO . . . 
CUENTAS DE ORDEN 
4.029.933.279'27 
166.676.143'6; 












F3 A . S I V O 
CAPITAL 
^ Billetes en circulacioq: 
C">On.ACfON Pe 25 peenta» a l.'KK) 
/ De l . 2. 5 T 10 pe»«t»« 
170.333.564.950 
439.413 446 
CUBNTAS COIMÍIKNTKS •. , . . 
DEPÓSITOS EN RPBCTIVO Y OTROS SALDOS 
TESORO PUBUCO. 
Cuenta corriente 9.83l.622.862'22 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS .. 11.004.550.359*11 





CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTHAS OWLIOACIÜNKS A PAQAB 
FACTURAS AMORTIZACIÓN iNTituBsas, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DBL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 














i >= o s o e N -r K n K s 
DESCUENTO » V, 
R»d«*ti«Bte B*n<sans 4 
CridltM «on (srantiu A» Taaoro, al 1 •/• B '/» 
Crídíi 
id. di «eatWMal**... 
Cl lnt«rventor gensral, 
B A N C O D £ E S P A Ñ A 
SITUACIÓfM Eirs! EIL. D I A 53 DE! F E B R E R O D E L I Q e T 
A C T I V O 
/ Oro del Banco 2.730.179.301'59 
)ra adquirido por materialización d«l importe 
154.966.635'38 
Idem iri  r t ri li i  l i rt  
amortizado de la Deuda especial 
2.885.145.936'97 
Idem del Tesoro 1.144.787.342'30 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
156.496.321 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
3.952.680.995'98 
667.797.190'35 





Redescuento de efectos comer-
ciales 32.567.387.45673 
Redescuento de documentos 




| A Organismos administrativo» e ptMtoc. . 54 669.863 504*94 
| A eemareianias. uiduitrialti y partiularts.. 4 012 038.400*97 
^ Créditos con g a r a n t í a de 'Lt"*i*,i 
valores 47.079.570.400 
Pagarés de préstamos con garantía 






Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin iiapueato. . . 
Acciones Banco de Pagos Internacionales 




Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES / MOBILIARIO • • • • • • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA,—Cuenta corriente 
TESORO PúBLico.-Por pago amortizaciones e int.es Deuda del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO • 
CUENTAS DE ORDEN 
4.029.933.279,27 
166.226.143*67 


























I 3 A . Ss I V O 
CAPITAL 
CiacmAcsow 
Billetes en circuíacióo: 
De 26 pesetee a 1.000 175 . 323 .867.050 
De 1. 2, 5 y 10 pesetas.. 439 .\67 . 736 
CUENTAS COMÍUSKTRS 10.864.891.063'08 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 58.051.437*91 
TESORO PUBLICO .. Cuenta corriente I l.290.306.426'3l ORGANISMOS AUTÓNOMOS . . 11.765.669.443*25 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
475.363.016*94 
817.937.232*62 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTUAS oauoAcioNss A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTEIÍBSRS, DEUDAS ESTADO . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
V.» B.» : 
El 6ob®rnador, 
QfLava'Wo QÍVÍ^ Í' lo. 
T" I P»» o s 
D E S C U E N T O . . •• 5 
R * d « « « a « n t o B a n o a r i o 4 
O r é d i t a t oon g a r a n t í a s de Taaoro . a l 3 % 5 '/o 












KaraaftiLa d * ••*•» vtaloreit «tai K a t a a o y « « a a M t o a a o * p a b i i e o s . 6 
iá» da afaatos « o m e r a i a l a » . 5 
i d . ««MMMaajMa , 8 
El interventor general, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E l f S J E l L D I A 1 0 E D E I M A R Z O D E I I Q B T 
M O T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización d«l importe 
amortizado de la Deuda especial 
2.885.145.936'97 
154.966.635,38 
Idem del Tesoro 1.144.787.342'30 
LAJA.< 
Piala recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Ranee. 
156.946.304'50 
9.729.822,67 
Moneda metálica de curso legai 
Efectos eu Caía para su cobro . . 





Descuentos comerciales 7.082 620'15 
Redescuento de efectos comer-
ciales 30 ,894 378 606'10 / 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 12.373 262.892 / 
Créditos personales' 
54.669.863 504*94 
A eomirtiantas. i n d u i t r i a l t t y p a r t i e H i i n s . . 4 O H -446. 200*97 
Créditos con g a r a n t í a de riii««it«i 
valores 47 149.139 600 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera . . 
43 274 724 .118'25 
44.479411.855 
3.197.660.254*59 
13.816 478 428*63 
7.243.29270 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.e, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES / MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
Cuenta corriente efectivo 17.334.125.057*99 
'{ Por pago amortizaciones e int,68 Deuda del Estado 1.771.978.72737 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO , , 
TESORO PÚBLICO 
CUENTAS DE ORDEN 


























I P A X V O 
CAPITAL 
Billetes en circulación; 
Ó® 25 pesetas a 1.000 176.418.357.450 
D® 1. 2 . 6 y 1 0 p e a e t a » 438. 812. 044 
CUENTAS coa»marres 11 308.991.699*28 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 54.532.104*90 
TESORO PUBUCO.... ORGANISMOS AUTÓNOMOS 11.313.363 543*97 
¡OTRAS CUENTAS DBL TESORO . . . 736.822.160^0 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO—CUENTA DE ORDEN 
DlYIDBNDOS, INTERESES Y OTÍ4A5 OtíCJ«ACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN iNTHüssas, DEUDAS E3TALX). 














El S o b o r n a d o r , 
T ( P= O S 
D E S O U K N T O 5 
Radesauon to B*noario 4 »/, 
O r é d i i e s « o u g a r a n t í a s d « T * s o r o . »1 3 0/e S 
I d e m i d . D o a d a » Am»xX%. a l S y 3.50 po r •/, y da P o r p a t n a I m i a r . S'S® •/• 
K É s 
o» « o a ( « r a a U * da « « r a s ^ « i a r a i da i lEstado y a e a t M t o a d o s pa t s l i sos . 6 % 
i d . da a f * a i « a e e m a r e i a l o a . 5 
W.. y e — a — i — 6 7-
El I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E M E L p l A 2 0 O E M A R Z O D E 1 9 6 7 
Oro del Banco 
Idem adquirido por mnterializaoion á»l importe 
amortizado de la Deuda Mpeoial 
A C T I V O 




Idem del Tesoro 1.144.787.342'30 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda. 
Plata del Banco .., .>•• • • • 
156,946.229,50 
9.729.822,67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caia para su cobro .. 




Descuentos comerciales...... 7.082.620'15 
Redescuento de efectos comer-
ciales . . . . . . . 32.127 665 392'99 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 12.674 415.826 
Créditos personales: 
CARTERA 
A Organitmos límmiitrativi* n pibllois. , 
l t CDintriiinÍH. iiriuitriilu y pirtioultrti. 
56 019.863 504'94. 
4 006.020.445'97 
1 Créditos' con tjarantia de (H»i*«) 
valores. 47.200.653.900 
Pagarés de préstamos con garantía . . . . . . . 
Otros efectos en Cartera. . . . . . . . . . . 
Cartera de renta: 
Deuda Atnortizable 4 por 100, sin ¡«puesto. . . . 










Valores adquiridos con arreglo al art. 9.a, Ley de 13-111-1942. 
INMUEBLES f MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANIERA.—Cuenta corriente 
r,. 1 Cuenta corriente efectivo 1 ESORO PUBLICO „ . . _ ( Por pago amortizaciones e int." Deuda del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO A 
16.917.887.930,83 
1.831.914.166'27 















IP A . S I V O 
CAPITAL 
Í Billetes en circulación; D» 25 pM»t»t a l.CHK)..: . P» 1, 2. 6 y 10 p»»«t»» 
CUHMTAS commums . . . . . . . . . . . . . . . 
DEPÓSITOS BN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
TBSOÜO PUBUCO .. ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
(OTRAS CUENTAS DEL TESORO. .... 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO,—CUENTA DE ORDEN . 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS oauoAcioNBs A PAQAK 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTKBSSBS, DBÜOAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO • , 








174.392 742 673 










T I F» O » OK I N X K R K « 
DESOÜKKTO •» ''• 
R«d*i«a«nto Banoario * 
Or4dlt« aon (arantiai d* Tuoro. al 1% 8 
W»«l tí. Da>d*> Amarte, al IT>.M por*/. T4«F«p>t*aIat«. •'••*'• 
Oliditea ««a laraaMa *» »»•• T»i«ra> 4«i Bátalo 7 itmta íoado. jiabUcu 
li»m 14. d« «fMtct •amaraialM. 
El lnt«rv«ntor g«n«r«l, 
B A N C O D ~ E E S R A Ñ A 
S I T U A C I Ó f S í E N E l L , D I A 3 1 D E ! M A R Z O D E ! 1 © e " 7 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730A79.30V59 
Idem adquirido por materializaeión d«l importe 
amortizad® de la Deuda especial. 
2.SS5.U5.936'97 
154.966.63538 
Idem del Tesoro 1.144.787.342'30 
CAJA, 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
154.946.229'50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 












Redescuento de efectos comer-
ciales 30.301.358.055'66< 
Redescuento de documentos 
7.082.620,15<\ 
de crédito de Organismos / 
públicos 13.253.773.319 -7 
CARTERA 
Créditos personales: 
1 A Organismos administrativos o pMlitM.. 
A eomiroiantss. industríalas y partiouiarts. 





Pagarés de préstamos con garantía 









Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco de Pagos Internacionales.. 
Otros valores 
370.235.000 A ' 
49.003.200 X. 
154.533.065A 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9,°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES / MOBILIARIO • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANIERA.—Cuenta corriente 
í Cuenta corriente efectivo 
IESORO PUBLICO j por pag0 amortizacioneS e i n t . - Deuda del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO • 
17.427.625.939*03 
1.892.899.692^5 









( Billetes en areulaciem: 




De 1, 2, 5 y 10 pesetas. 438.160.036 
CUENTAS COWÍHÍNTBS . . 




177.797.794 836 K 
X 
^11.085.945.765*34 
TESORO PÚBUCO [ORGANISMOS AUTÓNOMOS . . . . 
'OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
10.906.383.978^8 
930.146.993,45 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OMJOACIONBS A PAGA» . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTKHRSKS. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
o e 
V.» B .* : 
El 6ob«rnador, 
D E S C U E N T O . . 5 
R a d t s a n a n t o B « n o u r i o • •• ^ *i* 
O r é d l t » » o o u ff»r«,ntía» de Teso ro , a l 3 % 5 »/, 
I d e m I d . I ) « « d a « A m * r t a . a l S y I . M p o r «/«y á * P * r p * t « * I » t « r . » ' 5 0 »/• 
(M T e: Rí E s 
CJiáitou e o « c a r a . u a da •«,•. T*1OM. á « l B a l a d o y A e « a , « f*m<to. pao l i o . 










6 V , 
Eí Interventor general, 
B A N C O D E : E I S R A Ñ A 
3 I T U ACIOfSJ Eirsi E-L DIA 10 DEI A B R I L O E L 1 9 e T 
A C T I V O 
Oro del Banco* 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización d«l importe 
amortizado de la Deuda especial 
2.885.145.936,97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144.787.342'30 
CAJA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
152.937.130 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . . 
4.341.677.812'42 
1.584.015.433,17 





Redescuento de efectos comer-
ciales 31.758.211.248'39 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 11.700.081.984 ^ 
Créditos personales 
I A Organismos administrativos B péiitííes. . 55 950.713 504'94 
A comeroisntes. mdusirialti y partieularti.. 4 040 046 148*47 
^ Créditos con g a r a n t í a de (Limi*" 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 





Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 




154.533 065 ^ 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-IIM942 
NMUEBLES / MOBILIARIO • • • • . 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
Cuenta corriente efectivo > 
Por pago amortizaciones e int.es Deuda del Estado 















A S I V O 
CAPITAL 
ClBCLHLAaOM 
Billetes en circuiacioc: 
De 26 pe»et*. a 1.000 179.303.520.800 
' D« 1. 2. 5 j 10 pesetas 437.922.755 
CUENTAS commuNms 962'39 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 54.959 239*61 
CUENTAS DE ORDEN. 
V.» B». 
El Gobernador , 
^LavazT'O aRa^ 'G lo. 
T I F» O 
DESOUKNTO 5 'i' 
R « d « * a u a n t o B*noa , r io 4 '/< 
O r é d i t e s s o u g a r a n t í a * da T a u o r o . a l 3 % 5 *A 
I d e m i d . Datftdaa Á.m»*t: a l 8 y S.60 p o r % y da P a r p a i v a I m t a r . *' 
O^dit, 
* * • » » • • ^ « r a . <iai Katmao y r e a « o « pabUa^a . 6 % 
i d - i a afaat** • o m s T o i » ! » * , S % 
MU 
TBsoeo PUBUCO.... ORGANISMOS AUTÓNOMOS 11.395.731 852*17 
(OTRAS CUENTAS DEL TESORO 2.049.438.845*95 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTBAS oauoAcioNss A PAGAR . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTKRSS&S. DEUDAS ÜSTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
228 .000 .000 / 




707 093 694*95 -





El Interventor general , 
B A N C O E L E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N ElfNl ElL. DIA 2 0 O E L A B R I L DEI 1Q©T 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730A79.30V59 
Idem adquirido por materialización d«l importe 
amortizado de la Deuda especial 
2.885.145.936'97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1. 144.787. 342'30 
CAÍA. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
154.946.119'50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . 
4.475.885.255'53 
74.719.546,12 





Redescuento de efectos comer-
ciales 33.965.890.414'33 > 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 12.250.081.984 # 
Créditos personales: 
(Limita; 
A Organismos admmistratives n fiMIÍ8«s. , 55 950.713 504'94 
A •omirtiantat. uiáuatrialai y partituiarct.. 4.042.418.559'11 
Créditos con g a r a n t í a de (Limit.i 
valores 47.424.018.200 
Pagares de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 








15.174 099 398'83 
13.252.728*89 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





1 Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES í MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANIERA.—Cuenta corriente 
Cuenta corriente efectivo 
Por pago amortizaciones e int.68 Deuda del Estado 







/ v 573.771265 









I P A . S I V O 
CAPITAL 
Cmctn-Aaow 
Billetes en circulación: 
De 26 poetas a l.UOO 172 .973 .690.425 
De 1, 2. 6 y 10 peaeta. 437.577 528 
CUENTAS coaátretN-ms 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
9.573.057.037'98 
53.881.629*29 
TESORO PÚBLICO . . . . ) ORGANISMOS AUTÓNOMOS . . 
(OTRAS CUENTAS DEL TESORO. . . . . . . . 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS CMMJOACIÓLES A PAQAK 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTHBasas, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
11.286.028.227'95 
1.976.788.034*50 
CUENTAS DE ORDEN. 
307.796 777.135*39 



















El 6 o b e r n a d o r , 
T I F3 O 
I N T ^ C S 
D E S C U E N T O . 5 •/• 
R « d « « e t i » n t o B « n o & r i o 4 */• 
O r é d i t e » s o u g a r a n t í a » da T a s o r o . a l 3 0/( 5 '/o 
I d e m i d . U a » d a a A m a r t a . «I S y i . M f or* / , y da P a r p a t v » I m t a r . 
6»*di toa , o a _ 
» * » * » * á » 4a a t o « a 4 ^ « a ^ o i o y d . n n ^ i ( a a a o . p a b i i a o » . 6 0/( 
I d , da a f * « i # a e o m a x a i ^ l a » . 5 •/, 
El Interventor general , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
siTUAciórsj Eirsj e:L O Í A 2© D E : A B R I L D E : I Q B T 
A C T I V O 
/ Oro del Banco 2.730,179.301'59 
Idem adquirido por materialización d*l importe 
amortizad* dn la Deuda «apeeial 154.966.635,38 
2.885.145.936,97 
Idem dei Tesoro 1.144.787.342*30 
CAJA. 
Plata recocina por cuenta de la Hacienda. 
Plata del Banco 
I50.946.049,50 
9.729.822,67 
Moneda metálica de curso leyai 
RftTtru en Cija n.ira su robríi 
4 .493 .356 445,55 
405 497.693,94 
CO»OHSPONSAI.RS EN HL RxT»AN¡E»0 
LARTERA 
Cartera comercial 
Descuentos comerciales 7 082 620'15 
Redescuento de efectos comer-
ciales 34.744.718 004'38 
Redescuento, de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 12.2t)8 556.648 
Créditos personales: 
» Orjaniimo» «ímmiílrítivd» o gikllMt. . 55 950.713 504*94 
j » «oniir.iini«i, miut\r\t\tt y ^tiiltitlirti.. 4 039 . 772 . 359'11 
Créditos con garan t í a de 
calores 47 382 323 200 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos n^ Cartera . . . . 





Cartera de rentm: 
Deuda Amortiiable 4 por 100, sin iwpnesfo. 





\ Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942. 
-INMUEBLES / MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANIERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO , — Por pago amortizaciones e int." Deuda del Estado 
I )IVEHSA,S CUENTAS DEL ACTIVO 




65 595 934*92 
114 855 495 957*04 
573.771.265 
6 743.503 8ft 1'69 
348.131 654*37 
54 837.494 511*26 





IP A . S I V O 
CAPITAL 
Billetes en circulacjoo: 
CIRCULACIÓN } D» 26 pe«et*i a u*>0 181.116.647.800 
I D»l.2.by 10 parcta* 437.341 565 
CUENTAS commtrras 




Cuenta corriente 14.984.758.218*39 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 10.991.374,546*55 3.993,383 671*84 
' 5,282 269,609,08 OTRAS CUENTAS DHL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DrVIDSNDOS, INTERESES Y OTRAS OWJOACIONKS A PAGAR . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTUIMWIS. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DHL PASIVO .... 
CUENTAS DE ORDEN. 
228.000.000 
181 353 989 365 





5.114 512.109 77 




T(P"0» o K i rj x e « K » 
DRSCCENTO r. • 
B«d«t«xi<nto Bannano 4) i 
Or<dU*t «on (urantiat d* T*>ota. al I "/, ti c 
Id*™ 1*, I>**daaAat*rtl.alÍTl.Mv<irV,7d<iP*rp*t»IaMr, »'•• 1 
Idea 
Id» 
\ da •»«• T«l*r«i d«J BaMda j damas faadaa ^ nküaas 
da afaai** aaaaarai*!*». 
El lnt«rv*ntor gonvral. 
B A N C O D E : E I S R A N A 
S I T U A C I Ó I N E N E L . D I A 1 0 D E M A Y O D E 1 9 6 7 
A . G T I " V O 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización d«l importe 
amortizad® de la Deuda especial 154.966.635 3o 
2.885.145.936'97 
Idem del Tesoro 1. 144.787.342'30 
CAJA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco . • 
140.944.902'50 
9.729.822*67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . 
4.396.649.250,61 
86.505.579'16 





Redescuento de efectos comer-
dales 35.742.693.193'63 •/ 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 12.287 249.169 / 
Créditos personales: 
1 i Organismos admmistrativst e ¡IÍWIÍSS. . . 55 .950.713 504 94 
j A eomtniantat. iniustriales y psrlieularai. 4 .094 280 .146 26 
' Créditos con g a r a n t í a de 'Liml*': 
valores 47 531 777.500 
Pagarés de préstamos con garantía 











Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin mpnesto 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES / MOBILIARIO • • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANIERA.—Cuenta corriente 
{ Cuenta corriente de efectivo 16.840.836 760*80 
TESORO PÚBLICO por pago amorlizaci0nes e i n t . - Deuda del Estado. 1.657.820.26777 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 













Billetes en circulaacm: 
OttCtILAClON } De 25 peeet&s a LlxK) 








181.837 399 821 / 
V i 1.369 138 154*63 
TESORO PUBUCO * ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
' OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS o a u a A c i o N B s A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN iNTKafw*s, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
10.453.207.68079 
6.209.576.984*08 








99 236.323.048 04 
316 999.972.631*56 
X I F» O S 
V.» B.*. 
61 6 o b « r n a d o r , D E S C U E N T O . . . . . . . . . • • • 9 
R « d a » s a « n t o BanoKrio ^ ^ 
O r é d i t s » « o u ir»rant í f t« d« Tesofo, a l S 0/8 • 5 
I d e m ié. L i«»dM AMiarts. »1 8 y B.SO por •/, y P » » p « t ü » I m t . r . » ' 8 0 / 
^ e as 
0 » »»jr«,j»»ii» da • » » • • •miasNii» JUMAO y A«wtM f a l d a » pablieoB. 6 
id« de »f»3»«s eomaroÍ4aa«s, 5 
E l l n t » r v « n t o r g e n e r a l , 
l>e»aaaMki«« S 
B A N C O D E I E S P A Ñ A 
S I T U A C I O r s i E i r s j E " L . D I A S O O E l M A Y O D E I 1 ^ e T 
M O T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización á«l importe 
amortizado de la Deuda especial. 
2.885.145.936,97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144.787.342'30 
CAIA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
133.308.814'50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
4 419.583 931'59 
107.667.485'67 







Descuentos comerciales. 7.081.120*15 ^ 
Redescuento de efectos comer-
dales 38.403 398.447*42 v 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos * 
públicos 12 670.753.658 y ' 51.081.233 225'57 
CARTERA 
Créditos personales; 
( L i m i t a ) 
A Organitmos administrativas o pMliMc. .. 55 950.713 504'94 
K comerciantes, industriaias y partieularts.. 4.094 439 61576 
Créditos con g a r a n t í a de thimit*) 
valores. 47 652 .059 600 
Pagarés de préstamos con garantía 





Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco de Pagos Internacionales.. 
Otros valores 
370.235.000 7 
49.003.200 \ y 
154.533.065 • 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.®, Ley de 13-IIM942 
INMUEBLES / MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO—Por pago amortizaciones e int.es Deuda del Estado 
/ 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 

















í Billetes en a r cu lacios; 
CmCiHAClON De 35 pesetea a i.ooo. 175.928. 312.200 
f De 1, 2, 5 y 10 pesetas 436.810,193 
CUENTAS comv»rrB,s 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
12.761.479.620'57 
54.341.144'40 
CUENTA CORRIENTE I4.225.528.487'98v/ 
T'BSO«O PUBUCO....; ORGANISMOS AUTÓNOMOS 11 130 689.85970>/ 3.094.838.62828 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 5.806.095.324*08 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS o t tuoAc ioNEs A PAQAK 
FACTURAS AMORTIZACIÓN ^TSB&SBS. DEUDAS ESTADO 








CUENTAS DE ORDEN. 
176 
228.000.000 \ y 
365.122.393 
£1 Gobernador, 
© l a v a b o oR-viGlo. 
D E S C U E N T O • 5 
R « d a a « u « n t o B & n o a r i o 4 ' • 
O r é d i t w n eou g » r a n i i « s d « Tsao ro , »1 S «Z, • • 5 '/« 
I d e m i á D « « d » « Am»xtt. a l S y 1.60 p o r */e y da P a r p a t a a I x t a r . 
« fe 3 




iMbde y d a n A a forados p n k ü a o a . 6 % 
- 5 
• « 8/„ 
El Interventor general , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó I M E l í M E - L D I A 3 1 O E L M A Y O D E ! I Q B T 
A . O T I " V O 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirid© por mater ia l izac ión á«l importe 
amortizad© de la Deuda especial . 
2.885.145.936'97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144.787.342'30 
CAJA. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
127.735.166*50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . 
4.365.938.575'36 
591.374.439*59 






7.081.120,15 * Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 39.320.558.82875 k 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 




A Organismos aumlmstrativss o pMllM8. . 55.586.187 114*04 
h Komarsiantes. industriales y partieularct.. 3.714-268.11576 
Créditos con ga ran t í a de 'Lt*i*oi 
valores. 47.212.370.600 
Pagarés de préstamos con garantía 





Cartera de renta: 
Deuda Amortizablc 4 por 100, sin impuesto 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.®, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES / MOBILIARIO • • • • • • • • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO—Por pago amortizaciones e int.es Deuda del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 












Billetes en arculacioii; 
ClftCULAOÓW } De 25 pesetas a 1.000 
D« 1, 2, 5 y 10 pesetas 
180.742.467.775 
436.620.568 
CUENTAS cowmmms . . . 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
9 236.385.024*25 
55.390.441*46 
CUENTA CORRIENTE 13.021.147.706*34 
TBSOÍÍO PUBLICO....} ORGANISMOS AUTÓNOMOS 11.319.750.689*80 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.-—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OMJOACJONBS A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTI:IÍ,SS-&S, DBUDAS ESTADO 















F» O S O ^ i M 
V.» B.»: 
El 6ob®rnador , 
DESCUENTO.. ••• 
Ksdsssnanto B*ii»ario 
S¡rédit®8 «olí giarantias d« T«íoro. al 8 % 
Idem iá, Damdaa Amarts. a.1 S y S.Sepor 9/„y d® P«»>?»®*«.a. Ií 
^ e s 
» % 
• • . . . . . . . . « % 
El Interventor gensral, 
B A N C O D E l E S P A Ñ A 
»€H«ÍIÍ:, , 
S I T U A C f o r s i E i r s j E L . D Í A 1 0 D E : J U N I O D E : i © e T 
. A . G T X V O 
Oro del Banco.. 2.730.179.301 '59 
Idem adquirid© por materialización á«l importe 
amortizado de. la Deuda especial 
2.885.145.936,97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144.787.342'30 
CAJA. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
122.945.920'50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . . 
4 263.583 662'27 
334 530.165,96 
CORRRSPONSALHS HN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 7.043.120,15 
Redescuento de efectos comer-
ciales 39.781.010.107 
Redescuento de documentos 




( L i m i t e ) 
A Organismos administrativos e púéliets. , 55.586.187 114'04 
I eomereíaniflt, induitrialti y partieularas.. 3 715.531.11576 
Créditos con g a r a n t í a de 'Li~i**' 
valores 47 228 795.500 
Pagarés de préstamos con garantía 






Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-IIÍ-1942 
INMUEBLES / MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANIERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO CUENTA CORRIENTE-Por pago amortizaciones e int.68 Deuda del Estado, 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO • 
19.713.715.251*82 
1.534.302.376'01 
CUENTAS DE ORDEN 
V.» B*. 
El 6ob«rnador, 
























Billetes en circulación: 
CmcmACfOti ^ De 26 peseta» a 1.000.. 
Da 1, 2, 6 r 10 p M A t a a . . . . . 
182.456.906.375 
436.339 740 
CUENTAS co««i«HNrms . 
DEPÓSITOS EN SFECTIVO Y orvos SALDOS 
10 735.296.688'81 
60.720.560*80 
TBSOÍJO PUBUCO..V.í ORGANISMOS AUTÓNOMOS 11.396 060.824*32 
\ OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OT«AS OBUGACIONES A PAQAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN iNTa»&sss, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
11.396.060.824*32 
6.466.730.405*48 












D E S C U E N T O » 
R«d«i«Ti«nto B * n c a r i o 4 
O r é d i t a s eou g a r a n t í a s d * T a s o r o , a l S ^  5 */e 
Idem i d . U««daa A m * r t « . «.1 S y S.M y o r j i» P«Tp«t«« I m t * r . ft'SO */« 
Codito» «o» t^Um d, m^m i 
i# «omerai&iea 5 
Id»» 




El Interventor ganara!, 
B A N C O D E B S R A Ñ A 
SITUACIÓfSJ Eirsi E-L. DIA 2 0 O El J U N I O D E I Q e T 
A C T I V O 
/ Oro del Banco 2.730.179.301'59 
154.966.635'38 
Idem adquirido por materialización d«I importe 
amortizad® de la Deuda «•pecial 
2.885.145.936'97 
Idem del Tesoro 1.144.787.342'30 
CAJA, 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
114.945.920'50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 









7.043.lao'is / Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 41.410 .882 .522'43 • 
Redescuento de documentos 




A Organismos adminisirativts o pMHess. 
A tomariiantes. industríalas y pariisalaras. 
55.586.187 114'04 
4.216.343.56576 
Créditos con g a r a n t í a de íLi-i**) 
valores 47.330.488-300 
Pagarés de préstamos con garantía 






Cartera de reata: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES f MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortizaciones e int.es Deuda del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO -
CUBNTAS DE ORDEN 























(. Billetes en a r c u l a a o » ; 
Cj»Cta-*aON / De 26 peseta» a l.(K)0.. , . .. 
f D@ 1, 2, 5 y 10 paaetas.. .. . 
177.933.209.725 
436.131 047 
CUENTAS commmns . . 




CUENTA CORRIENTE . . . . . . 15.812.428.790'84,/ 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 11 643.104.092'46 v/ 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS O»UGACIO.MSS A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN iNntHssas, DEUDAS ESTADO 




• i t 
CUENTAS DE ORDEN. 
« É ® 
v." B . : 
El 6 o b e r n a d o r , 
D E S C U E N T O 5 
R®de»e t i«n t ,o B * n o a r i o 4 
C r é d i t o s « o n g a r a n t í a , ) ) d t Teso ro , a l 8 % 5 '/o 
I d e n i á . D * » d a a Ammtt». »1 S y S.M p o r •/« y A* P o v p o t m » I m t a r . »'60 */• 
228.000.000/ 










c a l e r a » d « i B a t a d o y « « i 
«TMÍM e o m ^ r e m i e c . 
. f o a d e s p a l » l i e o s . 6 % 
» . % 
6 «V. 
El l n t « r v « n t o r genarai , 
D CT" n r P 3 A 
L . D I A 3 0 D E ! J U N I O D E ! l ^ e T 
-^k. ' X ' I ' ' V CZ) 
Oro del Banco. 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materia lias ación d«l importe 
amortizad® de la Deuda especial 
2.885.145.936,97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144.787.342'30 
CAJA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
115.944.097 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . . 
4.180.909.191'32 
233.076.998,86 




Redescuento de efectos comer-
ciales 42.707.420.919'62 * 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 12.153.430.568 ' 54.867.894.60777 
CARTERA 
Créditos personales: 
A Organismos administratives o pMÜMa. , 55.586.187 M m 
A comsreiantas. induitrialat y pariieularss.. 4 216 630. 265*76 
Créditos con g a r a n t í a de (iii«¡»«) 
valores 47.367.090 000 
Pagares de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera . 
46 .793 834 604'92 
3.738.598.467-03 
16.258 154 309'62 
7.238.79270 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. . . . 
Acciones Banco de Pagos Internacionales 




j Valores adquiridos con arreglo al art. 9.®, Ley de 13-1ÍÍ-1942 
INMUEBLES / MOBILIARIO 







TESORO PÚBLICO.—Por pago amortizaciones e int.68 Deuda del Estado A 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 










M A S I V O 
CAPITAL 
Billetes en circuíacioa: 
OBCUUCfON De 25 peseta» a 1.000 185 .674. 794. 325 
I De 1, 2. 5 j 10 peaetas 435 .910 . 391 
CUENTAS COSWMNTBS / 10.170.800.181*55 
DEPÓSITOS EN EPBCTIVO Y oraos SALDOS 70.704.631'46 
CUENTAS DE ORDEN. 
V.» B.»; 
Ei Gobernador , 
DESCUENTO 5 % 
K « d « a « a « n i o B*n«aHo 4 *s 
O r é d i t e a n o u y » r » n t i a « d « T a s o r o . íkl S 0/ . , S *l9 
Idem i d . Daada* • m « r t a . «I S y S.AO po r */<, y 4m P « r g a t a » l a t n r . S'BO */• »«9anm*imí 
CUENTA CORRIENTE 10.375 .669.804'98^  
T'BSO«O PÜBUCO... .<| ORGANISMOS AUTÓNOMOS 12.055.241.977'65 / 1.679.572.172'67 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 5.940.098.240,22 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO. —CUENTA DE ORDEN 
DíVlDSNDOS, INTERESES Y OTRAS OtíUCiAaONBS A PASAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN ¡NTEMSSMS. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 






















El Interventor general , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
s i T U A c i ó r s i Eirsi E : L D Í A 1 0 D E : J U L I O D E : i © e T 
A . G T J ~ V O 
Oro del Banco 2.730.179.30r59 
Idem adquirido por materialización d«l importe 
amortizad© de la Deuda especial 
2.885.145.936,97 
154.966.635,38 
Idem del Tesoro 1. 144.787.342'30 
CAJA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
116.945.870'50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . 
4.138.076.462'45 
119.180.084*42 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 7 043 120'15 
Redescuento de efectos comer-
ciales 44.067.236.328*59 ^ 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 12.162.430.568 4 56 236 710.01674 
Créditos personales: 
CARTERA 
A Organismos aiminiitrativii e páWísts. . 
* Bomerciantes. industriales y pariisulartt. 
55.586.187 Í U m 
4.208.142.829*99 
Créditos con g a r a n t í a de fWmit*) 
valores. . 47 433 769 200 
Pagarés de préstamos con garantía 
Oíros efectos en Cartera '. 
45 792 712 462'92 
3.838.656.07174 
/ 17.353 586 240*81 
7 238 79270 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.®, Ley de 13-IIM942 
INMUEBLES / ÁIOBILIARIO , 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortizaciones e int.68 Deuda del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 




















IP A . ^ I V O 
CAPITAL 
i Billetes en circulaoocu 
Q^CWJVaON } De 26 pesetas a 1.000 








CUENTA CORRIENTE I7.692.I78.292'52 ' 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 12.679.553.35778 " 5.012.624.93474 
• •• 6.211.475.37772 OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTMAS OÍMJOACÍONBS A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTEMIS&S. DEUDAS ESTADO . . . . . 






CUENTAS DE ORDEN. 















T I f0 O I «M T 
DESCUENTO ., 5 •/, 
Redesetieato B«,noario 4 •/ 
Orédites «on g»rantia* d* Tasoro, »i 3 "Z, 5 »/0 
Idem id. D««da,a •.marta. »1 S y S.M por «/, y d« Parvatna I»t«r. ft'BO •/• 
Cr*dit0í! coa c»r»«U» «a 
1 «omero-i»,]«&., 
% El lnt®rv«ntor g«n«ral, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
3 I T U A C I O P S I EIÍNJ ELL. D I A 2 0 O El J U L I O DE! 1 S e T 
/Oro del Banco 2.730.179.301'59 
154.966.635,38 
Idem adquirido por materialización á«I importe 
amortizad® de la Deuda especial 
2.885.145.936'97 
Idem del Tesoro 1.144.787.342'30 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
116.946.067'50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . . 
4 028.959.456'99 
189 286.00535 









Redescuento de efectos comer-
ciales 46.418.626.109'08Vr 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 12.171 852.107 
Créditos personales: 
( L i m i t a ) 
A Organismos aUmmistrativos e páfellws. .. 55.586.187 114*04 
A •omirtianias. industríalas y partiaularts.. 4 .208. 748 .579*99 
Créditos con g a r a n t í a de 
valores. 47.905.624.700 
Pagarés de préstamos con garantía . . . . . . . . 
Otros efectos en Cartera. 
Cartera de renta: 
Deuda Araortizable 4 por 100, sin impuesto. 
Acciones Banco de Pagos Internacionales... 
Oíros valores 








1 Valores adquiridos con arreglo al art. 9.®, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES / MOBILIARIO • •. • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANIERA,—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO-
Su cuenta corriente de efectivo 
Por pago amortizaciones e int.e8 Deuda del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
27.655.576.225*68 
2.103.837.757*84 


















A . S í V O Vv 
CAPITAL 
CmcmjKciofH 
Billetes en circulacaoc: 
De 25 peseta, a 1.ÜO0 194.330.678.200 
/ D« 1. 2, 5 y 10 pesetas 435.424,437 
CUENTAS COMÍMMTSS 





ORGANISMOS AUTÓNOMOS 11 754.329.193*51 , 11 754.329.193*51 
7.388.862.30777 OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS O«JCMCIONSS A PAQAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTKHSSRS. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO . . . 
CUENTAS DE ORDEN. 
228 .000.000 







230 016.138 351*55 
103.219.594.541*59 
333.235.732.893*14 
El Gobernador , 
T I F> O S 
T e K 
D E S C U E N T O & •/ , 
& « d * s « x i « n t o B a n o a r i o 4 •/• 
O r é d i t * t «oi t t r » r » n t i » s da Taaoro , »1 S % 5 "/o 
I d e m i d . D a « d » a A . m « r t B . «1 S 7 B.M p o r 7 «la P * v p « i « f t I m t a r . » ' » © •/• 
Cir*dit0it , o « r a r u « U K da a w a . 7 » i 9 r « s d.i OaMda y á a M M f a > d « i ( i a b l i a a a . 6 »/, 
I d e « id. 
I d a » 
El Interventor general , 
B A N C O D El E S P A Ñ A 
T U A C f o r s i Eirsi E L . D Í A 31 D E : J U L I O D E : i©e"7 
A G T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización áal importe 
amortizad® de la Deuda especial 
2.885.145.936,97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro . . 1. 144.787. 342*30 
CAJA.^  
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
115.946.067'50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 





CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
| ( 125.675.890'17 
vX 4.935.918.610'37 
A 22.608.733'93 
7 043.120'15 ^ 
LARTERA 
Cartera comercial-
Descuentos comerciales. . . . . 
Redescuento de efectos comer-
ciales 47 121.140 144'03^X 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 12 185 416.486 \X 
Créditos personales: 
A Organismos «ommistrat ivos o BÓbiieoit. , 56.586.187 114*04 
k eumereiantes, mduttrialt i y partieularts.. 4 209 673.616,49 
Créditos con g a r a n t í a de 
valores . 48 170 987 200 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 








Cartera de rente: 
Deuda Amoríizabk 4 por 100, sin impuesto 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9,°, Ley de 13-IIM942 
INMUEBLES / MOBILIARIO • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO) Por pago amortizaciones e int.es Deuda del Estado 1.291.009.652'O3 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
573.771.265 
ó 749.992.80273 
^ 361.543 829'32 
A;60.235.510.79ü'91 








2P A . ís* X V O 
CAPITAL 
Billetes en circulación; 
C l B O U L A a O N } De 25 peseta* a 1.000 








CUENTA CORRIENTE 16.644 I43.837'39 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 12.201.647.082'16 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y O T U A S oausAc ioNES A PAQAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERSSKS. DEUDAS ESTADO . . . . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
El 6 o b « r n a d o r , 
•y 1 f » O S O £ 
D E S C U E N T O 5 *>» 
Radesanan to B « n c a r i o 4 ' /• 
O í ó d i t « « eou. g a r a n t í a s da Teso ro , a l S «/o S */« 
I d e m i d . D « » d a a A m a r t t . a l S y S.60i»or «/ey da P a v p a t u a l a i a r . S'SO */• 
i M T e « e s 
Cr*ditos( , o m » a r a « » t » da a w * . v W a p a » á a l JUMAO y « « a t a * raadaa p t t k l i a o a . 6 % 
i d - á« afaataa « o m a r c v i t ú a a 5 •/, 














El Interventor general , 
B A N C O DB B S R A Ñ A 
3fTUACIÓfM ElfM EEL DIA 10 D B A G O S T O DEI l O e T 
A C T I V O 
Oro del Banco. 2.730.179.30r59 
Idem adquirido por materialización d«l importe 
amortizad» de la Deuda especial 
2.885.145.936'97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1. 144.787.342'30 
CAJA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
115.946.067'50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
3 900.658.854'11 
150.603.611,90 





Redescuento de efectos comer-
ciales 48 866.339.818'69 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 12.197.216.486 
Créditos personales: 
( L i m i t a : 
A Orfanismos «rtrninistratives 8 pá&ISees. . . 56.586.187 114'04 
A eomereiantas. induitrialtx y pari ieulans. . 4 210 841 . 324*59 
Créditos con g a r a n t í a de fli*mi**: 
valores 48 441.675 900 
Pagarés de préstamos con garantía 
Oíros efectos en Cartera. . 





Cartera de renta: 
Deuda A mor ti ta ble 4 por 100, sin iMpucste 





| Valores adquiridos con arreglo al art. 9.®, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES / MOBILIARIO . . . . . . . . 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO| Por pago amortizaciones e int.es Deuda del Estado 1.322• 198.899*35 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
V.» fl.»; 
El 6 o b « r n a d o r , 













96 860.750 229,43 
310.270.742.476,43 
JP A . S I "V O 
CAPITAL 
CiacuLACicw . 
Billetes en arculacioo: 
De 25 peseta» a l.()(>0 196. 599.800 .425 
De 1. 2. 5 r 10 pesetas. 435.041.478 
CUENTAS COWRIONTBS 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
9,540.473.650*11 
64.415.383'07 
TESORO PUBLICO .. 
CUENTA CORRIENTE... . . . 20.889.660.487'3I 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 13.306.684.072*80 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS O^JOACÍONES A PAQAK 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTSRBSSS, DEUDAS PETADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
T I P0 O SS i «M T e « 
D E S C U E N T O 5 
R a á * a « i i « n t o B & n c a r i o 4 •/« 
O r é d i t * * « o u f B , r a n i i « , i d * T a i i o r o . a l S «/ 6 */, 
I d e m i d . Damdaa A m s r t a . a,l t y B . M p o r */• J da P * r ^ * i « » I m « » r . S ' B O */» 
Cr*ditos 
I d * « 
« a s f a r H a t ^ 
* da a a r « ( melara* d a i Basado j «tttiu&s t o a d a a p a a i i a a a . 6 
















El Interventor general , 
B / \ ¡ v i f0™* r - N n r HD A p s j A 
SITUACIÓrsi ElfSI EEL DIA 1Q DEI A G O S T O DE! 1 © e T 
A. G T I V O 
Oro del Banco. 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización d»l importe 
amortizad® de la Deuda especial 
2.885.145.936'97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144.787.342'30 
CAJA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
115.946.067'50 
*9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
3.909.164.083'37^ 
211.009.92ri5 




Redescuento de efectos comer-
ciales 47.924.770.86475 ' 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 12.147.216.486 
Créditos personales; 
( L r l w i t a ) 
CARTERA 
A Organismos administrativos s pMHttt. . . 55 736.187 \ U m 
A eemartianies. industríalos y partiouiarts.. 5 060.806 099^9 
Créditos con g a r a n t í a de ',L,i"'**) 
valores. 48 489 338 900 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 




Cartera de renta: 
Deuda Araortizable 4 por 100, sin impuest® 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES / MOBILIARIO • • • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO. Por pago amortizaciones e int,68 Deuda del Estado 1.330 .769.60830 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
/-122.852.589 890*65 
573.771.265 
y 6 749.992.80273 
/» 364.140.910*40 
^ 62.174.525.951'59 






Billetes en circulación; 
C l R C U I L A C K W ¡ De 25 pesetas a 1.0()0... 191 . 993 . 441 . 325 
De 1. 2, 5 T 10 pesetas 434.858,582 
^ 228.000.000 
/ l 92.428.299.907 
CUENTAS coaefa^rrBs 10.300.092.02674 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 62.439.680'26 
TBSOIÍO PUBUCO. 
CUENTA CORRIENTE 13.1 i 8.993.850'I 7 / 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 12.440.416.107'54 ^ 678.577.742 63 
3.731.541.560'42 OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTSAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN iNmwkms, DEUDAS ESTAOO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
V.» B.»! 
El 6obernador, 
f" I fs> ^ | ^ ^ 
D E S C U E N T O . . •• 5 ' ' • 
Radessr tento B a n o a r i o 4 */« 
O r é d i t * * » o u g a r a n t í a s da Tesoro , »1 3 0 „ 5 */o 
I d e m i d . D « « d » « A m « r t a . « 1 1 y t.feO p o r */, j é» P « r i > « t m » I m t a r . » ' B » */« 
I ÍM T 
C r » d i t o » 
I d s m 
l á a s s 
^ P* É « 
*0* S a r a a M a d « « a r o » T ^ e r « B de l J^&at io r i»a««s» pa r i i i eas . 6 % 
i d . d« «f»®*®» e o m a i - e i a i s » » 5 % 
M, mmmmlm 6 */, 



















El interventor general , 
A N C O D E S P A Ñ A 
S l T U A O O r s j EfSJ E L . D I A 31 ¡DEL AGOSTO D E I l e e T 
A C T I V O 
/ Oro del Banco 2.730.179.30r59 
154.966.635'38 
Idem adquirido por materialización dal importe 
amortizad© de la Deuda espeeial , . 
2.885.145.936,97 
Idem del Tesoro 1.144.787.342'30 
CAJA. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
115.946.067'50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . 
3 889.763.87573 
205.833,936,94 
COÍWRSPONSALKS E N EL E X T O . A N f E R O 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales. 7.043.125'!5 
Redescuento de efectos comer-
ciales 46.600.031.867'20 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
p ú b l i c o s . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.916 855.229 
CARTERA 
Créditos personales: 
k Organismos auminigtrntivfis n PMÍMS. . , 56.586.187 114*04 
A sofsweianiss. n idui ir i i i t s y partieulares., 4.211 .583. 499*59 
Créditos con g a r a n t í a de 'Limi»»' 
valores. . 48.554 790.500 
Pagarés de préstamos con garantía 






Cartera de renta: 
Deuda Amott i iabk 4 por 100, sin ÍMpucsío 
Acciones Banco de Pagos Internacionales.. 




Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-IIM942 
INMUEBLES / MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta comente 
TESORO PÚBLICO j Por pago amortizaciones e iní.es Deuda del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO -























I R A S .1 V O 
CAPITAL 
Billetes en- circulación: 
O a c U L A O O N } Da 26 pesetas a l.lXX). 
{ De 1. 2. 6 y 10 pesetas 
192.727.506.250 
434.580 867 
CUENTAS cowíiaWTEs . . . 
D E P Ó S I T O S HN E F E C T I V O Y oraos S A L D O S 
10.908.001.852*02 
61.373.257-47 
T'BSOIÍO PU B U C O . 
CUENTA CORRIENTE . , . . . . 12.294.329.072*87 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 12.518 339 .492*07 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO—CUENTA DE ORDEN. 
D l Y l D B N D O S , INTERESES Y OTRAS OiMJGACIONBS A PAQAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTSBSSIJS , , D E U D A S ESTADO . . . . . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
El 6ob®rnadOf, 
-r « o s o e 
D E S C U E N T O S 
R*daB«-a®ato B a n o a r i o 4 % 
O r é d l t © » eow s ^ r a i i t í » » d« Teso ro , a l S 0/E S •/„ 
I d e m i d . D « w d » s A.«>«rt«. % l 8 y S.M> po r % y d« P«T|>«tn» I m t a r . S'5® •/• 
' "T « e s 
C*ádi " » r a r H n ú » « • T>ikior«« « « i fiUbaao y t o n a * * f « a o i l « u s . 6 % 
















El Interventor genera l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E i r s l E U D I A 9 D E S E R T I E M B R E D E 1 9 6 7 -
A . G T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301*59 
Idem adquirido por materialización 4*1 importe 
amortiiad» d« la Deuda Mpeeial 154-966.635'38 
2.885.145.936,97 
Idfra del Tesoro ,. 1.144.787.342*30 
CAJA./ 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda. 
Plata del Banco 
115.946.067'5D 
9.729,822*67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro .. 
4.040.552.612*69 
198 199 97479 
('ORimSPONSALES EN RL RxTRANIEBO 
Cartera comercial: 
! Descuentos comerciales 7 043 120-15 
; Redescuento de efectos comer-
1 dales 45 238.880 815*57 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos.. 14 123 855.229 
CARTERA 
Críditos personales-
» Orjtniimot Mmmijtrativnn i, (HIIÍOI. . 55 736.187 114'04 
A itmirilinta*. Aimtñtlii y oartituiirM.. 5 061.394 299'59 
Créditos con garant ía de ru»«i»«i 
valores 48 588 360 000 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
59.369.779.16472 




Cartera ríe rente: 
Deuda Amortiiable 4 por 100, sin impuesto. 





i Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942. 
INMUEBLES r MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANIERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO 
CUENTA CORRIENTE-
| Por pago amortizaciones e int." Deuda del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO . 
17237.635.700*28 
1.389.826.923 















F5 A . S I V O 
CAPITAL 
Billetes en c i r c u l a d ó o : 
OBCULACJO* | D« 25 petatas a 1.000 
n» 1, 2, 6 y 10 pe««u.« 
CUENTAS COMÍ«NTBS 
DEPÓSITOS EN EPBCTIVO Y OT»OS SALDOS 
TESORO PUBUCO.. . .) ONANISMOS AUTÓNOMOS 
/ OTRAS CUENTAS DEL TESORO. . . . , — • 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DlVlDHNDOS, INTERESES Y OTfilAS OfltlOAClONIlS A PAQA.tí 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTHUSSÍU, DBUOAS ESTACO 
DIVERSAS CUENTAS DBL PASIVO . . . . . . . . . . 



















T I F» O » 
DBSOÜKWTO , * 
R*d«*«n«iiio B«no»n« 4 
Or<dlt«f «an iBranti» <!• TMoro. »1 »"/,.. B 
O E I IN X K 
Id. <• a fMiuaaawút l* - . B 
E! lnt»rv«ntor ^ untreti, 
B A N C O DE: EISRAÑA 
SITUACIÓrsl ElfNJ EIL. DIA 2 0 DE! S E R T I E M B R E DEI l O a ^ 
A . G T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materializaeión dal importe 
amortizad® de la Deuda especial 
2.885.145.936'97 
154.966.635,38 
Idem del Tesoro 1.144.787.342'30 
CAJA. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
115.946.067'50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . 
4.310.765.443'37 
205.922.178,83 





7 .043 . ^O'IS " 
Cartera comercia): 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 45.312.635.859'58 ^ 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
púb l i cos . . . 14.557.855.229 X 59.877.534.20873 
CARTERA 
Créditos personales: 
A Orgmitmos aimlniitrativsi s IIMIÍMS . 57.186.187 114'04 
A cominiantai. industríalas y pariiaularat. . 4.198 758.799*59 
Créditos con g a r a n t í a de i L i m i » » ) 
valores 48 606 186.000 
Pagarés de préstamos con garantía 





Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin iiapuest© . 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942. . . . 
INMUEBLES / MOBILIARIO • • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO | Por pago amortizaciones e int.e9 Deuda del Estado 2.123.672.365^ 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO • • •• 




















Billetes en circulaoon; 
CmcULAdCm } De 25 pesetas a l . íHK). . ; 187.192.467.775 
/ De 1. 2. 6 j 10 pesetas . . . . 434.176 959 
CUENTAS COMOSNTBS 12.635.166.44975 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 59.950.907'91 
CUENTA CORRIENTE . 14.651.356 55015 + 
T-BSORO PUBUCO \ ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 14 113 602.597*54 > 537.753.952*61 




OTRAS CUENTAS DEL TESORO 2.854.192.141*56 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DiVIDaNDOS, INTERESES Y OTRAS OttU«ACIONES A PAGAR . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN iNtsn&sas, DEUDAS ESTMXS , 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
















W É ® 
V.» fl.»: 
El 6 o b « r n a d o r , 
D E S O U K H T O . . • • * s/« 
R * d « s « T i « n t o B a & o a r i o •* '/< 
C r é d i t o * eon f a r a n t Í R S d« T « B o r o . »1 S »/, 5 •/, 
I d e m i A . Desdas • • n « r t s . a l 8 y S.M p o r */. y d * P a r i i « i m » I m t * r . ft'80 */ 
C * to» « o a f » r a « « á a de •»(al»r«» d a l B a í i a d o y d e « a * e í e « d « « p t t f c ü e o a . 6 % 
I"**® i d . de e foe ios e « i B e f e ia lea . S */( 
4d, peneeaalee € % 
El l n t « r v « n t o r genarai , 
B A N C O EL S R A Ñ A 
3ITUACICDfSI E N E-L D I A 3 0 O EL S E R T I E M B R E I D E 
A C T I V O 
/ Oro del Banco 2.730.179.301'59 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 
Idem adquirido por materializaoión d«l importe 




Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco . 
96.946.002'50 
9.729.822,67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . 
4.366.631.623'12 
1.091.616.565,92 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 7.043.120*15 
Redescuento de efectos comer-
ciales 42.975.793.299'08 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 14.573 855.229 
Créditos personales: 
CARTERA . 
A Organismos aiministrativti o pábliMe 




Créditos con g a r a n t í a de <Lí»it») 
valores 48.525.960 500 
Pagares de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortixable 4 por 100, sin impuesto 










Valores adquiridos con arreglo al art. 9,°, Ley de 13-IIM942 
INMUEBLES / MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO 
Cuenta corriente de efectivo. 
Por pago amortizaciones e int.es Deuda del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
18.655.106.468'58 
2.079.248.369'46 
























i Biletes en circulactoa: 
CíftCmACION | D« 25 p6»«ta* a l.OUO . . 
/ D« 1, 2, 5 y 10 pM«taa 
CUENTAS comimtinss 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
TESORO PUBUCO . ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS oaLiaACJOtNss A PAQAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTKRBS&S, DEUDAS ESTA»© 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
V.» B.*; 
El Gobernador , 
X I F» o s 
D E S O U B N T O • 5 *'* 
R « d « s « T i * n t o Banoa i f io • * 8/e 
C r é d i t o * aou K K r a n i i a s de Teso ro , a l S »/, » "U 
I d e m i d . D « « d M Í L m « r t B . a l 3 T * . M * o r • / , y da P * r p « t « » l a i n r . » ' » • • / • 
i IM T e p, g. 3 
Ortditou « o a r a r H a t i » a* « t r a s vMia rv* « a l • « « « • o j toMAm» patsLiuoa. 6 % 
i d . de «f®<st©s «OHaar8Í«Kl©fc 5 */« 


















El Interventor general , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N El INI E L . DIA 10 DEI O C T U B R E D E 1^eT 
A O T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301 '59 
Idem adquirid© por materializaeión d®l importe 
amortizado de la Deuda «upeeial 154.966.635,38 
2.885.145.936'97 
Idem del Tesoro 1. 144.787.342'30 
CAJA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
58.945.937 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . . 
4.391.846.227*24 
149.170.779*80 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
CARTERA 
Cartera comercia}: 
Descuentos comerciales 7.043.120'15 
Redescuento de efectos comer-
ciales 42.696.871.43873 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 17.566.855.229 
Créditos personales: 
k O r g k n i t m » administrativos a p á W t e » . . . 57 186.187 114'04 
k lomertianta*. máuitriilai y patiiaiilarat.. 4 199 228.815*81 
Créditos con g a r a n t í a de 'Lt"»i%») 
valores 48 526 074 600 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
60 270,769.787'? 




Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.®, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES / MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
„, ^ , \ Cuenta corriente 
IESORO PUBLICO N . . . _ 8 p. 
Por pago amortizaciones e mí.68 Deuda del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
23.064.233.647*52 
2.148.046.969 11 
CUENTAS DE ORDEN 
V.» « , • ; 
























Billetes en arculacsoo: 
De 26 peseta» a 1.000 193.981 .308. 775 
D e l . 2, 5 y 10 pesetas 433.517.169 
CUENTAS coaawcms . . . 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTTOS SALDOS 
13.384.561.11772 
60.744.053'17 
TESORO PUBLICO. ORGANISMOS AUTÓNOMOS.. 15.004.972.658*51 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 2.978.392,200*96 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DlVIDSNDOS, INTERESES Y O i m s OiM,l©AaaNBS A PAQAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN ÍNTK»«S«S, DEUDAS ESTAJ>O . . . . . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
D E S C U E N T O 5 
U « d a > « u * n t o B « n n a n o 4 
C r é d i t o s « o u gr»rii,ntÍAa d« Tesoyo. a i 3 % 5 
H e » i d . D « « d M A m o r » » . *1 3 y 8.S8 p o r % y <U P * v p a t « « I m t * r 
m r H a t á a á e • • » • • « a l e r a * alai K s t a a e y « a a t M f o a a . * » paf t i i®»» . © % 
i d . 4 « oitutUm M J B a r e i a i a » . S •/, 












El Interventor general , 
B A N C O D E E S R A Ñ A 
S I T U A C I O M E M E L D I A 2 0 D E O C T U B R E D E . 1 9 6 7 -
CAJA 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.30t'59 
Id«m «dqnirido por materi«,liaa«ióii é»l import* 
•mort i iad* d» la Dsnda «tpeaial. 154.966.635'38 
2.885.145.936'97 
Idem del Tesoro 1.144.787.342*30 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda. 
Plata del Banco 
38.945.907 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
i Efectos en Caja para su cobro . . 




Descuentos comerciales. . . . . 7.043.120*15 
Redescuento de efectos comer-
ciales 42.104.060.339*32 
Redescuento de documentos 




A Brgimtmis Umlnlitrttivtt a M^IICM. .. 56.671 .187 114*04 
j * itmtriiinttt. mdmtrliil» y piilli*ltm.. 4.198.678.120*81 
^Créditos con garan t ía de lUmiú) 
valores. 48 538.838 600 
Pagarés de préstamos con gáraatla . . ! 
Otros efectos en Cartera. 
Cartera de renta: 
Deuda Amortiiable 4 por 100, sin «puesto . 
Acciones Banco de Pagos Internacionales........ 









i Valores adquiridos con arreglo al art. 9.*, Ley de 13-111-1942 . . . 
INMUEBLES Í MOBIUABIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DB MONEDA EXTRANIEHA.—Cuenta corriente 
Cumfa corriente 
Por pago amortizaciones e int." Deuda del Estado 




CUENTAS DE ORDEN 
























Billetes en arculaocxi: 
B« 96 peMtai a 1.000...... 
D« 1, 2, |-;y 10 pMataa 
C ü B H T X S COIWIflMtBS 
DEPÓSITOS KN nimcnvo Y onws SAIXKDS . 
TBSORO PÚBLICO. . 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS.. . . , 
OTRAS CUENTAS DBL TESORO. 
CONTRAPARTIDA DBL ORO DEL TESORO.—CUBNTA DE ORDEN. 
DMOANDOS, INTERESES Y OFBAS OBU«ACKM4SS A PAQAA 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTKBBMS. DBUOAS ESTAIK>. 
DIVERSAS CUBNTAS DBL PASIVO 



















i iv v e n ric s 
OBSOOSMTO S 
B«d*««ii«ttto Banoarie 4 
Oriditat aau (arantiaa da Talara, a l l •/, % 
Htm U. D a s a u A.Marta.*l(Tl,M|*ar%;daPaifataaIaiar. 
Owáitvt aaa f a>aa«áa da awa'a « a l a r » dal Kawaa y 
li»m Id. da afaataa aamarai&laa. 
Idaaa W, • yawaaalaa ,. •.., 
<»»aa laaaaa jmbilaaa. El Intarvantor B'naral, 
B A N C O DE: E S R A Ñ A 
S I T U A C I O M Eirsl ELL. DÍA 31 O EL O C T U B R E O El lee^ 
A C T I V O 
/Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirid® por materialización d«l importe 
amortizad» de la Deuda especial 154. 966 .635'38 
2.885.145.936'97 
CAJAJ 
Idem del Tesoro 1.144.787.342*30 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
84.945.892 
9.729.822,67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . . 
4.779.135.250'66 
223.637.32271 
COURBSPONSALHS EN EL EXTRANJERO 
7.043.120'15 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales. . . . . . 
Redescuento de efectos comer-
ciales 40.093.466 333'65 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 17.114 855.229 
Créditos personales: 
CARTERA 
A HrpnísrgiBS administrativas e p i i l l w s , -
A eomtreiantai. mduttrialat y parüaalartc . 
57 071.187 114'04 
4 198.608. óOO'n 
Créditos con g a r a n t í a de m**iu) 
valores 48 331.204.100 
Pagarés de préstamos con garantía 




12.890 192 65971 
7.210.891*60 
Cartera de remía: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin iwpucsto. . . . 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.®, Ley de 13-IIÍ-1942 
INMUEBLES / MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO 
Cuenta corriente 
Por pago amortizaciones e int.*8 Deuda del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
16.898 972.801*52 
1.341.483.414'44 
























A. ^ I V O 
CAPITAL 
1 Billetes en circulaaoc; 
ClBCULAClO* ) De 35 peseta» a l.OOÜ 




DEPÓSITOS EN BPICTIVO Y OTROS SALDOS 
12 867.751.843'30 
60.193.54537 
TESORO PUBLICO ORGANISMOS AUTÓNOMOS 13.690.525.010*27 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 2.497.852.747*02 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTBAS oauGActoNEs A PAQAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN mmsms&s. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 













El 6 o b « r n a d o r , 
^ Z a v a w o ^I-H^ÍO. 
D K S O U K K T O . . S % 
Eedesanan to B * n o a r i o 4 */« 
© r é d i t e s « e n g a r a n t i n a d « T e s o r o , a l 8 % 5 '/« 
I d e m i d . D « « d M ÁjmmxU. a l a y n o r •/ . y d* P « r y o t « * l a t a r . » ' » • •/• 
I d » * i d . 
d « l K a M d e y d t 
da « o a a a r o i a l a a . 
«ewKMkiMM 
LM (oaAos p a k l i * * * . 6 % 
5 % 
• % 
El Interventor genera l , 
B A N C O D E EISRAÑA 
S I T U AClÓrsj ElfM EIL. C31A 10 DEI N O V I E M B R E D E 1Q€S"7 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirid© por materializaeión d«l importe 
amortizad© de la Deuda aspeeiai. 
2.885.145.936'97 y 
154.966.635'38 
ídem del Tesoro 1.144.787.342'30 
CAIA.< 
Plata recogida por cuanta de la Hacienda 
Plata del Banco . 
76.945.90ó'50 
9.729.822,67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . 
4.84i.705.612'69 
124.531.515,93 




Descuentos comerciales. . . . . . 
Redescuento de efectos comer-
ciales 39.749.787 632,98>A 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 









A firginítmot admlnittrativts e p M H t M . 
A serttereiantet. m á u i t r i a l t i y pariitularts 
Créditos con g a r a n t í a de 'Lt,RÍ*,! 
valores. , 48 389 902.100 
57 172 891.253'13 
50.918 019 944'11 
2.879.546.24573 
13.856 354.050'88 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera. . 
Cartera de remtm: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco de Pagos Internacionales,. 
Oíros valores 
7.190.313 424 .834.001 806'85 
370.235.000 y< 
49 .003 .200/ 
154.533.065/ 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES / MOBILIARIO • • • • • • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO | Por pago amortizaciones c mte8 Deuda del Estado 1.383.625.122'59 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 













A S I V O 
CAPITAL 
Billetes en arcuiacioa: 
OftCULAClON 1 Da 25 pea»tat a I.ÍXO 
D« 1. 2, 5 v 10 pesetas 
190.523.977.025 
432.889.450 
C U E N T A S C O W Í I M Í N T S S 12.460.455.293*47 
DEPÓSITOS SN EFECTIVO Y OTROS SALDOS . . , 61.848.578'56 
CUENTAS DE ORDEN 
T I O 
V.» B.»; 
El 6ob®rnador , 
D B S O U S I T T O 5 'I, 
R « < i « s « n « n t o Bajaoayio 4 •/« 
© r é d i t o » « o n g a r a n t í a n d « Tesoro , a l S % 5 •/„ 
I d e m i d . Dowd&m A m a r t s . a l S y 8.6® p o r % y d » P«j?p9t«f t I i a t a r . S ' S O • / . 
I PJ T g; ^ K s 
• «« *f«o«M»a «om*r«44a.la*. 
TA»*1 
StS f o n d o » p i Í Í» i Í9«»S . 6 % 
•• 5 8/e 
« "U 
Cuanta corriente I8.309.898.554'68v< 
T B S O R O P U B U C O ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 14.730.783.762*92 ^ ( 3.579.11 4.79l'76 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 3.943.220.765*52 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTEAS OÍMJCÍACKWSS A- PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN frmasjws, DSODAS &S?AÍ>O 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
228.000.00Q / 





633.888.098*64 ' / 





El interventor general , 
<S3vi-a^o § utitz-zz*'. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C i O M E N E L D I A 2 0 D E N O V I E M B R E D E 1 9 6 7 
A C T I V O 
/ Oro del Binco 2.730.t79.301'59 
Idem adquirid© por materializaeión d«l importe 
154.966.63538 amortizado de la Deuda espacial 
2.885.145.PSó^? 
Idem del Tesoro 1.144.787.342'30 
CAJA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
72.945.906'50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . 
5.194.966.445*87 
114.952.265'31 
C O R R E S P O N S A L E S E N E L E X T R A N J E R O 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales. . . . . . 7.043.120*15 
Redescuento de efectos comer-
ciales 40.395 781 756'94 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
p ú b l i c o s . . . . . 16.856 556.011 
CARTERA 
Créditos personales: 
( L i m i t e ) 
A Organismos rtminisirativas a póbliMR. .. 57.071 .187 114'04 
A sumsreisntas. industriales y partiealarss., 4 194.455 . 401*23 
Créditos con g a r a n t í a de ;Li~it,! 
valores 48 535 278.100 
Pagarés de préstamos con garantía 
Oíros efectos en Cartera 





Cartera de remtm: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. 
Acciones Banco de Pagos Internacionales.. 




1 Valores adquiridos con arreglo al art. 9.®, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES / MOBILIARIO • • • • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuanta corriente 
TESORO PÚBLICO | por pago amortizaciones e mí.es Deuda del Estado 1.514.700.266'23 
D I V E R S A S CUENTAS D E L ACTIVO 
























1P A , & I V O 
CAPITAL 
l Billetes en arculaocm: 
ClBCULACfON } De 26 pesetas a l .OíK) . . . . . . . 




DEPÓSITOS SN SFBCTIVO Y OTOOS SALDOS 
Cuenta corriente 15.888.494.773'37 
TBSOKO PUBUCO.. . .1 ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 15.482.526.670*53 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTBAS o a u o A c i O N K s A PAGAR . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTSÍMÍSSS, DSUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 


















^ L a v a w o aíli4Í>lo. 
D E S C U E N T O 
H*aa*auanto B « n o « . n o 
O r é d i t » » « o u ( rMr»n t i»B de Teso ro , a l 8 % . . . 
láom i d . Deiada» ALimort,!». >«.l H T S.SOpor'/o y d » P«ippatw8> I r a tn r . 
4 
S ' S U •/ . 
" ^ ^ e s 
* K w - a a t ó a de • 
i d . d « 
i d . 
6 % 
s % 
El Interventor general , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓfM ELFS} EIL D I A 30 DEI N O V I E I M B R E I DEI I Q e T 
A - G T I V O 
/ Oro del Banco 3.185.212.694'19 
Idem adquirid® por materialización del importe 
amortiaad® de la Deuda especial 
3.366.007.307'93 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 1.335.586.73671 
CAJA.<¡ 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
60.945.779*50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legai 
^ Efectos en Caía para su cobro . 






Redescuento de efectos comer-
ciales 40.286.212.732'52 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 17 036 985.399 
Créditos personales: 
A^RTERA 
A Organitmsi administrativss s pMKtM.. 
A eomarti intat . i n á u t t r i i l t i y par i i tNl int . 
57 071.187 114*04 
4 197.001.04077 
Créditos con g a r a n t í a de 'Li-it*) 
valores 50 000.792 000 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de rentm: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco de Pagos Internacionales.. 
Otros valores 








Valores adquiridos con arreglo al art. 9.cf Ley de 13-IIM942 
INMUEBLES / AIOBILIARIO . . 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO | Por pago amortizaciones e in t . " Deuda del Estado 1.606.385.445'13 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO - . 
CUENTAS DE ORDEN 
EL "TAS 






















IP A . S I "V O 
CAPITAL 
Billetes en circuí a cica: 
CmcurLACfON } De 25 peseta» a UMO 188.520.264.300 
De 1, 2, 5 j 10 pesetas. 432.448.356 
CUENTAS COIMI«KTBS 
DEPÓSITOS SN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
10.800.262.436^9 
72.577.321*32 
Cuenta corriente II.733.585.607'98 
T'isoao PUBUCO — l ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 15.172.550.486*56 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DÍVIDÍINDOS, INTERESES Y OTSkAS OaUJOACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN mmms&s, D B U O A S ESTAIX> 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
3 438.964.878*58 
5.328.984.047*76 
CUENTAS DE ORDEN 
V.» B .* ; 
El Gobernador , 
i í=> o s o ^ 
D E S O Ü K K T O S * « « 5 '/« 
S * d « « « n « n t o B a n o a r i o 4 ' 5 ® 
C r é d i t o s « o n g a r a a t i a e de Taso ro , »1 S 8/e & ' 5 0 «/o 












C r é d i t o » . 
« a geur&aftia de «Wr** vmioi-«» Aed SU 
I d a » 
i d . de «f«e««>8 « o m e r a i j ü e » . S'5© •/, 
El Interventor genera l , 
B A N C O D E E S R A Ñ A 
3 I T U AOIOÍM EZPNJ EIL. DIA © DE! D I C I E M B R E ! DE! I Q B T 
A O T I V O 
Oro del Banco 3AS5.2\2.69V\9 ] 
ídem adquirido por materialización d«l importe 
amortizado de la Deuda especial 180.794.61374 
3.366 007.307'93 y/ 
ídem d d Tesoro 1.335 .586 73671 
.AJA.< 
Plata recogida por cu?nta de la Hacienda 
Plata del Banco , . . 
56.945.779'50 
9.729.822*67 
Moneda metálica de curso iegai 
EíVcíos en Caía para 5?ii cobro . . 
5.621.051 642'43 
173 282.06577 
C O R R E S P O N S A L E S E N E L R X T R A N I E R O 
/ 5.794 333.708'20 
31.754.451*69 
7 043 120*15 V 
- A R T E R A 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales • 41.195 487.39373 / 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos , 
públicos 16 887 985.399 ^ 
Créditos personales; 
57 071.187 I M ^ 
I comerciantes, mriuttrialii y partieularat.. 4 196 210.17077 
Créditos con garaníi«a de « L i c i t e ) 
valores 50 085 015.700 
Pagarés de préstamos con garantía 
Oíros efectos en Cartera 
58 090 515 912'88 




Cartera de retí ta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. . . . 
Acciones Banco de Pagos Internacionales 




Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 






AMUEBLES i MOBILIARIO 
MSTITUTO fisPAÑOL DE MONEDA EXTRANIERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO j Por pago amortizaciones e int.es Deuda del Estado 1.670.578.015'27 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 1 • • • 










F* A . S I V 
CAPITAL 
i Billetes en circulaaoc: 
OnctlLAOON } Da 26 pesetas a I.ÍHIU , , . 192.242.783.975 
1 De 1. 2, 6 y 10 pesetas 432.294.551 
CUENTAS c o M i f w r t t s 10.134.138.503'37 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 73.739.684*01 V 10 
CUENTAS DE ORDEN. 
El 6 o b « r n a d o r t 
T 1 F* o » o e 
D E S C U E N T O S ' « « 5 % 
Redasenca to B * n o a r i o 4 ' 5 0 % 
O r ó d i t e s eon g a r a n t í a » d « Taaoro . s.1 8 a/, . */o 
I d e m i d . D a « d M A.a>*r t« . » l I y 1.60 ^ o r % y <i» ^ « r p ^ t u i i . T>, • « • . ® *'( 
i ÍM T e 
OT^diton sos 
T i » » 
d * wml*r»u d a i • a M A o y * a m * « t o a b a s p a S i i a * » . U SO % 
l d ' ds afaaiaa o o t a s r a i A i a » . 5 " 5 0 % 
^ w—»a<a— • - . « ' S O %, 
Cuenta corriente I5.740.254.699'02 \ / 
T'BSOÜO PÚBUCO ^ ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 15.561.700.677*03 y / I78.554.02l'99 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 9.130 064.960*26 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DlVIDSNDOS, INTERESES Y OTÜAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTKIÍ&S«S. DEUDAS £STAJ>O . . . . . . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
F> E S EX AS 
228.000.000 
192.675 078 526 / 


















El Interventor general , 
( ¿ 9 w a t 9 o Qwíiítvcu. 
A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N Elfsi E L . DIA DE! D I C I E M B R E ! D E I Q B T 
A C T I V O 
Oro del Banco 3.185.212.694'19 
Idem adquirid© por materialización del importe 
amortizad® de la Deuda especial. 
3.366.007.307'93 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 1.335.586.73671 
CAJA. 
Plata recogida por cuanta de la Hacienda 
Plata del Banco 
55.939.692 
9.729.822,67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . . 
6.043.539 532'51 
93.858.621-95 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
. / 65.669.514*67 
/ 
6 137 398.154'46 
40.126.572'82 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 7.043.120*15 7 
Redescuento de efectos comer-
ciales 45.218 463 213'49 V 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 17 392 949.617 ) / 
.^ARTERA 
Créditos personales: 
* Orpnismos administrativos ® póbiisas. 
I lomirtiantat. industriales y pariicuiartt. 
57 071.187 114*04 
4.595.635.242*09 
Créditos con g a r a n t í a de 'Lt*i»#! 
valores 50 156 904 700 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
62 618 455.950'64 




Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES / MOBILIARIO • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO | Por pago amortizaciones e int.68 Deuda del Estado 2.028.093.18277 
DIVERSAS CUENTAS DEL A C T I V O . ' -
F » e : s E : T A S 
4.701.594 044*64 
y 
430 588 .766 446*98 











( Billetes en circulacioe: 
OftCULAClO* \ D« 25 pesetas a 1.000 
/ De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
195.894.210.175 
432.098,399 
C U E N T A S coatiaNTEs 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
9.199.316.204'80 
73.670.944'30 
Cuenta corriente I2.049.573.752í96y 
TBSO«O PUBUCO.. . \ ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 14.798.063.851*04 y 2.748.490.098'08 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 4.899.914.350*26 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y O-RJAS oauoAaoMEs A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN I N T H R H S U S . DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 




V.» B > . 
El 6ob®rnadorv 
S D E 
D E S C U E N T O S»«SS 
K « ( i « « « n c 3 t o B » n o » s i o A ' S O 
O r é d i t e » « o u g » r « m t i a 8 de T a s o r o . a l 3 e/ 5 ' 5 © '/o 
I d e m í á . D a « d M A m « r t B . a l 3 y I . M p o r «/„ y de P « v p a t « » I m t a r . « % 
I N I 
Or*ditc 
I d a » 
« E s 
* ' " • ' * " • * » « • * • » v m i o r o * d a i E » t * a o y t o í i d o B p a f e l i o j » , « ' S O % 










El Intsrventor general , 
B A N C O El S R A Ñ 
S I T U A C I O r s l EIN E1L_ DIA 3 0 O E L D I C I E M B R E D E 1 9 6 7 
A G T 1 V O 
/Oro del Banco 3.185.212.694'19 
Idem adquirido por materialización d«l importe 
amortizado de la Deuda espeeial 
3.366.007.307'93 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 1.335.586.73671 
CAJA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
56.945.725 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . 
5.847.965.115'34 
252.454.928'37 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
A^RTERA 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 7.043.120*15 
Redescuento de efectos comer-
ciales 47.770.404.219,08 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 17.721.949.617 
Créditos personales: 
k Organismos administrativas o públiees. .. 57.771.187 114'04 
A comereiantat. industríalas y parlicuiartt.. 4.641.042.635*96 
Créditos con g a r a n t í a de ?LÍ«^») 
valores 50.191.089.500 
Pagares de préstamos con garantía 




15 .984 .754 .002 '19 
7 .043 .120'15 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES / MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO ! Por pago amortizaciones e int.es Deuda del Estado 1.301.955.738-82 
i 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 















A SI I V O 
CAPITAL 
Billetes en arculacicxi; 
De 25 peseta» a 1.000 208. 764.130.450 
/ De 1, 2, 5 y 10 pesetas 431 .945 , 501 
CUENTAS cofMtifiisrms 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
9 .637 .914 .81 r 6 4 
76 .602 .548 '32 
Cuanta corriente . . . . . . 11.523.049.714'! 6 
TESORO PÚBLICO < ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 13.548.886.593'43 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DíVIDSNDOS, INTERESES Y OTUAS 0»U«ACiONBS A PAGAk . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTEJÍÜ&ES. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO . . . . . . . . . 
CUENTAS DE ORDEN. 
El 6 o b « r n a d o r v 
T I P» O S D E 
D E S C U E N T O . . 5 ' O S S % 
Kadsiiau&'j i to B * n « a n o 4 ' 5 0 's « 
C r é d i t o s nou g a r a n t í a s da Taso ro , a l 3 0/e 5 ' 5 © 7o 
I d e m i d , Dawdaa A m a r t a . al 8 y Z.áü'por % y da P a r p a t n a I m t a r . O 
i IM T e 
Oí'ditoK aon 
Id«Ba 
« • » « * « 4 » da « a r a s • n i a r a s «tai J k t a d o y a s n a s tomaos |>a a l i ó o s . O ' S O % 
da « f a o t o s «OBaaro ia i a s . 5 ' 5 © •/» 
2 .025 .836 .879 '27 
5 0 1 . 0 7 9 . 2 3 7 7 4 
2 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
209.196.075.951 









El Intsrvsntor general , 
i d . T»eK8oaiw«s , 0 ' 5 0 '/„ 
B A N C O DE: E S R A Ñ A 
BITUACIÓrsí E N ELL DIA 1O D E E N E R O D E 1 9 6 8 
J 5 L G T I V O 
/ Oro del Banco 3A85.2\2.69A'\9 
Idem adquirido por materialización áol importe 
180.794.61374 
de
amortizad* de la Deuda eapeeial 
3.366.007.307'93 
CAJAJ 
ídem del Tesoro 1.335.586.73671 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
55.945.769'50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . 
5.805.252.473'85 
140.041.155*28 
CORRESPONSALES HN EL EXTRANJERO 
7 . 0 4 3 . n e i s 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 46.597.937.401'60 \ A 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 17.738.949.617 V a 64.343.930.13875 
Créditos personales; 





. A R T E R A 
k Organismos «flmirmtrativus 9 páfeli®ss. . 
k eomtrsiantes. industríalas y pariisularas. 
57.916.187 114'04 
4.640.823.405,80 
Créditos con g a r a n t í a de 'L*" ,** i 
valores. . . . . . . 50.169.512.500 
Pagarés de préstamos con garantía 





Cartera de rentm: 
Deuda Amortixable 4 por 100, sin iMpucsí©. 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.®, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES / MOBILIARIO . 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO j Por pago amortizaciones e int.e9 Deuda del Estado 1.416.759.760'22 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 










A S I V O 
CAPITAL 
!
Billetes en circuí aooo: 
De 26 pe»6te* a 1.000 
De 1, 2, 5 y 10 peseta» 
200.737.667.075 
431.842.256 
CMBMTAS c o m i m r m s 
DEPÓSITOS BN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
10.660.146.579^8 
77.757.895'55 
Cuenta corriente . . . . . . 11.317.204.12678 ^ 
T1BSO«O PÚBUCO ^ ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 13.131.170.58677 ^ 1.813.966.459'99 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 501.312.166*51 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y omAs OÍ*U€IACÍO.NRS A ? A Q X M . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTEIWS&S. DEUDAS ESTADO . . . . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
S Á 
V 
N T e: 
228.000.000 \>( 
201.169509 331 X 






pe e s 
£1 Gobernador, 
218 918.233.720*74 
107.013.110.571*86 i / 
325.931.344 292*60 
D E S O Ü S N T O . . •• 
a » d « 8 « t i t a t o B * n e a r í e -• % 
O r é d i t * * « e n gmxintiM da Teso ro , a i S % • • • % 
látsm . i d . D « » d » « A.m«»rt.s. ai a y 150 por % y d* P a r p a t v » I « t « r . « 
I d » * i d . d a a f ^ , ^ . 
Lo y úmmm» fm*¿OB pttfelÚK»». O ' S O % 
5 ' 5 © 
« ' S O •/„ 
El Interventor genera l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A c i o r s i EISÍ E:L_ DÍA a o D E EINEIRO DE: ises 
A C T I V O 
Oro del Banco.. 3.185.212.694'19 
Idem adquirido por materializ&oión d»l importe 
amortizad» d» la Deuda Mpeoial 180.794.61374 
CAJAJ 
Idern del Tesoro 
Plata recogida por ctuhfa de la Hacienda. 





Moneda metálica de curso legal 
\ Efectos en Caja para su cobro . . 






Redescuento de efectos comer-
ciales 46.807 806.542'51 
Redescuento de documentos 





k Oigin.ismoi Kmiiiistrativas n públlMi.. 
| * corntrelsnUt. iniuitriald y pirticularit. 
Ni Créditos con garant ía de II-Í»!»»! 
valores. 50.098 580.400 
Pagarés de préstamos con garantía . . . . . . . . . . . 






Cartera de renta: 
Deuda Amortiiable 4 por 100, sin impuesto. 





• Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942. 
INMUEBLES Í *IOBIUARIO . 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TasoRO PÚBLICO j Por pago amortizaciones e int." Deuda del Estado 
DlVHRSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
1.594.006.835'14 























F » A S I V O 
CAPITAL 
[ Billetes en circulación; 
OncuLACJON | D e 3 6 p 6 » e t a i » i.miü 189.600.778.950 
/ D» 1, 2, 6 y 10 peneta»... .• ' 431.636,461 
CUENTAS COWWNTBS , 14.885.557.243-95 
DEPÓSITOS EN Kracnvo Y OTROS SALDOS 77.585.466'18 
[ Cuenta corriente 9.283.662.037'53 
TBSORO PÜBUCO 5 ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 13.252.564.994-88 
/ OTRAS CUENTAS DEL TESORO . 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN . . . 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTÜAS oauoAcioNas A PAQAH 
FACTURAS AMORTIZACIÓN ÍNTKWÍSÍIS, DBUOAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
















O K I IM X K K A 
DSSOUKNTO « ' « t » 
B«d««iiQ& t^o B*nnano ^'AO 
Orídlt»! «OB orant iai d. Taaoio. «111% S'SO »/,' 




r»raa«4a d« ««üs 
ia« de •f«*i«a aoi 
i-i, |.eTiwt«%i«a.. 
«• 4al »«u»da J aaaiaa ('••«•• pakliaaa. <3'SO % 
uuramlaa •/, 
«'SO •/, 
El lnt*rv«ntor general, 
SITUACIÓfM EfM EIL. DIA 31 D B E N E R O D 
A C T I V O 
Oro del Banco 3.185.212.694'19 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizad© de la Deuda especial 
3.366.007.307'93 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 1.335.586.73671 
CAJA, 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
56.887.824'5ü 
9.729.822*67 
Moneda metálica de curso legal 
^ Efectos en Caía para su cobro . 






Redescuento de efectos comer-
ciales 45.884.896 471'37 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 17 096 666.774 
Créditos personales: 
_APiEUA 
A Organismes «irmnistrat ivos n p M ü i M . . 
A eomfri i intat . mduttrialtt y partleuiaret. 
58.416.187 114*04 
4.635.403.33979 
Créditos con g a r a n t í a de 'I'is*it*1 
valores 50 328 344.300 
Pagarés de préstamos con garantía 






Cartera de remtm: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-IIM942 
INMUEBLES / MOBILIARIO • , 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO j Por pago amortizaciones e int.es Deuda del Estado 1.606.871.408 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 















F* A . S I V O 
CAPITAL 
Bailetes en csrculacsón: 
De 25 peeetat a 1.000 
De 1, 2, 6 y 10 peseta» 
193.051.677.700 
431.268.243 
CUENTAS c o m m m n s 




Cuenta corriente 9.287.303.4I3'63 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 13.395.674.068*58 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DL¥ID8NDOS, INTERESES Y OFÜAS OOUQACIONSS A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTMSMS, DSUBAS ESTAOO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
4.108.370.654'95 
520.681.983*22 
CUENTAS DE ORDEN. 
V." B.#: 
El ©ob«rnadorv D E S C U E N T O 
R*d«B«U(ato Bannario 
O í é d i t w s « o u g » r » n t i » c da T a s o r o . a l S u/fl 
ld«fl> i á . D e w i a » Aaa^ r í f i . » i S y « . S O p o r 8 / , y 4« P e y p o t » » I i 
s'e«5 •/. 
5 ' S O 'lo 












s á * i B«*»«io y &sm&.h í o a A o s p a b J l « » « . © ' S i l % 
• • m * r o á * l « * . • "/,. 
;.. , © '»© '"0 
El Interventor genera l , 
B A N C O DE E S P A Ñ A 
ITU A C i ó r s i L. D I A 1 0 DEI F E B R E R O D E 1 © 6 8 
A . G T I V O 
/ Oro del Banco 3.185.212.694'19 
Idem adquirido por materializaeión del importe 
amortizado de la Deuda espeeial 
3.366.007.307*93 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 1.335.586.73671 
CAJA. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
48.945.744'50 
9.729.822'67 58.675.567'17 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . . 
6 128.442.968'87 
130 644.768*67 





Descuentos comerciales. . . 
Redescuento de efectos comer-
7.197.m^s s / 
ciales 46.688 288.93278 V 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 17.169 666.774 / 63.865.152.895-03 
«,AWTERA 
Créditos personales: 
A Organismnt aÉmmistrat ivs i 9 SMIMS. . 
k lOmareiantes. mduitrialat | partiaularas. 
58.175.687 114*04 
4 633.386.787,19 
Créditos con g a r a n t í a de 
valores 50.093.352.400 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortuable 4 por 100, sin mputs to . . . 









Valores adquiridos con arreglo al art. 9.*, Ley de 13-IIM942 
INMUEBLES Í MOBILIARIO • • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente . 
TESORO PÚBLICO | Por pago amortizaciones e int.es Deuda del Estado 1.684.085.995'1 






322.260.045*89 v / 
58.420.805.545 v 
A 1.684 085 995*15 
9.625.174.535*57 





¡Billetes en atrculaooc: De 25 peseta® a 1.000 
B® 1, 2, § y 10 pesetas 
193.185.486.375 
430.990.801 
CUENTAS c o m ¡ B * r m s 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTSKDS SALDOS 
14.675.446.586*17 
83.399.666^5 / 1 4 758 846.252*82 
( Cuenta corriente . . . . . . 13.425.439.42770 X 
TESORO PÚBLICO ) ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 13.122.729.289*69 y / 
( OTRAS CUENTAS DEL T E S O R O 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS o&umAaoHBS A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN mrmmms. DEUDAS ESTAJX) 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
302.7I0. !38Í0I 
488.611.339*73 

















El 6 o b « r n a d o r k 
Q Z a v a t u y QH-H^ l o . 
o s o e 
D B S O U K H T C . 5 » O S 5 »/, 
Bed«»«ii(.a«o B * n « a r i o ••• *f« 
O r í d l i » » « o n g a r a n t í a , » d « T « s o r o , «1 S »/, 5 ' 5 © '/« 
I N « É: © 
d e l flUMao y « « W M t«»m*o8 pab i i ems . O ' S O % 
5 ' 5 © •/, 
« » S O % 
Ei Interventor genera l , 
B A N C O D El E S P A Ñ A 
SITUACIÓrsi Elfsl EIL DIA S O DEI F E B R E R O D 
A. G T I V O 
Oro del Banco 3.185.212.694'19 
Idem adquirido por mafcerializaoión d«l importe 
amortizad® d« la Deuda espeaial. 
3.366.007.307'93 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 1.335.586.73671 
CAJA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
36.928.748'50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 




CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
ÍI / 6.383.146.311'96 
39.076.669'27 7 
- A R T E R A 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 7.197.188'25 
Redescuento de efectos comer-
ciales 46.613.451.563,47 y 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 16 531 666.774 
Créditos personales; 
( L i m i t a 
ft flrgmismox aiministrativits s BMIHM*. . 58.095.687 114*04 
k lomsreiantat. uiriutirialti y narüeu lar t t . . 4 630 . 561 229*21 
^ Créditos con g a r a n t í a de ^ i * » , 
valores 50.163.741 300 
Pagarés de préstamos con garantía 
Oíros efectos en Cartera 





Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impucst® 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES / MOBILIARIO • • 
INSTITUTO fispAÑOL DE MONEDA EXTRANIBRA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO | Por pago amortizaciones e int.68 Deuda del Estado 1.966.520.149'1' 














IP A S I V O 
CAPITAL 
0 » C t a L A C ! Ó W 
í Billetes en orculaooo: 
De 26 pesetas a 1.1M K) 186 . 344.877 . 1 25 
I D « 1, 2. 5 y 10 poetas 430. 741 . 375 
C U E N T A S c o a R w c r e s . 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y o r t o s SALDOS 
15,445.015,414,84 
83.600.627-51 
Cuenta corriente . . . . . . 13.164.010.950'85 ^ 
T E S O R O PÚBLICO.. . J ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 13.220.370.506*06 
f OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUBNTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y O T U A S O H U & K C Í O H & S A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN ¡ N T s a a w s , OSUDAS ESTACO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
v 56.359.555*21 
4.072.345.895*47 
CUENTAS DE ORDEN. 
£1 6obernador> 
D B S O Ü I N T O . . 
R o d a t a n t a t o B * n a » r i a 
O r é d i i a i « o u g a r a n t í » » da T a s o i 
I d e m i d . D a w i a a i 
S ' ® S S 
V 4 ' 5 » 
a l $ • / , . . . . » ' » • */• 
• a r t a , a l K r S.M por tU r «la P a r y a t w » l » t a r . « % 
I ^ ^ « r 
l é t * 
C M a a t A a da e 
I d . da »t, 
228.000.0OU y 
186.775.618.500 









i úml B « v a « o y á a a a a a p a f c l i a * » . O ' & O % 
a o . a r o i a i a . . 
« ' S O 
El Interventor general , 
tsidMatdo ^VÍ t i ¿ t VÍA- . 
B A N C O D E EISRAÑA 
S I T U A C I Ó N Eirsi ETL. DIA ¡ D E L F E B R E R O D E ! 1QeS 
A. G T I V O 
/ Oro del Banco 3.185.212.694'19 
Idem adquirido por materializaoión d®l importe 
amortizad® de la Deuda eapeeial 180.794.61374 
1.366.007.307*93 
Idem del Tesoro 1.335.586.73671 
CAJA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
36.945.744'5Ü 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . . 
6 291.199.848*24 
211.486.468,43 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
7.197.188*25 Descuentos comerciales. 
Redescuento de efectos comer-
ciales 45.719.688 356'91 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 16.067 666.774 
-ALTERA 
Créditos personales: 
A Organismos atfministratives o pófel iew. . 
k Gomarsiantas. induttriaiat y oartiouiarti. 
58.195.687 114*04 
4.627.829.62574 
Créditos con g a r a n t í ® de «Ltmi*.) 
valores. 50.251.145.700 
Oíros efectos en Cartera . . 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 










1 Valores adquiridos con arreglo al art. 9.®, Ley de 13-IÍI-1942 . 
INMUEBLES / MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO | Por pago amortizaciones e iní.es Deuda del Estado 2.152.658.647'23 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO — • • 
























í Billetes en circuí actoo: 
CincULAClOfi , | De 26 pesetas a l.(X K) 




DEPÓSITOS SN EFECTIVO Y oraos SALDOS 
14.558.003.878'34 
76.448.031'91 
Cuenta corriente 14.527.912.88l'84 
f-Esofeo PUBLICO ¡ ORGANISMOS AUTÓNOMOS, 13.517.811.119'47 
OTRAS CUENTAS DSL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
D l V I O S N D O S , INTERESES Y OTRAS O M j a A C i O N S S A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTSWB&SS, DRUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO . . . . . . . . . . . . . . 
1.010.101.76237 
1.156.960.896'46 














D E S C U E N T O . . 5 » « « S ' / . 
KadaacQC^tu Banoas-io 4 ' 5 ® */« 
O í é d l t ® » « o n g u r a n t í » » d® T o ü o r o . a l 3 % 5 ' S ® *h 
Idem i d . D « » d » « j L m « r t » . a i S y » .M p o r «/a y «ie P a r p « i « » T a t a r . « 
v » i a r « 8 é a l M*%mé. a o » r a r a a t t a d « • « * • • • 
i d . d « afaaiaa a o a a a r o i a i e » 
»d, pe 
• y a a M M fomAaa p a k l i a a * . Í S ' S O % 
5 ' 5 © •/, 
. . « S ' S » % 
El Interventor general , 
B A N C O H l c r - p - CD A 
SITUACIÓfM ElfSi E1L. DIA Q DE1 M A R Z O DE! 1 © e 8 
G T I V O 
/ Oro del Banco 3.185.212.694'19 
Idem adquirido por materialización d«l importe 
amortizad* de la Deuda ••peeial . 180. 794.613 74 




Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
24.921.507*65 
9.729.822*67 
Moneda metálica' de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 





Descuentos comerciales 7.197.188'25 
Redescuento de efectos comer-
ciales . . . . . . . 44.226.864 354*89 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos. 15.873 699.508 
Créditos personales: 
Organismos administrativas o pÉWfsas. . . 58.195.687 114 04 
A Gomarciantas. industriales y jtariiculartt.. 4.591.967.905,17 
^ Créditos con g a r a n t í a de ',iiml**i 
valores 50.368.741.200 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortixable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco de Pagos Internacionales.. 









Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES / AIOBILIARIO • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANIBRA.—Cuenta corriente 
Cuenta corriente . . : 22.909.075.249*20 
Por pago amortizaciones e int.68 Deuda del Estado 2.222.242.985*29 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
TESORO PÚBLICO 
CUENTAS DE ORDEN 
El Gobernador , 
























F3 A . S I V O 
CAPITAL 
Billetes en circuíaoon: 
De 26 peeetas a l.(X>0 193 .871 .288.975 
/ De 1. 2, 5 y 10 pesetas 430.427 .112 
CUENTAS c o i M u a i N T B S 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN.. 
D i V I D K N D Ü S , I N T E R E S E S Y O PUAS O t í t l O A C I O N E S A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN i N m m m s , D-BUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
X I P» O S> i N -r 
D E S O U K K T O - • - • • « ' « « S % 
E « d « B « u c a t o B * n o » i i o A ' S O ' « 
O r ¿ d i t « » « o n g a r a n t í a s de Teso ro , a l 3 0/e • • S ' 5W '/o 
I d e w i * . D « » d a » Ameiort». al * y 8 . 6 0 » o r » / í y * • P « » V « i » f t « 
0r*( i i to8 r a r a a « á a á « • • » • • c a l o r a * 4 a l BaMaLo y Aeaea* f » m * » » pofc l iaas . © ' S O 0/0 
Id» d « «feafe®» « o s t e r « s i a l o a 5 ' 5 © •/« 
14.643.918.272*22 
78.241.569'22 
Ivsozo PUBUCO.. .5 0RGANISMOS AUTÓNOMOS 13.665.504.400*20 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO. 1.184.188.981*46 


















El interventor genera l , 
« ' S O 
B A N C O D EL E S P A Ñ A 
SITUACIÓrsi Eirsi EIL. OIA D E M A R Z O O El 1 © e S 
A C T I V O 
Oro del Banco 3.185.212.694'19 
Idem adquirid© por laaterializaeión del importe 
amortizad® de la Deuda «ap^eial. 
3.366.007.307'93 
180.794.61374 
ídem del Tesoro 1. 335 .586.73671 
CAJA, 
Piala recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
16.921.507'65 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
1 Efectos en Caía para su cobro . . 







Redescuento de efectos comer-
ciales 43.346.276.281'44 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 15.819.707.658 V 
Créditos personales; 
REIS El "TAS 
4.701.594.044'64 
26.651.330*32 
/ 6 .600.726.173Í7 
24.540.371'97 
A^RTERA 
.1 Srganismag aaministrativis a jiéHliees, . 
A •gmtrtiantat . induntrialas y prt i su larts . 
( L i m i t a 
57.134.473.215,39 
4 589.939.461,38 
Créditos con g a r a n t í a de Hi*«it.) 
valores 50.383.113.700 
Otros efectos en C a r t e r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cartera de remtm: 
Deuda Amortízable 4 por 100, sin impuesto 









154.533.065 x / 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.®, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES / AIOBILIARIO • •; 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente . 
Cu«nta corriente 20.263.344.884'90 
Por pago amortizaciones c int.e8 Deuda del Estado 2.473.102.09671 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO • • • 
TESORO PÚBLICO 





















A . ^ I V O 
CAPITAL 
C l B C U L A O O N 
Billetes en ctrculactoct: 
D« 26 peseta» a l .OOü 188.688.977.850 
Da 1. 2, 5 y 10 p«««ta» 430.263 . 791 
CUENTAS comwmrms . . . . . . . . . . . . . . . 






T^BSORO PUBUCO ORGANISMOS AUTÓNOMOS. . . . 




CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBUSACÍONES A PAQAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTSRBMS, OSUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
2 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
14.782.804.471'95 
1.335.586.73671 







El Gobernador . D E S C U E N T O . . . . * ' • * * 
Redase-acato B*n»5asfio • • • 4 ' 5 0 • 
O r é d i i c a s o n g u r a n t i a » d « T e s o r o . » l 8 a/, . . 5 ' 5 ® *lo 
I d e m i d . D í»»dM Á.mmrx%. a l '* T S.SO po r V, y •*« P « r p » t « » I » 6 « r . « *U 
0J#dnc 
I d » » 
•«Si 
«le « t r a a W * r « a d e i JUt. 
id t de « f * a t M « o m a r a M i a s . . 
d^>, iBTimtntkimm 
l e j deafea í e a d e a p t t f c ü e e a . « ' S O % 
S 'SO % 
« ' 5 ® % 
¡ El Intarventor genera l , 
B A N C O DE: EISRAÑA 
iSITUACIÓfM E N ElL. OIA 3 0 D E M A R Z O D E 1 9 6 S 
A C T I V O 
I Oro del Banco 3.185.212.694'19 
Idem adquirid® por materializaoión á«I importe 
amortizado de la Deuda aapeoial 180.794.61374 




Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
16.945.998 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
6.543.657 60970 
1.687.124.605'16 




Redescuento de efectos comer-
ciales 36.522.349.361'85 
Redescuento de documentos 




A Organismos i r tmlnis t rn t ivss o p M H t t s . . 
A lomartiantas. industriales y pati ieMÍaras. 
57.134.473.21539 
4.588.631 090,90 
Créditos con g a r a n t í a de fLi«iú) 
valores 50.490.243.800 
Oíros efectos en Cartera. . 
Cartera de renim: 
Deuda Amortuable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco de Pagos internacionales.. 
Otros valores 
52.349.254.208,10 







Valores adquiridos con arreglo al art. 9.®, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES / MOBILIARIO 
INSTiTUTorfiSPAÑOL DE MONEDA EXTRANIERA,—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO 
Cuenta corriente 21.966.138.433'82 
Por pago amortizaciones e int.68 Deuda del Estado 2.641.333.622,29 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 







573 771 265 
ó,766.048.264,01 
327.466 323'81 






A . S» I V O 
CAPITAL 
• 1 Biletes en círcuiaaon: 
QRCIIL/ACIOW , } De 2o pesetas a 1.000 




DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
13.313.795.231*47 
110.406.855'08 
TBSO«O PUBUCO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS 12.859.085.350'29 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 508.770.236'03 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO—CUENTA DE ORDEN 
Dl¥!D8NDOS, INTERESES Y OTRAS OfiUOACiOM&S A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN iwsassgs, DBUDAS ESTADO . . . . . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
I N T 
D K S O Ü E H T O . . • » * « « * 
Kedeswucsi to B « n e » r i e • • . . . . . . . . - f i ' 3# "s 
O r é d i i * * eon « « r a n t i a i de Teaoro , »1 * • / , • • • * ' * 0 '/« 
I d e m i d . D e w d M a .«»«r t» . » 1 8 y «.60 » o r • / , y « • P«»»»«tt»» l » t « r . « "A 











El Interventor general , 
(£3i*ac3o § U t í ¿ V t 4 A . 
B A N G O D EL E S P A Ñ A 
S 1 T U A C I O f N E r s i E L D I A 1 0 D E ! A B R I L D E L 1 9 6 3 
A C T I V O 
/Oro del Banco 3AS5.2Í2.69A'Í9 
Idem adquirid» por ranterializaoión i*l import* 
•mor t i iad» d* la Ü«uda MpMial 180.794.61374 




Plata recogida por cuenta de la Hacienda. 
Plata del Banco 
16.946.031 
9.729.822*67 
Moneda metálica de curso legal 
^Efectos en Caja para su cobro .. 




Descuentos comerciales 7.197.188'25 
Redescuento de efectos comer-
ciales 38.357121 75572 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 15.810 707.658 
C r é d i t o s personales: 
* Org«n¡inm límmiitradvM g pHHtM... 57 133.373.215 39 
4 586.833.29978 
' Créditos con garant ía de fw-iw 
valore» 50 626.282 000 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de reata: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin iMpucato. 
Acciones Banco de Pagos Internacionales... 
Otros valores 








1 Valores adquiridos con arreglo al art. 9.•, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES Í «OBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJEBA.—Cuenta corriente 
I Cuenta corriente! 29.641.173.911,04 
i BSORO PUBLICO I 
I Por pago amortizaciones e int." Deuda del Estado 2.933.625.233'38 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 















F * - A . S I V O 
CAPITAL 
l Billetes en circulaaon; 
Onctjuvaow | D» 35 peceta* a l.tx(0 :.. 194.988.795.275 
' D* l . 3, 6 y 10 pM*tat 429.864.413 
CUSNTAS COMHSNTBS 
DEPÓSITOS BN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
TBSOUO PÚBLICO. 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS , 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO. 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DTVIDBNOOS, INTERESES Y OTRAS OAUOACIOWSS A PAOAB 
FACTURAS AMORTIZACIÓN nmtuRms. DBUOAS {LSTAOO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 





















s ' e«6 •/, 
S'S* •/• 
OttUft • • • i*r»a«á» de . !»•• nUare» *m¡ •*«•<• r f«aé«> fittkUe*». «•»« % 
litm Id. de «fesiei •Mierwalea. Vao •, 
Et lnt«rv«ntor e«n«ral, 
B A N C O D El E S P A Ñ A 
SITUACIÓfN EfN E1L. DIA S O O E L A B R I L DEI 1 © e 8 
/ Oro del Banco 3.185.212.694'19 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 
Id®m adquirid© por materializaeión dal importe 




Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
16.946.046 
9.729.822,67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
6.524.334.809*47 
109.602.590,38 





Redescuento de efectos comer-
ciales 38.591.302.355'60 
Redescuento de documentos 





A Organismos administrativos e 
A l o m o n i a n U t . induttr ia ln y partioularoe. 
Créditos con g a r a n t í a de 
valores. 50.676.922 • 000 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de rentm: 
Deuda Araortizable 4 por 100, sin impuesto. 










Valores adquiridos con arreglo al art. 9.®, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES / MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO 
Cuenta corriente 26.075.651.374*68 
Por pago amortizaciones c iní.es Deuda del Estado 3.047.630.924*02 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO • 

























ClBCtfLACfÓN i De 26 peMtaa a 1 .000 . . . . . . . 




DEPÓSITOS BN BFBCTIVO Y OTWOS SALDOS 
21.527.615.765*47 
117.671.991'94 
TBSORO PÜBUCO.. . \ ORGANISMOS AUTÓNOMOS 12.507.030.448*45 
OTRAS CUENTAS DBL TESORO 841.445.126*03 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DmDBNDOS, INTERESES Y OmAS OOUOACiCfcNES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN iNmms«s, DBUDAS ESTAOO . . . . . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
El 6ob®rnador t 
I I * o s> o 
D B 8 C Ü K H T O . . % 
Bddffiasxisjito B*noa, r io - 4 ' 5 © 9/» 
© i é d l t « B « o u K » r » n t U s da T«Boro. a i S 0/8 V» 
Idase i d . D « » d M A j m * r t » . a l > y t.M n o r % y d« P«vi»«im» l a t M . • % 
I d » * 
« I * * • 
C * r » a « i « de 












S 'SO *u 
« ' » © V , 
El Interventor general , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SíTUACIÓrsi EIFSj E L . DIA 3 0 ( D E L A B R I L DE! 1^e8 
A C T I V O 
/ Oro del Banco. 3.185.212.694'19 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 
Idem adquirido por materia lia a ©ion d®l importe 




Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco . , 
10.946.046 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
6.484.501.625'8Ü 
292.460.683*49 
CORRESPONSALES EN BL EXTRANJERO 
6 748 189*35 \ 
•w ARTERA 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales. . . . . . . 
Redescuento de efectos comer-
ciales 37.913 173.022*44 ^ 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 14.865.707.658 'X 
Créditos personales: 
htníits 
k Organiimos admmistrativM e o M I i t t s . . . 66.820 .873 .215,39 
* l o m e r s í a n t e * . •nduttriiltt y pariieuitra^ .. 4 .579 419. 624*84 
Créditos con g a r a n t í a de :'Mm;,i" 
valores 50 624 621 000 










Otros efectos en C a r t e r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cartera de renta: 
Deuda Amortiiable 4 por 100, sin iMputsí© 






Valores adquiridos con arreglo al art. 9.®, Ley de 13-111-1942. 
INMUEBLES / MOBILIARIO • • • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
Cuenta corriente 22.473.342.399*38 
Por pago amortizaciones e int.es Deuda del Estado 3.094.711.514*27 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO . 
TESORO PÚBLICO 















F* J k . ^1 V O 
CAPITAL 
Billetes en arcnlackm: 
ClBCtlLACION < De 26 posetai a 1.000 
D« 1, 2, S y 10 peseta» 
194.012.021.475 
429.599,653 
C U E N T A S C O M I R N T K S . . . 
DEPÓSITOS EN BFECTIVO y OTROS SALDOS 
15.278.280.444*83 
117.935.796'0í 
TBSORO PUBUCO.. . . ) ORQANISMOS AUTÓNOMOS 12.426.281.282*92 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO. 818.676.050*82 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y O T U A S o a u o A c t o M K s A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN mm'msm, DSUOAS ¿STADO 
DIVERSAS CUENTAS DSL PASIVO . . . . . . 
C U E N T A S D E O R D E N . 
/1 n» 
V.» B.* : 
El 6 o b « r n a d o r v 
K S 
DBSCUSKTO &*««& % 
K » d « s « a f c ^ t u B a n o a r i o , 4 l ' S ® ' I , 
O r « d i t « > « o u K « r » n t i a « d * Taso ro , «1 S % 5 ' 5 « í '/o 
I d e m i d . DCMIM A . a t « r t * . »1 • y S.M por */, j da P « F p « k « A Imtmr. « 
v " » » r » « « á » de 
I d » * 
t á » * 
mwreiale» • • 
2 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
194.441.621.128 
\ 









El Inturvsntor g « n « r a l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓfSí Eirsi ELL. DIA 10 DE! MAYO DEI 1 © e 8 
A C T I V O 
Oro del Banco 3.185.212.694'19 
Idem adquirid® por materializaeión á«l importe 
amortizad® de la Deuda eupeoial. 
3.366.007.307'93 
80.7|4. 
ídem del Tesoro 1.335.586.73671 
CAJA. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
16.946.046 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . . 
6.426.167.687*65 
113.734.454,04 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
-ARTERA 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales.. . . . . 6.748.189'35 X 
Redescuento de efectos comer-
ciales 39.028.111.473'34 ' 
Redescuento- de documentos 
de crédito de Organismos 
púb l i cos . . . 15.350.230.518 
Créditos personales-. 
A Organismos i á m i i m t r a t i w s « p á W e m . . 











Créditos con g a r a n t í a de 'L4-i%#) 
valores 50.594.923.400 
Otros efectos en Cartera \ 
Cartera de rente; 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin, impuesto. . . . . . 







Valores adquiridos con arreglo al art. 9.*, Ley de 13-IIM942 
INMUEBLES / MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
Cuenta corriente 24.585.269.618*50 
Por pago amortizaciones e iní.68 Deuda del Estado 3.156.990.697*67 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO • . 
TESORO PÚBLICO 





















Billetes ea a rcu lacK»: 
D« 26 peseta» a 1.000. 193 , 747.602 .975 
D« 1, 2, 5 y 10 paaetas. 429.458 . 993 
CUENTAS COMUBNTBS 4. 15.641.050.384'92 
DEPÓSITOS BN BFBCTIVO Y OTROS SALDOS ^ 118.939.26879 
T'BSOÜO PlíBUCO.. ORGANISMOS AUTÓNOMOS, . . . 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
13.333.169.537*04 
1.809.027.413*32 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
Dl¥IDSNDOS, INTERESES Y OTSKÁS OtííJ«AaONBS A PAQAK . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN wmmms, OSUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO . . . . 












V.» B . - . 
El 6obarnadort 
© l a v a n t e ^ l ' H ' G i o . 
T ¡ P> O ® O 
D E S C U E N T O » » • » » V» 
R « d e * « T i d i o B « n o a n o J , ' 5 ® /» 
O r é d l t s s « o n ff»r»nii»s de T e s o r o . »1 5 '/« 
Ideas i á . D«»<i»« » ! S y Í.BO p o r ».'. y da P » » i » « t » » I m t » r . © '/» 
I d * * 
i d . á « 
res d s l Kawtdo y ¿ a m M fe ados p t t k l U « s . © ' 5 ® % 
M«r«úa«« S ' S ® % 
6'SO % 
El Interventor genera l , 
B A N C O D E ! E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E i r s l E l L . O I A 2 0 O E M A V O O E l 1 9 6 8 
A C T I V O 
/ Oro del Banco 3.185.2l2.694'19 
Idem »dquirido por raateriBliz&eión á*l importe 
amortizad» d« la Deudu ««peaial 180.794.61374 
3.366.007-SO?^ 
Idem d«l Tesoro 1.335.586.73671 
CAÍA. 
Piala recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco , 
16.946.046 
9.729.822,67 
Moneda metálica de curso legal 
\ Efectos en Caja para su cobro . 
COBRRSPONSALRS KN BL RxTfiAN|ERO • . • 
6.447.955.993,16 
156.253.746,47 
Cartera comercial: ¿A 
Descuentos comerciales.. . . . . 6.748 189'35 
Redescuento de efectos comer-
ciales 38.827 192 502'11 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos. . . . . 14.417 230.518 
Créditos personales: 
» Orjiniimos síminijtrativti e j t t l l M i . . . 68 920 .873 .215'39 
t loirirtlinttt . .nduitritlli y Mrliiulird.. 4 .592 . 507 . 708'20 
Créditos con garant ía de «.ím*») 
valores 50.625.424 800 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. 
Acciones Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
53 251.171,209'46 







• Valores adquiridos con arreglo al art. 9?, Ley de 13-IIM942 
INMUEBLES f MOBILIARIO . 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
Cuenta corriente . 25.514.058.121*62 
Por pago amortizaciones e int." Deuda del Estado 3.243.790.782'34 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
TESORO PÚBLICO 
CUENTAS DE ORDEN , 
















i B i l le t«s en c i r c u l a a o a : 
DOCULACION J Da 35 pemeta» a 1.U00 









OT^AS CUENTAS DEL TESORO. 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVID8NDOS, INTERESES Y OTUAS OBUOACIOWBS A PAQAR . . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTBWÍSHS. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
13.680.666.03173 
2.745.694.035*82 













• N T « « * W 
DESOCKNTO , S'etB % 
S*d*a«««ais Bansaria 4'SO 
0r4dit« *on (araatia* i» Tuoro. al S •/, S'SO 
Moa» M. D*wlaiAiaart«.al*Tt.n*ar%r<*P*r*at«a4at*t. « V, 
Id*» i4> t»U—lMt »K«r«iai«t.. 
e's« % 
«'SO V, 
El Intarvantor genaral, 
B A N C O DE: EISRAÑA 
S I T U A C I Ó N ! E M E L OIA 31 D E M A Y O D E 1 9 6 S 
Oro del Banco 
A C T I V O 
3.185.212.694'19 
Idem adquirido por materializaeión del importe 
amortizad* de la Deuda •apeeial 
3.366.007.307'93 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 1.335.586.73671 
CAJA. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
16.945.10370 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
\ Efectos en Caja para su cobro . . 






Redescuento de efectos comer-
ciales 38.403.016.614'32 
Redescuento de documentos 




A Organitmai ariminittratives o p M l i t M . . 
A eomsreiantes. industrialai y partitulartt. . 
Créditos con g a r a n t í a de 




Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortixable 4 por 100, sin impuesto 










Valores adquiridos con arreglo al art. 9.*, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES / MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
Cuenta corriente 21.128.422.742*02 
Por pago amortizaciones e in t . " Deuda del Estado 3.333.894.45874 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO • 
TESORO PÚBLICO 
CUENTAS DE ORDEN 
V.» B.»; 
E l 6 o b « r n a d o r t 























IP A . S J "V O 
CAPITAL . . . . 
OBCULACJOW 
Billetes en circuí acaóou 
D« 36 peseta* a 1.000. 194.222 .760. 525 
D« 1, 2, 5 y 10 pwseta. 429.165.014 
CUENTAS c o f w t n v r E s 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTIÍOS SALDOS 
TESORO PÚBLICO. ORGANISMOS AUTÓNOMOS.. . . 
OTRAS CUENTAS DSL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DiVIDSNDOS, INTERESES Y O TU.AS OBLl^ACiOWBS A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN wmo&ms, DSUOAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DSL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
O E 
D K S C U B H T O S ' O S » 
Radasaacato B*ne»ñe 
Oridiia* aan «arantUa da Taaoro. »1 S »/ */o 
Idem iá. Damdaa •.marta. »11 y «.60 ^ or •/, y da Pa*yaim» Imtar. «» % 
l N T K P« K % 
c,ádit«« . . . CMM44tk ^ aeMa W c r f l . i # i BaMkde y d « . « « í a « d . s F a k l i * . . . «'5©:% 
Id#* id. d « r f ^ a . * , m « « * l a « . . . — • S ' » » 

















El interventor genera l , 
A N C O D E l E I S P A Ñ A 
3!TUACIÓfs l EZfsl E L . DIA 10 D E JUNIO D E 1 © e 8 
A C T I V O 
¡Oro del Banco. 3.185.212.694'19 
Td®m adquirido por materializaoión d®i importe 
amortizad* de la Deuda •»p«eial. 180.794.61374 




Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco . . . . 
16.946.046 
9.729.822,67 
Moneda metálica de curso legal 
^Efectos en Caja para su cobro . . 




CARTERA • . 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales. . . . . . . . 
Redescuento de efectos comer-
ciales 38.050.675.381'02 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 




A Organiimtt adminittrativsi a 
A Bomtrsimtas. i n á u i t r i i l a t y parlienlarm.. 
Créditos con g a r a n t í a de 
valores. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.667.071.900 
Oíros efectos en Cartera 
Carien de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin ÍMpuesío. 
Acciones "Banco de Pagos Internacionales.. 









Valores adquiridos con arreglo al art. 9.*, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES / MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta comente 
TESORO PÚBLICO 
Cuenta corriente 27.492.424.424*37 
Por pago amortizaciones e int.e' Deuda del Estad© 3.437.537.36r54 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO • •. . 























^ ^1 v o 
CAPITAL 
( BáHefes en dren jacios: 
OBCtILACíOW | De 26 pesetas a 1.000 
f Be 1, 2, 5 y 10 peeetas. 
CUENTAS COMHINTBS 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
TBSO«O PÚBLICO, 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—-CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS o e u « A c i o « B s A PAQAÍÍ 
FACTURAS AMORTIZACIÓN MTOÍW&SS. DEUDAS ESTADO . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
V.» B.»: 
61 6 o b ® r n a d o r t 
I o ® o 
D E S C Ü ' X i f T O . . . . . , • S » « « 5 % 
R a d a s a a o t o B & n o a r i o '/« 
O r é d i t * » « o u Si&ra.ntiaB d « Taso ro , »1 S »/, 5 ' 5 © »/« 
ld««D i d . D a » d » « A » i « r t » . «,1 S y 8,6« ^ o r % y da P a r p a t » » I « t a r . O ' / i 
« e ® 
I d . de 
otees ^aUoras daJ. Kaftado y daaa*a X« »U«aa . « ' S O % 
5 ' » ® »/. 





ORGANISMOS AUTÓNOMOS 13.473. 856.470*73 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 4.120.560.970*82 












El interventor general , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó f N i E IM SEL. D ! A SO JUNIO D E I IQBS 
Oro del Banco 3.185.212.694'19 
Idem adquirido por materializ&oión á*l importe 
amortiaad© de la Deuda «apteial 
3.366.007.307'93 
180.794.61374 
Idem del Tesoro . 1.335.586.73671 
CAIA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
16.186.046 
9.729.822*67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
6.549.157.054'65 
140.148.00579 




Descuentos comerciales. . . 
Redescuento de efectos comer 
6.748.189,35 v/ 
CARTERA 
ciales 39.897.993 155'84 J 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 14.549.370.365 
Créditos personalts: 
A O r g i n i t m t t • r i m l n i i t r t i i v a i o p M H t M . . 
A eomoreiantat . industriales y partieularse. 
68 860.873 21539 
4 586.331.890,32 
Créditos con g a r a n t í a de' (ht i^u) 
valores. . . . . 50.614.004.500 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de rtatm: 
Deuda Araortixable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco de Pagos Internacionales.. 
Otros valores. 





3 7 f | . . 2 S 3 . e § © 
49.003.200v, 
154.533.065 / 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.®, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES / ik»oBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO 
Cuenta corriente 25.855.781.346*86 
Por pago amortizaciones e int.es Deuda del Estado 3.524.813.523*54 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 

























I P A S I V O 
CAPITAL 
Billetes en ctrculaocm: 
De 26 pesetas a 1.000 190. 709.953.175 
1, 2, 5 y 10 p*««tai. 428.838 , 757 
CUENTAS COMIBNTBS 13,679.315.377*29 
DEPÓSITOS EN SFBCTIVO Y oíaos SALDOS , . 114.367.448'29 
TESORO PUBLICO....) 0RGANISMOS AUTÓNOMOS 13.665.097.263*79 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 6.901.152.093*32 
y 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DÍVIDSNDOS, INTERESES Y OtüAS OeUOACIOWSS A PAGAR 
FACTURAS ' AMORTIZACIÓN INTRAOMS, DBUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL P A S I V O . . . 













El 6 o b « r n a d o r , 
DKSOUKKTO 
B a d a a a u c a i o B « n e » r i o • 
O r é d i t e a « « n ( « r a n i i a s dm TMOIO. »1 S % * ' 
I d e m i á . D«md»B • M « r i * . »1 8 y B,60 i»or •/« T P « » i i « t m » I w f t . O 
»'»o •/, 
El l n t « r v « n t o r g s n s r a l , 
DE: EISRAÑA 
SITUACIÓrsi EIN EIL. D I A 2 3 OEl J U N I O DE! 1 © e S 
A G X I ^ O 
/Oro del Banco. 3.185.212.694'19 
Idem adquirid® por mafcerializaeión d®l importe 
amortiaad® de la Deuda espeoial.. 180.794.61374 
3.366.007.307'93 y 
Idem del Tesoro 1.335.586.73671 
CAJA.^  
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 





V , 25.915.868'67 
Moneda metálica de curso legal 
Ef«cí©s en Caja para su cobro . 
6.830.948.065'19 
323.556.506'98 
CORRRIPONSALHS EN EL EXTRANJERO 
8935 J 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 6.748.1 
Redescuento de efectos comer- / 
dales 40.042.655vll5,84 > / 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos . / 
públicos 14.535 835.170 
Créditos personales: 





k Organismat a d m l n i t t n r i i v M o p á f e l t o a . 
A • • m i r t i a n t t i . i n d u i t r i i l u y pariisHiaras. 
68.170.873.21539 
4.587.994.977'82 
Créditos con g a r a n t í a de 
valores.. . 50.650.994.900 
Oíros efectos en Cartera. 
Cartera efe rejflw; 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesí® 
Acciones Banco de Pagos Internacionales.. 









Valores adquiridos con arreglo al arí. 9.*, Ley de 13-IÍM942 
INMUEBLES Í MOBILIARIO • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO j Por pago amortizaciones e int.08 Deuda del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO • • • • 











F* A S I VO 
CAPITAL 
i Biletes en drculaooct 
CnCULACION | D« 96 pesetas a 1.000 202.328. 742 .925 
/ D« 1, 2, S j 10 F l e tas . 428.686 , 087 
CUENTAS COI 
DEPÓSITOS RN BFBCTIVO Y OTSOS SALDOS 
11.051.420.208'55 
114.191.041'81 
Cuenta corriente 17.553.348.425'80 v< 
BUCO . . . . \ ORGANISMOS AUTÓNOMOS .. 14.233.170.74472 s / 3.320.17 7.68!' 08 
. . . . . . . . . . . . 3.587.810.218'66 
228.000.000 N / 
202.757.429.012 / 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
D l V I D a N D O S , INTERESES Y OTttAS O f i U O A O O N E S A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN Mmas^is, DEUDAS ESTADO . . . . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
V.» B.*! 
El 6 o b ® m a d o r k 
D K S O U E H T O 
R « á « s « u c 3 t o B « n o a r i o • 
© r é d l t e s « o n g u r a a t í a » de TMOTO, »1 8 % 
Xdesj, i 4 , D « m d » t A . m » r t i . »1 S y S.6e p o r •/, y P « » » « t « » I i 
5 ' 5 @ '/o 
C i a t o s 
l4* 
e » a ^ K r a a M a de 
i d . de 
s d « i JIUtAdo y « « M M f »M*€>» páfe l i®»». 0 * 5 0 % 
5 ' S © »/. 


















El Interventor genera l , 
B A N C O DEI E I S P A Ñ A 
S I T U A C I O M Eirsi ElL. D I A 10 DEI J U L I O DE! 1 9 6 © 
J \ - C T X " V C3 
Oro del Banco. 3.185.212.694'19 
Idem adquirido por materialización d«l importe 
amortizad» de la Deuda especial 
3.366.007.307'93 
R E I S E I T A S 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 1.335.586.73671 
CAJA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
15.186.046 
9.729.822*67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
6.818.985.99977 
107 743.788,98 







6.748.189,35 Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 43.023.777.313'35 ^ 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 16.282.367.576 / 59.312.893.07870 
C \ RIERA 
Créditos personales: 
68.257.873 215'39 
A cnmireimtii. mduttriiles y partitulartt.. 4 587.984.752,69 
Créditos con g a r a n t í a de ( L i » i * . ) 




Otros efectos en Cartera . . . . . . . . 
Cartera de renta: 
Deuda Amortízable 4 por 100, sin impuesto 






1 Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
1 
INMUEBLES Í MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
\ Cuenta corriente 23.098.202.300,33 
TESORO PUBLICO por pago amortizaciones e int.6" Deuda del Estado 3.101.282.74874 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 



















F* A S I V 
CAPITAL 
i Billetes ea arculacscm; 
OftCULACJON . . . . . . J De 96 peseta» a 1.000 205 . 824.211.000 
De 1, 2, 5 y 10 peeet*. 428.599 . 096 
CUENTAS CO»«IHWTBS 12.323.030.767'42 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 114.992.98170 
/ 228.000.000 
/206.252.810 096 
/12 438 .023 749*12 
CUENTAS DE ORDEN. 
I N T 
^ •£ sa 
V.» B.»t 
El S o b o r n a d o r , 
D B S O U S K T O » » « » » *lt 
S e d e e s u t a i o B * n n » r i o . . 4 ' S O */« 
G í é d i t » » « o u K » r » n i Í M S de T e s o r o , a l a "/ . . . S 'SO Ve 
I d f x n ié. D « « d « « Aaaer t a . a l S y t . M for % y 4.» P « r ^ « t « » I n t e r , % 
* » » » » « * á » de •urm» v a l o r e » d e l B « M d o y d e a » * » feadea ^ u » h » « » . • * & • % 
I d e ^ 
d « « i » » i * a e»«ai«r«MAl«e S ' f tO •/« 
U . y m e w l r - « ' S O V , 
Tacóte PÚBLICO.. . J ORGANISMOS AUTÓNOMOS 14.134.531.272'26 
( OTRAS CUENTAS DEL TESORO 6.753.023.19174 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DBL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTWAS oeuaAao^ms A PAQAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN I N T E Í « . W S . D E U D A S ESTADO 























El Interventor g « n « r a l , 
B A N C O D E E I S R A Ñ A 
SITUACIÓrsi E IM ELL. DIA S O D E JULIO D E 1 © e 8 
A . O T I V O 
/ Oro del Banco 3.185.212.694'19 
180.794.61374 
Idem adquirid® por materializ&«ión á«l importe 
amortizad© d« la Deuda ••p«eial 
3.366.007.307'93 
Idem del Tesoro 1.335.586.73671 
CAJA. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
15.186.046 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legai 
^ Efectos en Caía para su cobro . . 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO . . . . 
6.882.188.151'28 
246.988.890*57 







Redescuento de efectos comer-
ciales 47.205.055.801'36 ' 
Redescuento de documentos 
de crédito de^  Organismos 
p ú b l i c o s . . . . 16.278.367.576 
Créditos personales: 
( L i m i t a ) 
| A Orginismei aámli i i s trat ivts s p í b H M t . . . 68.257.873 215'39 
k c e m i r t i i n t i » . industriare y j iai i ieularai . . 4 588 . 559.149*08 
^ Créditos con g a r a n t í a de ,Li-it*) 
valores. . . . . 50.765.116.700 
Otros efectos en Cartera. 
Cartera, de remtm: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuest< 













Valores adquiridos con arreglo al art. 9.®, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES Í MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente • • • 
TESORO PÚBLICO j Por pago amortizaciones e in t . " Deuda del Estado 3.275.032.619*43 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO • 










A S I V O 
CAPITAL 
Q%CULACSOW 
Billetes en circuíacian; 
De 25 pesetas a l.CHíO 
D« 1. 2. 5 r 10 peseta» 
210.965.656.200 
428.498,632 
C U E N T A S C O I W W N T B S 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
11.451.724.030'02 
114.387.580'92 
Cuenta corriente I5.58l.834.387'20 " 
¡BUCO.. . .1 ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 13.344.635.443*05 ' 2.237.I98.942'I5 
3.315.045.343*66 OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DLVIDHNDOS, INTERESES Y OTOAS OBLLCSACIONES A PAQAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTKUSSHKS. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 












, N T « e «s 
E! 6 o b « r n a d o r . 
B B S O U K M T O » * « « » 
R « d M « « c a . t o B a n o a ñ o ••• */« 
O r é d l t * * s o n g M » n i i a a d « Teso ro , a l S % 5 ' 5 ® Vo 
I d e m i d , D « » d » « A « » » r t » . » l i » T » . M » o r » / , y d» P a v p a t m » l a t o r . « V t 
El Interventor genera l , 
B A N C O D E EISRAÑA 
S f T U A C I Ó r s I E r s J E L D I A 3 1 O E L J U L I O D E ! 1 ^ e S 
A G T I V O 
/ Oro del Banco 3.185.212.694'19 
Idem adquirid® por materialización dal importe 
amortizado da la Deuda ®»p®®iai. 
3.366.007.30793 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 1.335.586.73671 
CAJA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
15.186.046 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . 
6.994.356.107'57 
739.101.892*92 
CORRRSPONSALHS RN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
6 294 788,5ü Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 48 .080 029 842'84 
Redescuento de documentos 




A finpnismas aflminittratives « 
h Bomereiantes. induttriilat y pari ieularu. 
( L i m i t e ; 
69 357.873 215'39 
4 588.807.494^2 
^ Créditos con g a r a n t í a de ' l j ' - , t ' i 
valores 50 747 420 400 
Otros efectos en Car te ra . . . . . . . 
Cartera de renta.-
Deuda Amortizable 4 por 100, sis impuesto. . . , 
Acciones Banco de Pagos Internacionales..... 
Otros valores • 








Valores adquiridos con arreglo al art. 9.*, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES Í MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO j Por pago amortizaciones e int.68 Deuda del Estado 3.331.645.528*2^ 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 























A . S I V O 
CAPITAL . . . . 
OBCULACJOW 
BiBctes ea circilactcm: 
D« 96 peMtes a 1.000. 214.726.172.650 
D« 1, 2, § y 10 pMi«tat., 428.342.239 
C U H N T A S co.i«i»rres 




Cuenta comente I4.308.556.603'55 
O R G A N I S M O S A U T Ó N O M O S / 15.031.673.613'12 
OTRAS CUENTAS D E L TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO D E L TESORO.—-CUENTA DE ORDEN 
DiVIDaNDOS, INTERESES Y O T A A S O&U^ACÍW&S A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN mrmmsss, D R U O A S E S T A D O . . . . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
723.117.009^7 
3.495.461.573,66 
CUENTAS DE ORDEN. 
N T s « ^ 
D B S O U S W T O * 
B * d M « « c a i o Bf tneMrio • • 
O r é d i t * * « o u « M r » n Ü M d « T e s o r o . »1 8 % - & 












Ei Interventor general , 
B A N C O D E B S P A Ñ A 
S ! T U A C I O r s J L_ DÍA 1 0 DE: AGOSTO DE: i ^ e s 
A C T I V O 
Oro del Banco 3A85.2\2.694'\9 
Idem adquirido por materializaeion á»l importe 
amortizado de la Deuda eepeeial 
3.366.007.307'93 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 1,335.586.73671 
CAJA. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
15.186.046 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
^Efectos en Caía para su cobro . . 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO . . . . 
7.086.567.289,13 
391.126.119,18 
Cartera comercie 1: 
Descuentos comerciales 6 294 488'5ü ^ 
Redescuento de efectos comer-
dales 49 .521.105 527'95 ] / \ 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 16.547 367.576 X 66 074 767 592*45 
Créditos personales 








68 957.873 215'39 54 
4 589.002.941'36 3 
A Orqanitmgi aíministratives i p M i i t M . . 
I A eomtrtiantet. mimirMm y pariitHiartc 
^ Créditos con g a r a n t í a de 
valores 50 916 891 400 
302 007.409'64 
385.018.346,05 
Oíros efectos en Cartera. . , 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin iMpuesío 




370.235.000 v i 
49.003.200 
154.533.065 / 
1 Valores adquiridos con arreglo al art. 9.9, Ley de 13-IIM942 
INMUEBLES / AIOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TiisoRO PÚBLICO Cuenta corriente 19 251.875 178*34 
Por pago amortizaciones e iní."8 Deuda del Estado 3.387.960.173*23 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 






















Billetes en circuí aóóci: 
Be 36 p e M t a i a 1.000 




DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
12.514.728.964,83 
114.256.20477 
TESORO PÚBLICO ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 14.873.899.508'41 14.873.899.508'41 
3.796.722.393'66 OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBU*ACÍOH&S A PAQAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN mmmms. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
228.000.000 / 
214.966.393.353 

















D E S O Ü S N T O 5 ' « « S % 
R c d e M u c a i o B a n e a ñ o • * * » • */• 
O r é d i i a s « o n ( a r a n t i a * da Taao ro . a i 5 «/, '/o 
I d e m i d . D a a d a » Awamrtm. a l I y ».60 vor • / , y 4« Pavyatma l a t a r . O •/• 
I N T 
O í í d i t o » 
l i e * 
^ K ^ 
» r a r a a t t ^ 
id. 
ém.1 • • • a 4 e y daa-aa tmmám* p a b l i a e » . © ' S O ! 7 . 
6 ' 5 e % 
El Interventor genera l , 
A N C O CT" 7^* f"** i \ f \ A A 
S I T U A C l O r ^ E l L D I A 2 0 D E I A G O S T O D E I 1 Q e S 
A C T I V O 
Oro del Banco 3.185.212.694'19 
ídem adquirido por materialización d«l importe 
amortizad» de la Deuda especial... 
3.366.007.307'93 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 1.335.586.73671 
C A J A . 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
15.186.046 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
\ Efectos en Caía para sn rohro . 






Q s u n n M 
Carien comercial: 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 50.463 654 99379 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 16.588 367.576 y 
Créditos personales: 
A Orqanitmüs administrativas 
A eomirt i intac . nirfuitrialtt y paii it i i larat. . 4 588.945.333*45 
y 7.268.741.705'26 
29.015.566'47 
A Oraanismos artnniníttrativss o a M H t M . .. 72 782 . 873 215*39 
^ Créditos con g a r a n t í a de 
valores 51 011 484 050 
Oíros efectos en Cartera 
Ca riera de remtm: 
Deuda Atnortixable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco de Pagos Internacionales... 
Otros valores 








Valores adquiridos con arreglo al art. 9*, Ley de 13-ÍII-1942 
INMUEBLES / MOBILIARIO • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TusoRO PÚBLICO | Por pago amortizaciones e i n t / ' Deuda del Estado 3.414.163.342*72 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 











F* A S J V O 
CAPITAL 
CiBCtILACfOW 
Biliefes en ctrculaaoe: 
D « 2 5 p 6 » « t a » a l.tHK) 207.693.937.125 
/ D« 1, 2, 5 y 10 p©«®ta» 427.996.651 
CUENTAS comumms 




Cuenta corriente 16.850.615.038*73 >/ 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 15.942.389.731*20 908.225.307*53 
4.413.166.713*66 OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DlVIDSNDOS, INTERESES Y O T O A S OtíUaAOCKNSS A PAQAk 
FACTURAS AMORTIZACIÓN iwraasms, D Í u D A S £ S T A D O . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN.. 
£1 6 o b ® r n a d o r t 
I O S O E 
DKSOUXNTO • 5 ' 6 « 5 '/<• 
&«d«a«Ti«a«o B * n o a n o - 41 '5© */• 
O r é d i i a c « o u g a r a u t i a a da Tsao ro , »1 S "I &'»« 'I» 
I d e m i d . D « a d » a A m * r t a . a l S y S,60 p o r % y de P s j f p a t a » I m t a r . « 
N T K ^ K 
* da 
I d . d . 
« a l a r a s d a i B a t i d o y d a a a M t « a d « a pabl i«M»«. « ' * • '% 
• « m « r « i * l « * . . . * ' * • */• 
« ' S O % 
228.000.000 
208.121.933.776 
















El l n t « r v « n t o r g « n « r a i , 
DE: E I S P A Ñ A 
SITUACIÓfsl EIM E L . D I A 31 DEI A G O S T O DEI 1©eS 
A C T I V O 
Oro del Banco 3.185.212.694'19 
Idem adquirid© por materialistaaión á«l importe 
amortizad* de la Deuda ••pcoiai 
3.366.007.307'93 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 1. 335 .586.73671 
CAJA..: 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
15.186.046 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . 
7.125.004.965'43 
205.403.98836 




Redescuento de efectos comer-
ciales 49.247.532.05872 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
p ú b l i c o s . . . . . . . . . . 15.910 367.576 
Créditos personales: 
C A R T E R A 
A Organiimu cdministrativti B üéWlitu, . 
k eomsrtisntas. industrialtt y pariitulartt. 
72 782.873.21539 
4.592.159.633*45 
^ Créditos con g a r a n t í a de (LÍ«ÍW) 
valores. . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.142.154.950 
Otros efectos en Cartera. .,;. . , 
Cartera de rente: 
Deuda Amortuablr 4 por 100, sin iiapuesto 










Valores adquiridos con arreglo al art. 9.®, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES / MOBILIARIO- . . . . . . . . . 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO j Por pago amortizaciones e in t . " Deuda del Estado 3.431.680.602*56 
DIVERSAS CUENTAS D E L A C T I V O . . . . . . . . 
























F* A S* I V O 
CAPITAL 
OmcuJUkcs&H 
Billetes eo arculacKxi: 
D« 26 p6»6te» a unió. 210.257.149.975 
D« 1, 2, 5 y 10 lM*etat. 427.871 .681 
CUENTAS comwmms . 
DEPÓSITOS BN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
17.992.770.181*68 
88.015.84272 
TESORO P U B L I C O . 
Cuenta corriente 13.979.089.675'35 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 14.805.945.733*02 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTWAS oau«Acio*<Ks A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN m r m m & m , DSUDAS • ESTADO. . . . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
826.856.057*67 
1.492.024.798*66 
CUENTAS DE ORDEN. 











V.» B .* : 
El 6 o b « r n a d o r t 
T 1 P» O » O 
D E S C U E N T O . . » * « » « »/» 
R « d « « « a c a t o B « n o » r i o * ' * ® '/s 
O r é d i i * s aou « » í » n t í » a d« T w i o r o . »1 3 »/, S ' 5 ® '/» 
Ideso i * . D«md»m • . m a r t a . »1 S y S,SO p o r •/, y «l« P « r n * * a » I» t«>r . « *'» 
El Interventor general , 
B A N C O D E EL S R A Ñ A 
3ITUACIÓÍSI E I N EÜL. DIA 10 O E l SBRTIEIMBREI D E ! 1 Q e S 
A . O T I " V O 
Oro del Banco 3.185.212.694'19 
Id«m adquirido por materíalizaeión d«l importe 
amortizad® de la Deuda ««peoial 
3.366.007.307*93 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 1. 335.586.73671 
CAJA. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
15.186.046 
9.729.822,67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . 
7.193.821.202'62 
194 371.423*26 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial. 
6.294.788,50 Descuentos comerciales. . . . . 
Redescuento de efectos comer-
ciales 47.935.130.908'62 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 15.904 367.576 
CARTERA 
Créditos personales-
a Orpmsmos ««minittrativtt a nótofiMt... 72 • 782 .873 .215'39 
A gamereiantas. induiiriilis y nari i iuiartt . . 4 594 167. 691 '45 
Créditos con g a r a n t í a d e tUmvt; 
valores 51.144.979.450 
Otros efectos en Cartera . . . 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin iwpviesro 










| Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES / JAOBILIARIO • • • • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO \ Cuenta corriente • • • • 21.795.753.149'39 
j Por pago amortizaciones e iní.es Deuda del Estado 3.607.931.226*21 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 

























1P A S I V O 
CAPITAL 
Billetes en circulación: 
ClBClíLACICW . ^ D« 25 p a s t a s a 1.000 
D© 1. 2, 5 r 10 peae t&a . 
CUENTAS co.iMiK^rrBS 
DEPÓSITOS BN EFECTIVO Y oraos SALDOS 
TESORO PUBUCO ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y omAs oeLiaAcioNss A PAGA» . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN BOTBRSS&S. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
-r I »=• o s o e N T e 
D E S O Ü K N T O . . » » « « » 
R « d « a « n c . a « o B « a a » r i o • ••• •• •• 
O r é d i t e » « o u t » r * n i i » « d * Teaoro , « 1 3 ° / , . * ' 5 0 */o 
lánm i d . D « « d » « A m » r i n . • I S y 3 . 5 0 f o r % T d« P « » T » « t « » I m t » » . O % 
o r » d i t o » , # n c » r s u l l ¡ t d e # M a g ymi»*** d s l » s * » 4 o 7 d « M M t « a « « » w m l i a j s . « ' 5 © , ' % 
i*** id. d««f*oto««o««réUl«» % 



















El Interventor genorai . 
B A N C O EL S R A Ñ A 
S I T U A C I Ó N Eirsj EIL. OIA 2 0 D E S E R T I E M B R E DE! 1©©S 
A O T I V O 
/ Oro del Banco 3.185.212.694,19 
Idem A d q u i r i d ® p o r m a t e r i a l i a a e i ó n á * l i m p o r t e 
a m o r t i z a d o d a l a Deuda e s p e e i a l . . 
3 . 3 6 6 . 0 Ü 7 . 3 0 7 ' 9 3 
1 8 0 . 7 9 4 . 6 1 3 7 4 
CkjkJ 
Idem del Tesoro 1 . 3 3 5 . 5 8 6 . 7 3 6 7 1 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
1 5 . 1 8 6 . 0 4 6 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
i Efectos en Caía para su cobro . 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO . . . 
7 . 3 1 9 . 3 0 5 . 8 6 9 ' 0 5 
1 2 3 . 2 2 9 . 3 2 3 ' 6 5 
6 . 2 9 4 . 7 8 8 ' 5 0 
Cartera comercial:. 
Descuentos comerciales. . . . . . 
Redescuento de efectos comer-
ciales 4 6 . 2 7 5 . 1 3 0 . 8 9 5 ' 6 0 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 1 5 . 8 9 7 . 0 5 8 . 7 6 5 
Créditos personales: 
CARTERA 
7 2 . 7 8 2 . 8 7 3 . 2 1 5 , 3 9 
4 5 9 6 . 8 6 4 . 4 9 1 - 4 5 
A i r p n i s m e s aimlnittrativit 19 p M H t M . . 
k c a m i r t i a n i M . mduMrialai y pariiaMlaret 
N Créditos con g a r a n t í a de «w-if) 
valores. . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.139.615.950 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: t. 
Deuda Amortixable 4 por 1 0 0 , sin impuesto 
Acciones Banco de Pagos internacionales.. 
Oíros valores 
6 2 1 7 8 . 4 8 4 . 4 4 9 , 1 0 
6 1 . 0 2 1 9 3 5 . 8 4 7 ' 5 8 
3 . 0 5 8 . 2 5 2 . 3 1 6 ' 1 0 
2.693.669.561'83 




Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES / MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÜBUCO < CURATA C O R R I E N T E 1 9 •956 •Í 
Por pago amortizaciones e iní."88 Deuda del Estado 4 . 6 4 4 . 8 8 1 . 8 2 4 , 1 1 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO • 
CUENTAS DE ORDEN 
El 6 o b « r n a d o r ( 
4 . 7 0 1 . 5 9 4 . 0 4 4 ^ 4 
2 4 . 9 1 5 . 8 6 8 * 6 7 
7 . 4 4 2 . 5 3 5 . 1 9 2 7 0 
2 6 0 8 1 . 3 6 9 ' 4 7 
1 2 8 . 9 6 9 . 5 2 5 . 1 0 2 7 0 
5 7 3 . 7 7 1 . 2 6 5 
6 . 7 7 1 . 9 6 8 . 4 0 2 ' 8 5 
3 6 0 . 2 3 7 . 9 5 3 ' 4 9 
6 4 . 6 6 3 . 0 5 8 . 7 6 4 7 4 
2 4 . 6 0 1 . 4 1 5 . 2 0 6 7 2 
1 0 . 5 1 9 . 7 3 0 . 4 8 2 ' 5 1 
2 4 8 . 6 5 4 . 8 3 3 . 6 5 3 ' 4 9 
1 2 6 . 9 3 9 . 2 4 2 . 2 1 8 , 8 ^ 
3 7 5 . 5 9 4 . 0 7 5 . 8 7 2 * 3 3 
CAPITAL 
Billetes eu circuíactem: 
De 26 peeetaa a 1JX MO . 2 0 2 . 2 4 9 . 3 2 1 . 0 0 0 
De 1, 2, 5 y 10 p e s e t a s 4 2 7 . 5 6 2 . 6 4 2 
C U E N T A S C O W U B N T E S 
DEPÓSITOS EN BFBCTÍVO Y oraos SALDOS 
T E S O U O P Ú B U C O , . 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS. . . . 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DFWD8MDOS, INTERESES Y Of»AS OSLiaACICWSS A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN mmmm&s. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
I N T e ^ e ss 
D E S e ü K W T O • S ' f i S S 
S«d«B«Ti«a4o B A n e a r i o • i'&O •/« 
O r é d i t * * « o n f » r a n t i » « d « T M o r o . »1 % 8/, . • * ' 5 W '/o 
I d a » U . D « » d M A » « » t « . » l « y 1,60 p o r »/, y á « I m t « r . & • / . 
0s*ditc 
I d a » 
f de 
W . d « 
ésU -Utade j d*m«<t f » & d « 8 >AI»l i*»«. % 
S ' & O % 
tt'&O % 
2 2 . 2 6 6 . 4 3 0 . 3 9 4 * 6 7 
8 8 . 1 1 9 . 8 8 3 - 4 8 
1 5 . 4 4 6 . 6 6 9 . 6 0 3 * 3 5 
1 . 4 6 8 . 8 3 2 . 2 1 8 ' 6 6 
2 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 0 2 . 6 7 6 . 8 8 3 . 6 4 2 






2 4 8 . 6 5 4 . 8 3 3 . 6 5 3 * 4 9 
1 2 6 . 9 3 9 . 2 4 2 . 2 1 8 * 8 4 
3 7 5 . 5 9 4 . 0 7 5 . 8 7 2 * 3 3 
El Interventor genera l , 
B A N C O El S R A N A 
S I T U A C I Ó f M E I I N E L . DIA 30 DEE SERTIEIMBRE D E 
A C T I V O 
Oro del Banco. . . . 3.185.212.694'19 
ídem adquirido por materialización d®l importe 
amortizad® de la Deuda espeoial 
3.366.007.307'93 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 1.335.586.73671 
CAJA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
15.186.046 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . . 
7.411.973.813'65 
841.629.857*29 
COBRESPONSALHS EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
6.294.788,50 Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 44.615 565 043'01 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
p ú b l i c o s . . . . 16.994.824.270 
CARTERA 
Créditos personales-
( L i m i t a ) 
A Sriaimmds admmistrativtB n SMÜMS. . . 72 . 782 .873 .215 
A tomartimiat. .iiáuitriiltt y pariiaularti.. 4 596 197. 976'54 
^ Créditos con g a r a n t í a de 'Li,»1%#' 
valores. . . . 51.204.930-450 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta. 
Deuda Amortiiable 4 por 100, sin impuesto 










I Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-IÍI-1942 
\ 
INMUEBLES / MOBILIARIO • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANIERA.—-Cuenta comente 
TESORO PÚBLICO | Por pago amortizaciones e int.es Deuda del Estado 4.676.657.177'52 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
























F3 A . S I V O 
CAPITAL 
ClRCtíLACiaN 
Billetes en circuiacicm; 
De 25 peseta» a 1.000 209.264.603.600 
De 1. 2. 5 T 10 peaeta» 427.451 . 999 
CUENTAS CO»IIM*TES 
DEPÓSITOS EN EFECTÍVO Y OTROS SALDOS 
18.025.968.970'64 
75.945.433^8 
TESORO PUBUCO , 
Cuenta corriente I4.897.882.Ü2I 'I2 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 15,460.610.382*24 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
562.728.361'12 
1.535.028.698'66 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTOAS OBLIOACIONES A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN Enraassas, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 














a v a l l o o R / M / f o o . 
P=» O SS D 
D E S C U E N T O 5 ' © « 5 % 
K » d e » « a ( 3 t o B a n o a f i a , 4 ' 5 ® '/« 
O r é d i t o e oon )jr«,r»iit ia« de T « a o r o . » i 3 u/e . . . 5 ' 5 ® '/o 
Tdftre i d . D«md»» A . « i « r t « . * l S y S . R O i » o r » / a T d « P « » i » « t » » I * t « » . « 
*«U d© e f « o « » 8 © o m e r e i a i a » 5 ' S O »/c 
r O T é a a l w « ' S O «/, 
El Interventor genera l , 
I d a * 
SITUACIÓrsi EIINJ E L . D!A 10 DE! O C T U B R E D E I Q B S 
A . O T I V O 
Oro del Banco 3.185.212.694'19 
Idem adquirido por materialización dal importe 
amortiaad® dm la Deuda eapeeial. . 180.794.61374 
3.366.007.307'93 
Idem del Tesoro 1. 335.586.73671 
CAJA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
15.186.046 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . 
7.477.339.67174 
96.208.53775 
COHPRSPONSALHS RN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
6.294.788*50 Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 44.572.119.76179 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 17.020.824.240 
Créditos personales 
i L i m i t a 
CARTERA 
A Organismos M m i i m t r a t r m o .. 72.782.873.215*39 
A •omtrtiantat. mrfuttrialoi y pariioularat., 4 764.931.607,59 
^ Créditos con g a r a n t í a de 'Llmi*#i 
valores. . 51 009.306.950 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortuable 4 por 100, sin irapuen© 
Acciones Banco de Pagos Internacionales.. 
Otros valores 








\ Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
1 
INMUEBLES / MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE M O N E D A EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
F > E : 3 E : - r A S 
TESORO PÚBLICO 





Por pago amortizaciones e int.e" Deuda del Estado 4 942.394.382'42 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 



















1P A . S I V O 
CAPITAL 
Q n C U L A O O N 
Billetes en circulación; 
De 36 pesetas a l.< H X) 208.812.246. 700 
De 1, 2, 6 y 10 peaetai 427.311,812 
CUENTAS COWÍ«NT&S 
DEPÓSITOS EN BFBCTIVO Y OTROS SALDOS 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DlVID«NDOS, INTERESES Y O TOAS aaUÜACIOWRS A PAQAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN i K r s a a M s , DRUDAS ESTADO . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
V." B.": 
El Gobernador, 
X I F» O S D e 
DBSOUBNTO »»«»» V, 
E a d e a s a t a i o B « n n a n o 4 ' 5 0 •/» 
O r é d l i s t «ion g a r a n t í » * d« Taso ro . a l 3 a/t,. S ' 5 ® Ve 
Ideas i * D « » d » « A.H»«rt». * I 8 y S.50 i»8»r% y <i« P«»i»<it»ft I « t » r . « »/, 
• N T E ^ * » 
0»*<lÍtOB « • « 
i d , é» a feoWs ««.aaerss-i&lsB. S ' & O '/e 
W. p«nwMi<vMM , , « ' S ® 
18.223.383.825*93 
76.012.002*66 
TBSORO PUBUCO.. . . ) ORGANISMOS AUTÓNOMOS 15.673.171.775*02 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 1.561.657.423*66 
F * i E 3 > WLTPK 
228.000.000 
209.239.558.512 
















El Interventor genera l . 
A N C O DE: E: S P A N A 
T U A C I O Í N FNJ L. OÍA IQ DE: O C T U B R E DE: I^©S 
A C T I V O 
Oro del Banco 3.185.212.694'19 
Idem adquirido por materialización d«l importe 
amortizad© de la Deuda espeeial 
3.366.007.307'93 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 1.335.586.73671 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
15.186.046 
9.729.822,67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . 
7.544.084.740'29 
197 474.563*87 
COIRRIPONSALHS EN BL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 6.294 788'50 
Redescuento de efectos comer-
ciales 42.847.480.589*99 
Redescuento de documentos 




1 a Organismo» umln i i t ra t ivM B p M H t M . . . 72.782.873.215'39 
k M m t r a i m U t . « tdui ir ia la i y patiitularat. . 4 766 .382 .207*59 






Oíros efectos en Cartera 
Cartera de remtm: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impucst® 
Acciones Banco de Pagos internacionales.. 
Oíros valores • 








Valores adquiridos con arreglo al art. 9.*, Ley de 13-IIM942 
INMUEBLES / MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO \ Por pago amortizaciones e int.eB Deuda del Estado 5.034.697.354*97 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 










IP A J V O 
CAPITAL 
i Billetes en arculacioo.: 
CfflCULAOOW / D® 36 pesetas a I.IMK). 
/ D* 1, 2, 5 y 10 
203.307.031.525 
427.182.436 
CUENTAS c o m m m & s 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y oraos SALDOS 
17 701.186.448*58 
76.140.035'96 
Cuenta comente 18.742 124 . 7IS'BS 
TBSORO PUBUCO... .1 ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 15.771.957.701'84 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
2.970.167.011*79 
3.542.986.46479 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DlVlDONDOS, INTERESES Y OlUAS OUUMACiOH&S A PAOAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN M m j » m s , DBUDAS ESTADO . . . . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO . 
CUENTAS DE ORDEN. 
« « » 












D R S O U K K T O 
Radcsa i t ca to B*neavto 
©sródit»» aou g R r a n t i a i á « T a s o i o , a l S »/ 
lémm i á . D « » d M A « * r t * . a l 1 y i . W » o r j i » P M i p a t a » I s 
5 ' « t S 
4 ' S © •/, 
S 'SO •/ . 
« V . 
O í ^ ^ t o s c a r a « M a á@ 
**** i<L áe 
Id»*l 4^ 
es á e i Mamad* y d a m a * femdos pafe i ieos . « ' » • % 
k a r e i « i . » . S ' » ® % 
El Intarvanter ganara! . 
0/c 
B A N C O D E E I S P A Ñ A 
SITUACIÓrsj Eirsj EIL DÍA 31 DEI O C T U B R E DEI 1 © e S 
A C T I V O 
/ Oro del Banco 3.185.212.694'19 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 
Idem adquirido por materialización d«l importe 




Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
15.186.046 
9.729.822,67 
Moneda metálica de curso lega! 
Efectos en Caja para su cobro . 
7.775.514 956'35 
300 994 763,27 





Redescuento de efectos comer-
ciales 41 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 16 517 387.464 
Créditos personales: 
CARTERA 
* Organiimot administrativas e s d k l i M t . . . 72 
j A eomtreiintes. mduitrialai y pariieularat.. 4 





Otros eíecíos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco de Pagos Internacionales,. 
Otros valores 
58 121 101.973'09 
61.834 855 128,59 
3.176.261.81373 
10.563 408 499,01 




Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES Í MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TiiSORQ PÚBLICO j Por pago amortizaciones eint.es Deuda del Estado 3 734 950.855*30 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
V.» B.»: 























A . S I V O 
CAPITAL 
Billetes en ctrculacion: 
O a C U L A a O N < De 25 peseta» a 1.<KIÜ 
De 1, 2, 5 y 10 peseta» 
208.846.057.875 
427.010 257 
CUENTAS COWUBKTBS 15,108.368.72078 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 69.734.347'03 
Cuenta corriente 16.025.495.777'4I 
TESORO PUBLICO... .\ ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 15.118.179.693'82 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
907.316 OSS'Se 
3.627 517.870'81 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTUAS o e u o A a o N s s A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN n^nra « s a s , D R U D A S E S T A D O 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
F » O S o e i I\J T e s 
228.000.000 
209.273.C68.132 









a v a t z o 
D B S C U K N T O 5 * 0 9 5 V, 
R»d«««t i« .m.o B a n c a r i o 4 ' . > 0 */, 
O r é d i t © » mou r a r a n t i a i am Taso ro . al .í 5 * 5 0 '/o 
1 átan \)i l i » « d a « \ m»rt.*. a M r wnr " , r <* Pa roaxaa T»)<r.*r. 4i • / , 
Or d i t o s « o n » a r a a » 4 a de © t r o s v^Uoras da i Ka«»«to y ¿ a m a * tomaos pae>Ua«a . 0 * 5 0 0/0 
Ida ia 
Tds, 
i d , de « f e o t o s «oBior í iMUa*. 
W-. B e r M c u O o » 
5 ' . » ® 'I, 
El Interventor genera l , 
B A N C O D EL E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N ! E N EEL. D I X 3 O El Í N J O V I E I M B R E DE1 1 9 6 8 
A C T I V O 
Oro del Banco... 3.t85.212.694'19 
Idem adquirida por materialiaaoión d*l importe 
•mortiimd» d» U D.nda MpMml 180.794.61374 
3.366.007.307'93 
Idem del Tesoro 1.335.580.73671 
CAJA. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda.. 
Plata del Banco 
13.186.046 
9.729.822,67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro .. 




Descuentos comerciales 5.636.985 70 
Redescuento de efectos comer-
ciales ; 42.370.609 237'22 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos. 15 994 950.676 
CARTERA 
72 769.373 215'39 
4 762.621.866'60 
Créditos penonales-
» Orgaiiiim» neiminittrttivis n »*II!IMI. . 
j A (tnifrcjintu. itiiiiitritlli y (iirUiifltrtt,, 
^ Créditos con tjaranfla de ri,»«.i%.i 
valores. . . . . 51 142.265.750 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amorfiiable 4 por 100, sin impuesto. . . . . . 
Acciones Banco de Pagos Internacionales . 
Otros valores 
58 371 396 .898'92 







I Valores adquiridos con arreglo al arf. 9.* Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES / MOBIUARIO . , 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANIERA.—Cuenta corriente 
TasoRO PÚBLICO | Por pago amortizaciones e int." Deuda del Estado 3 866.473.499*30 
DlVHPSAS CUENTAS DEL ACTIVO ; . . . 























F > A S I V O 
CAPITAL 
i Billetes en areulaesoa; 
QlíCULAaOW ^ D» 96 pe»»ta« a 1.1KX) 208. 967.095,150 
l D» i , 2, 6 y io p«»ot»f. 426.922,373 
CUENTAS COBÜKINTHS 
DEPósrros EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
12.421.784.106*81 
72.125.546*22 
( Cuenta corriente 17.864.168.575*29 
Tusofio PÜBUCO—) ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 16.291.576.295'96 
( OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DrviD&NÜOS, INTERESES Y OTUAS OUUOACIONBS A PAOAJt 
FACTURAS AMORTIZACIÓN imicuaaas, DBUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
1.572.592.279*33 
6.188.422.790*81 












El 6ob«rnador , 
T I ^ O S O « I ISI -r K M 
DBSOÜKKTO.. S'StS '/, 
lUdaiantato BanoBrio 4'SO Vi 
Oliditta ««a farsnti» da Taaoio, »11 •/ S'SO V, 
!*••» I*. .aada. *!.«rli. ») S R S.M yor % T <i« Paa«at.<ft I»lar. « V, 
Oráditoa aaa (arutáá da a**«M «aiaraa «Ui Baaaaa y «aaaa t»»«<>« f a olí»»». fl'SO % 
Idam Id. da afMWa ««Karoialaa S'AO •/> 
Idas U, y w a l a a «'SO •>„ 
El lnt«rv«ntor c«n«''«l, 
B A N C O EL S R A N A 
SITUACIOM Eirsi E:L_ DÍA DE: NOVIEMBRE D 
A C T I V O 
/ Oro del Banco. 3.185.212.694'19 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 
Idem adquirida por materializ&*ión á«l importe 




Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco -
7.186.046 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . . 
034.062.374'46 
1 6 8 . 0 4 8 . 8 9 r 9 4 
CORRESPONSALES EN BL EXTRANJERO 
Cartera comercial 
5.836.98570 Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 45.259.086.088'63 
Redescuento de documentos 




k I r i m i t m t i aimiiwtrativss e páfeHm... 72.769.373 215'39 
] A tomcraianttt. m á u s i r i i l M y |»arti9ii!ar«s.. 4.763 .727 .891'82 
^ Créditos con g a r a n t í a de inmité) 
valores. 51.299.185.250 
Otros efectos en Cartera 
Deuda Amortizarle 4 por 100, sin impuesto 










Valores adquiridos con arreglo al art. 9.*, Ley de 13-IIM942 
INMUEBLES Í MOBILIARIO • • -
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANIBRA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO ) Por pago amortizaciones eint,e8 Deuda del Estado 4.023.173.44375 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
























i Billetes en circuí aesocu 
CnCUlsACSOn . . . . . . | D« 36 peseta* a 1.000 




DEPÓSITOS EN SFICTIVO Y OTROS SALDOS 
16,589.997.903*82 
71.809.862*40 
Cuenta corriente 16.576.551.849*62 
o ) ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 18.235.514.612'55 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
'CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO,—CUENTA DE ORDEN 
DiVIDItNDOS, INTERESES Y OTUAS OBUGACtOHtiS A PAGAR . , . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN mmumms, DBUOAS E S T A D O , 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO . 
1.658.962.762*93 
6.289.326.903*31 
CUENTAS DE ORDEN. 
2 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
199.216.234.817 










| M T 
D K S O Ü K K T O S » « « S V t 
E a d a n a n t a t o B a n e a r i o . . 4 ' 5 ® Vt 
O r é d i t « « « e a c » r a , n t Í K s de Teeoro , . » ' » • *U 
I d e m i d D e m á M A.m*)rt«. tA%r S.M por */, r d * P e r v e « « » ! » « • * . • • / . 
I * * * I d . S ' S « Ve 
El Intarventor ganara! , 
B A N C O D E E I S P A Ñ A 
SfTUACIÓfSI ElffM E L . D I A 3 0 DEI N O V I E M B R E D 
G T I V O 
Oro del Banco 3.185.212.694'19 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 
ídem adquirido por materialización d«l importe 




Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
1.936.046 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
\ Efectos en Caía para su cobro . . 





Descuentos comerciales. . . . . . 5.836.98570 
Redescuento de efectos comer-
ciales 44.553.943.293'68 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos. 18.478 950.676 
Créditos personales: 
A Orqamsmot administrativas e pMliee* . . . 73 . 7 6 9 . 373 • 215'39 
| A eemarsiantes. .nduttrialti y patiiauiarat.. 4 . 7 6 6 . 5 2 5 . 1 9 r 8 2 
^ Créditos con g a r a n t í a de <i.imi**) 
valores. . . . 51.309 .681 150 
Otros efectos en Cartera. . . . . 
Cartera de rente: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco de Pagos Internacionales.. 
Oíros valores 
63.038.730.955'38 







1 Valores adquiridos con arreglo al art. 9.®, Ley de 13-ÍIM942 
INMUEBLES / ÜOBILIARIO 
INSTITUTO SSPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO | Por pago amortizaciones e int.*8 Deuda del Estado 1.952.295.503'49 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
V.» B . " ; 
El S o b o r n a d o r , 























IP A . S I "V O 
CAPITAL . . . . 
Cl»C12LAOON 
Billetes en cxrculacsocx: 
De 26 pe««uic a 1.000 , . 




DEPÓSITOS BN SFBCTIVO Y oraos SALDOS 
12.150.339.292*28 
78.426.897'10 
Cuenta corriente . . . . . . I3.405.792.927'84 
T'BSORO PUBUCO... .1 ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 17.983.833.838'89 
OTRAS CUENTAS DBL TESORO 
4.578.040.911'05 
8.803.573.989*86 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DBL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DLVIDBNDOS, INTERESES Y OTRAS OBU&AUOHSS A PAQAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN vm-iLsmms, DSUUOAS ESTADO . . . . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO , 













D E S O t J K N T O 
R a d a i a n « a t o B * n o » r i o 
O r é d i i e s « o u r » r a n i i » s da T a a o i 
lámm i d . Ds 
. V « « S % 
A ' S O •/« 
, »1 8."/ S ' S O •/„ 
i * r t a . « 1 * 7 S.M y o r •/• T da P a v p a i a a I m t a r . & % 
Cx«di t ( 
I d a » 
M « da 
Id» d« « e r « M a « s , 5 ' S » % 
« ' S O % 
El Interventor general , 
EEEI m^m^  IZ3 EZ cZ |C3 
SITUACIÓFsi ElfSI EIL- DIA 10 DEI D I C I E M B R E ! DEI 1 Q e B 
A C T I V O 
Oro del Banco 3.185.212.694'19 
Idem adquirid© por materialiaaoión d»l importe 
amortiiad* de la Deuda eapeoial 
3.366.007.307'93 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 1.335.586.73671 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
1.936.046 
9.729.822,67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . 
318.645.38375 
109 066.593*69 
CORRRSPONSALBS EN BL EXTRANJERO 
CARTERA 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 5.836.98570 
Redescuento de efectos comer-
ciales 47.815.231.869'51 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 18.522 808.132 
Créditos personales: 
A Orgtnismss aimmi$trativis s p á f e H a e s . . . 73 .769 .373 .215'39 
k lemareiantas. industriales y ¡sartiealan».. 4.767 .095 .761 '82 
I 
^ Créditos con g a r a n t í a de 'I,t~i*'i 
valores 51.342.379.650 
Oíros efectos en Cartera 
Cartera de mním: 
Deuda Atnortiiable 4 por 100, sin impucst® 










Valores adquiridos con arreglo al art. 9.*, Ley de 13-IIM942 
INMUEBLES f MOBILIARIO • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO \ Por pago amortizaciones e in t . " Deuda del Estado 1.982.619.79174 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
• . • fl.»: 

























Billetes en arculaocm: 
De 25 peMta» a 1.000 207.811.485.750 
De 1, 2, 6 y 10 pesetas. 426.541.933 
CUENTAS commums 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
13.864.760.309*62 
84.942.354^8 
Cuenta corriente 21.118 .016.600*18 
T'Bsoeo P ü i u c o — ¡ ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 18.529.163.86872 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
2.588.852.731*96 
9.104.112.552*36 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DLVIDMFDOS, INTERESES Y OTOAS CNBU-OACIOWBS A PAQAFI . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN wnutwaas, DEUDAS ESTADO . . . . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
o e I N T K 
228.000.000 
208.238.027.683 























D B S O U K H T O S^««5 •/, 
S s d a s a n c a i o B » no a r i o A ' S © •/« 
O r é d i t a i « e n g a r a m t á a a <U Tsao ro , »i » 0/, ' / • 
Oy¿dito« V » r a > « U da • M M «xOaraa éml Basada y d amas f a a A a a p a b ü a » » . « ' » • % 
i«U * « « f c a e s s s a m w i a U s S » a © % 
. .ríaoslas « ' * • % 
El Interventor general , 
B A N C O P™"" 1"™"*% ^ \ hmmmm H^m ' I 
3ITUACIÓfM EIN E1L. DIA 2 0 DEI D I C I E M B R E D E 1 © e S 
A C T I V O 
Oro del Banco 3.185.212.694'19 
Idem adquirido por materializaeión á«l importe 
amortizado da la Deuda especial 
3.366.007.307'93 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 1.335.586.73671 
CAJA. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
1.936.046 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . 
284.058 466*97 
87 115.835*04 





Redescuento de efectos comer-
ciales 51703.620 886*93 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 20.139 808.132 
Créditos personales; 
A firginitmss i t m i n i t t r a t i v t t a p M t t a M . . . 73 769.373 215 39 
4 765.636.802*57 
/ 
' Créditos con g a r a n t í a de ÍLÍ-Í**) 
valores 51 472.187.150 
Otros efectos en Cartera. 
Cartera de reaim: 
Deuda Amortiiable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
71 848 866.004,63 







Valores adquiridos con arreglo al art. 9.*, Ley de 13-IIM942 
INMUEBLES / MOBILIARIO • • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO ) Por pago amortizaciones e int,*' Deuda del Estado 2.116.635.116*14 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 























1P A . S I V O 
CAPITAL 
C j » C t I L A a i O " N 
Bilietes en arculaao»; 
De 26 pecetaa a UKK) 219.164.893.100 
De 1, 2, 5 y 10 peseta* 426.397 , 372 
CUENTAS cotmmmus 14.607.927.878*09 
DEPÓSITOS EN BFBCTIVO Y ornos SALDOS 84.342.337*65 
Cuenta corriente 23.412.415.211*27 
TBSOSO PÜBUCO 1 ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 17.954.124.507'67 
OTRAS CUBNTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DiviDam>os, INTERESES Y OIBAS OBLmAaoN&s A PAQAK . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN mrmmms. DESUDAS ESTADO . . . . . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
T I P» O SB 
D K S O U S W T O 5 ' 6 « 5 % 
S e d M « u c a i o B a n e * ñ « 4 ' 5 0 •/« 
O r i d l t * * « o n c » r a n i í » s d * T « a o r o . a l 3 u 5 ' 5 » */• 
I d e m i d . D a m d M A.Tm»tX*. » H y 1.50 ^ o r % y d« P«* |»« tm» l u n a r . 6 
I N T 
Id» de eotneK-iMfcia» ft'ftO % 



























El Interventor general , 
B A N C O DE" E S P A Ñ A 
SITUACIÓM ElfM EL. DIA 31 DEL DICIEMBRE: DE 1 © e 8 
A C T I V O 
Oro del Banco 3.185.212.694'19 
Idem adquirido por matenalizaeion á%\ importe 
amortiiado de la Deuda aspecial. 
3.366.007.307'93 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 1.335.586.73671 
CAJA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
1.936.046 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . . 
8.145.120 960'37 
431,389.765'19 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
5.836.98570 
Cartera comercia}. 
Descuentos comerciales. . . . . . 
Redescuento de efectos comer-
ciales 54.492.573.298'04 
Redescuento de documento.s 




A I r g a n i i m u administrativas s » M i i * M . . . 73.769.373.21539 
k eomareifinitt. indutirialat y partiiHÍgras.. 4. 752 • 030 . 242'57 
Créditos con g a r a n t í » de ílLI*i*#l 
valores 51.590.162-950 
Oíros efectos en Cartera 
Cartera ée renta: 
Deuda Amortixable 4 por 100, sin impuesto 










I Valores adquiridos con arreglo al arí. 9.®, Ley de 13-IIM942 
INMUEBLES / MOBILIARIO • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANIERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO ) Por pago amortizaciones e int.eB Deuda del Estado 2.806.177.706'69 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
























I o » o 
D K S O U K K T C . *'* 
R « d « * « T i c a i o B * n o a r i o • 4 * 5 0 *U 
O r é d i « * i « e n g a r a n t i » » «L« T * « o r o . a l 3 0/ ' / • 
Idean i * . D « » d » » A . » 1 • y 8 . » ^ o r % y d « ! * « • » . 6 % 
F* A S I V O 
CAPITAL 
Billetes en ctrculaoosi: 
CiacuLAOOw ¡ D« 25 pe»®». & i.ooo. 226.132.041.850 
426.309.111 
CUENTAS co$ie«*rras 




Cuenta corriente 13 4 1 9 . 1 0 0 . ¡ 3 r 2 6 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS . 16.090.923.424'82 
OTRAS CUENTAS DSL TESORO 
2.671.823.293*56 
5.860.276.562*36 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DBL TESORO,—CUENTA DE O R D E N 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTMAS oeu«Aao«.ss A PAQAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN wmiwsss, D B U D A S E S T A D O . . . . . 
DIVERSAS CUENTAS D E L P A S I V O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
CUENTAS DE ORDEN. 













s r a i r a a t ó a de 
id» á® 
atures -misraS' i S « k a d o y d « m A « i»mé*» pAhlUv*. « ' 5 « % 
5 ' S ® % 
« ' S O '/„ 
El Interventor genera l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N EEFSI E L . DIA 10 DEI E N E R O D E 1^eQ 
A . G T I VO 
Oro del Banco. . . 3.185.212.694'19 
Idem adquirido por materinlizaeion d®l importe 
amortiaad® de la Deuda ••peoial 
3.366.007.307,93 
180.794.61374 
Idem d d Tesoro 1.335.586.73671 
CAIA.< 
•Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
1.936.046 
9.729. SZZ'ó? 
Moneda metálica de curso legal 8.121.117.694'59 
Efectos en Caía para su cobro • 113.578.411'88 
COBRRSPONSALRS EN EL E X T R A N J E R O • 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 5.836.98570 
Redescuento de efectos comer-
ciales 54.123.351.838'37 
Redescuento de documentos 




* Organiiroot ilmlniitrativM § ¡sÉteHaw.. 
A comaniantat. i n é u i i r i a l i i y paril iularM. 
73.769.373 21539 
4.753.133.242,57 
A Créditos con g a r a n t í a de 'Ltmlt#' 
valores. 51.553.881.550 
Otros efectos en Cartera. • 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 










Valores adquiridos con arreglo al art. 9.*, Ley de 13-IIM942 
INMUEBLES / MOBILIARIO • ' ' " ' 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta comente ; • 
TESORO PÚBLICO \ Por pago amortizaciones e iní.e8 Deuda del Estado 2.979.540.013*94 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 























F* ^ S I VO 
CAPITAL 
CSBCHLAOON 
Bilietes e s c i r cu i ac toc i : 
De 25 pes«tai a 1.000 217.400.269,225 
!>• 1, 2, 5 y 10 426.260.382 
CUENTAS COMÜSNTBS 




Cuenta corriente 15 050.777.370 34 
.1 ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 16.085.307.15r55 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
1 034.529.781'21 
4.633.535.21476 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTMAS OBLIGACIÓNBS A PAQAK . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN Ehfmaa&Es, DRUDAS ESTADO....'. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 












El © o b e r n a d o r , 
© l a v a b o oR-i^^io. 
( p» o » o 
D K S O Ü S W T O • • S ^ « 8 5 % 
E a d « s « i i ( 3 t o B * B e » i i o • • 4 ' 5 ® Vt 
O r é d i i a t eou g » r » n i i f t s d « T e s o r o , »1 8 % 5 ' S ® */• 
i d . D a « d « * A . « ( » r t i . »1 S y «.50 n o r % y d« P « * i i a i m a I a t « r . 6 • / , 
I ^ T 
El Interventor general , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N EIM E L DIA 2 0 D E E N E R O D E 1 9 6 © 
A C T I V O 
/ Oro del Banco 3.185.213.28678 
Idem adquirid® por materializaeion d®l importe 
amortiiad* de la Deuda especial 180.794.61374 




Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
1.936.046 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . 
313.615.295'20 
117.986.089,23 




Redescuento de efectos comer-
ciales 53.308.933.298'88 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
p ú b l i c o s . . . . . . 20.330•808.132 
Créditos personales: 
CARTERA 
A Srpnismes a i m t n í i t r i i i v t i a p á h i i m . . 
A B i m i r a i a n U s . indui tr ia lu y >artie»larat. 
73.769.373 21539 
4.754.613.242^7 
Créditos con g a r a n t í a de 'Limi*-
valores. 51.563.465.050 
Otros efectos en Cartera . , 
Cartera de remía: 
Deuda Amortixable 4 por 100, sin inpucs t» 










Valores adquiridos con arreglo al art. 9.*, Ley de 13-111-1942......... 
INMUEBLES Í MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO | Por pago amortizaciones e int68 Deuda del Estado 3.121.776.03074 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 

















í Billetes en csrculaaoa: 
Q s C ü l A a o W . . . . . . J D « 26 p»»®tas a l.ü< K) 
/ De 1, 2, 5 T 10 pesetas. 
206.159.891.550 
426.112.881 
CUENTAS c o i ^ K w m s 
D E P ó s r r o s BN SFECTIVO Y OTS-OS SALDOS 
18.851.390.198*20 
101.053.580'84 
i Cuenta corriente . . . . . . 9.256.141. 910 '97 
TBSOTO PÜBUCO } ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 15.959.662.487'91 6 703.520.576*94 
( OTRAS CUENTAS DEL TESORO 2.583.755.789*76 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTSSAS O & U O A C Í O H & S A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN w m a e & a s , OSUDAS E S T A D O 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
228.000.000 
206.586.004.431 









El © o b e r n a d o r , 
2)1 a v a v t o oR^i/Gio. 
D R S O Ü B K T O , 5 ' ® S S % 
E « d « B ( m « . a t o B « n e a n o . . . . . . •/« 
Chród i tas aon g a r a n i i M á* TMOTO. » i 8 % 5 ' 5 ® •/« 
Ideas i á . D « m d M JLmmtU. a l S 7 S.cO y o r y i * P a v y s t a a I a t « r . « V , 
* rtt « 
ü 08 ar»»a«*4» d « 
Idem 
id* d « a é M i M teom^reialss. . 5 ' * « V, 
«'&© % 
ES Interventor general , 
A N C O D E B S R A Ñ A 
SITUACIOÍS) EM E L DIA 31 DE E N E R O DEI 1969 
A C T I V O 
/ Oro del Banco 3.185.213.28678 
Tdem adquirid© por materialización á«l importe 
amortiaad© d« la Deuda « s p ^ c i a l . . . . . . 180.794.61374 
3.366.007.900'52 
Idem del Tesoro 1.335.586.73671 
CAJA, 
Piala recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
1.936.046 
9.729.822'67 11.665.868'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . 
8.482.497.854'38 
607.741.928,67 





Descuentos comerciales. . . . . . 
Redescuento de efectos comer-
ciales 51.632.445.832'58 V 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 19.867.221.300 y/ 71.505 041.913'53 
Créditos personales: 
CARTERA 
A O r g i n i t m n aimlniitntivtt e 




Créditos con g a r a n t í a de ,Limit#) 
valores 51.789.967 450 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Atnortizable 4 por 100, sin impuesto 









Valores adquiridos con arreglo al art. 9.®, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES Í MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO | Por pago amortizaciones e iní.68 Deuda del Estado 3.318.565.079'14 






















1P A . S I V O 
CAPITAL 
Billetes en circuí a c k » ; 
CiRCtILACíOW \ De 25 pesetas a l.l.K)0 
!>• 1, 2, 5 y 10 p«««ta> 
208.976.368.900 
425.971.212 
C U E N T A S c o a f t i w r s s 




CUENTAS DE ORDEN. 
| fNl T 
V • B.»: 
El S o b e r n a d o r , 
D E S O U K K T O 5 ' 6 « 5 % 
S « d o a « a c a i o B « n o a r i e A ' S © •/» 
O r i d i t * * e sa K » r » n t i » s d * T « i o r o . a i 3 o/, S ' 5 © •/, 
I d s m i d . D»md»« A n « r t « . a l 3 r S.*0 p o r •/, y d* P « v p « t m a I m t a r . O •/« 
C í * d h 0 , eao j a r a a ^ t a , <!• vMUora* d « i Sata a o y f © a * o » p a B i i » ^ » . « ' 5 0 % 
I d , , B i d . d « »f»<-,t.o« « a m « r » i a l s s 5 ' S © % 
i * - ^ e,50% 
Cuenta corriente 4 134.323 . 96416 >/ 
T-ssoao PUBLICO.. . ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 15.5Ü0.320.063'45 V 11 365.99ó.099'29 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 2.489.459.093*26 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y o m A s OALJOACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN IKTCMÍSES. DEUDAS ESTXDO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
228.000.000 • 
209.402 340 112 J 
















El Interventor general , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N ! EliNj ElL DIA 10 DEI F E B R E R O DEI 
A C T I V O 
/ Oro del Banco 3.185.213.28678 
Idem adquirido por materinlización d«l importe 
amortizado de la Deuda ••pooial 180.794.61374 




Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
1.936.046 
9.729.822,67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . 
8.588.866.275'01 
135.891.601'04 
CORRESPONSALES HN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales. . . . . . 5.374.780*95 
Redescuento de efectos comer-
ciales 50.892-057.797'37 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 19.039 221.300 
C^ffTRRA 
Créditos personales: 
A Organismos aimlniitrativtt e p É M i t s u , . 
A comsrsiantas. induttriaias y jutiiaularat. 
78.519.373.215,39 
4 758.980.05772 
Créditos con g a r a n t í a de rw- i f ) 
valores 51.792.023-450 
Otros efectos en Cartera. . 
Cartera de renta: 
Deuda Amortuable 4 por 100, sin impuesto 










Valores adquiridos con arreglo al art. 9.®, Ley de 13-IIM942 . . . . 
INMUEBLES / ÍÍIOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE M O N E D A EXTRANJERA .—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO j Por pago amortizaciones e iní.es Deuda del Estado 3.393.537.447'52 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO • • 
CUENTAS DE ORDEN 
























1 Billetes en circulaocai; 
OBClILAaON } De 26 pesatas a 1.000.. . . . . 
/ Da 1, 2, i y 10 peaetas 
210.566.719.100 
425.882.138 
C U B N T A S COMISKTKS . 




Cuenta corriente . . . . . . 8 2 4 3 . I 8 8 . 8 I 8 ' 2 0 
O R G A N I S M O S A U T Ó N O M O S . 14.634.997.654'20 
OTRAS C U E N T A S D E L T E S O R O . . . . 
C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L T E S O R O . - C U E N T A DE ORDEN , 
D m o a N D o s , I N T E R E S E S Y O I R Í A S a a u a A c i o w s s A P A G A » 
F A C T U R A S A M O R T I Z A C I Ó N m w i w s s s , DRUDAS ESTADO 
D I V E R S A S C U E N T A S D E L P A S I V O 
6.391.808.836 
6.045.254.774*01 
CUENTAS DE ORDEN. 
228.000.000 
210.992 601.238 










Ei Gobernador , 
D E S O Ü K N T O S » « « 5 
SadsBs-ata&o B « n e » i i o 4 ' 5 0 
O r é d i i a * « o n c » r » n t i « i de Tesosro. a l 3 % S ' S ® 
I d e m i d . D * m d » * A « * r « « . u.1 % r 8.50 p o r •/, j d* P a v p s t a » I n t a r . O 
El Interventor genera l , 
SITUACIÓfSl Eirsi EIL. DIA 2 0 DEI F B B R E R O DE1 1QeQ 
A^^. CJ T* I C3 
/Oro del Banco 3.185.213.28678 
Idem adquirid© por materializaoión d«l importe 
amortizad* de la Deuda eipeeial . . . . . . . . 180.794.61374 
3.366.007.900'52 
Idem del Tesoro 1.335.586.73671 
CAJA. 
Plata recogida por cuenía de la Hacienda 
Plata del Banco 
1.936.046 
9.729.822*67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . 
8.757.759.358'57 
3.102.446.738,03 





Redescuento de efectos comer-
ciales 47.646.261.168,84 
Redescuento de documentos 




A flrganitmst aiministrativti a pÉkH«M... 78 519.373 .215*39 
A •omtniantBi. máuiirialM y piriitiilarat.. 4.758.492.129*30 
Créditos con g a r a n t í a de 'Iit"'u#1 
valores 51.906.503.900 
Oíros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco de Pagos Internacionales.. 
Otros valores 
66.178.857.24979 







1 Valores adquiridos con arreglo al art. 9.*, Ley de 13-IIM942. 
INMUEBLES / MOBILIARIO • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO | Por pago amortizaciones e i n t . " Deuda del Estado 3.797.663.275*12 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
V.» B.» : 
El ©obornador , 























F» .A. S I V O 
CAPITAL 
Billetes en ctrculactcm: 
ClBCULACSON ¡ De 2o pesetas a l.(X"0 
De 1, 2, 5 y 10 peseta» 
203.298.875.475 
425.813,801 
CUENTAS COMDUNTBS 16.544.227.765*39 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 106.951.474'41 
Cuenta corriente 8.414.735.313*86 
TBS©«O PÜBUCO 1 ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 14.885.191.080'99 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DíVIDBNDOS, INTERESES Y O T U A S OSUHACiOH&S A PAGAS 
FACTURAS AMORTIZACIÓN m m j w s & s . DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
6.470.455.767*13 
6.322.742.216*51 
CUENTAS DE ORDEN 












D K S O Ü K V T O 5 ' S « 5 V 
S s á a s a a c a t o B A n c u r i u 4L '50 */« 
O r é d i t * * soa ga ra iaUas de Teso ro , a l S «/ ft'SO •/» 
I d e m i d . D * « d M AaBor t s . »1 8 y S.SQ p o r */« y d « P o r p a t w a l a t o * , e % 
Créd i to» non r a r a a « á » do o8*«a vaOoraa d e i JSo«»<lo j «OIBM tomdos p á b ü « - « 8 . 0 ' & 9 % 
Id*ai1 id» d « M f « ^ M iCM»mor«úü«« S ' f tO % 
Uutk W , p»v—mmkn « ' * • % 
El Interventor genera l . 
B A N C O D E mm ANA 
SITUACIÓfSj E N fEL. D I A 2 S C3E1 F E B R E R O D E 1©eQ 
A C T I V O 
Oro del Banco 3.185.213.28678 
Id«m adquirido por materializaaión d«l importe 
amortiaad® da la Deuda ••paoial 
3.366.007.900*52 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 1.335.586.73671 
CAJA. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco • 
1.936.046 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal • • • • 8.773.454.752*49 
^ Efectos en Caja para su cobro 3.210.733.271*36 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 5.374.780'95 
Redescuento de efectos comer-
ciales 48.125.274.69370 
Redescuento de documentos 




| A Orgini imet arimtniitrativti s p M H M t . . . 78.519.373.215*39 
A s o m i r t i t n t i i , indu i tr i i l t i y pa iHi i i l i r tc . . 4.740.472 .529*30 
^ Créditos con g a r a n t í a de ( h i m i u ) 
valores. 51.929.209-300 
Otros efectos en Cartera. 
Cartera de renta: 
Deuda Araortizable 4 por 100, sin impuesto 










Valores adquiridos con arreglo al art. 9.*, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES Í MOBILIARIO • • • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO Por pago amortizaciones e in t . " Deuda del Estado 2.442.194.247*62 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
V.» B . * : 















A S I V O 
CAPITAL 
C i B d i i A a o w 
Biüeíes en árculac táa : 
Da Í35 pewta. a 1.000 211.316.749.625 
Da 1, 2, 5 y 10 paaatas 425 .710 ,989 
CUBHTAS COMURNTEIS 
DEPÓSITOS BN BPBCTIVO Y OTROS SALDOS 
16.403.926.397*32 
107.383.619'42 
TBSORO PÚBLICO . 
Cuenta corriente I I . 532.653.551*07 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 14.645.155.794'87 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
3.112.502.243*80 
4.945.007.769*51 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTOAS o e L m & a o w s s A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INT«ABS«S, DBUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 












DSSÜUBMTO 5 ' « « 5 
K « d « a « a » a t o B a n o a y i ® • 4 ' 5 0 '/« 
© r é d i t o s g a r a n t í a s d « Taaoro , a i $ «Z */« 
I d a m i á . Damdas A . i a » r t s . a l t r 8.80 por % y * • P«rv«t«a I m t a r . 6 • / . 
I d » * 
i«U S ' S O •/, 
« ' 5 © •/, 
Et Intarvantor g « n « r « l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
•><s>»w 
s i T U A C i ó r s i Eirsi E:L_ DÍA 1 0 DE: MARZO DE: i s e Q 
A C T I V O 
/ Oro del Banco 3.185.213.28678 
Idem adquirido por materializaoión del importe 
amortizado de la Deuda eapeoial 
3.366.007.900'52 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 1.335.586.73671 
^AJA. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
1.936.116 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . 
8.771.515.176'82 
3.140.415.77871 
CORRRSPONSALRS EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
5.374.780*95 Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 47.140.987.055'05 
Redescuento de documentos 




( l i iBft i**) 
A Organitmot admlniitrativos a p á f e l l a e » . . . 78.519.373 215 39 
A aomtrciantat. induatriaii i y parilaiilarat. . 4.740 .919. 385'25 
Créditos con garant ía de «w»"») 
valores 51.898.526 800 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortiiable 4 por 100, sin impuesto 










Valores adquiridos con arreglo/ál art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES / MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO j Por pago amortizaciones e int.eg Deuda del Estado 2.472.096.514'3: 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
















( Billetes en circuí a cioc: 
ClBCtlLAOOW í De 26 peeetaa a UXX) 
/ De 1, 2, 6 y 10 peseta» 
212.887.868.375 
425.604.996 
CUENTAS commums 16.396.149.479*89 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 99.770.726'93 
Cuenta corriente 19.445.232.337,52 
TBSO«O PÜBUCO.. . .1 ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 15.187.471.656'90 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DÍVID»NDOS, INTERESES Y OT»AS OSLK&ACÍONSS A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN vsr&sma&s. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
V.» B . 
El 6obernadort 
T I F» O « 
D E S O U E K T O S ' O I S 
S « á « s « i i « a t o B a n o a r i o A ' S O 
O r é d i i * B eon ff»r»ntUa d« Teso ro . »1 S « 5 ' 5 0 '/o 
I d e m i d . D « » d » « Á . m » r t : »1 S y 8.60 f o r y d * P * * p « * « » I » t « r . « % 
1 N T e « K • 
0,*(l l to» g a r a a « á a da • • * « « calaras d s l B s t a a o y f » « * » » p t i b i i « « s . & ' & 9 % 
I d * * i d . «U M é e t — « o m f M L U » 5'a« 
U%M U . . p W M M i M « ' « O % 
4.257.760.680,62 
5.706.203.654'51 












El Interventor genera l , 
B A N C O DE E I S R A Ñ A 
3ITUACIOrsi ElPsi E L . D I A S O DEI M A R Z O DEL 1 Q e Q 
A. G T I V O 
Oro del Banco 3.185.213.28678 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 
3.366.007.900'52 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 1.335.586.73671 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
1.936.116 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . 
8.826.756.129'25 
134.380.907*39 










Redescuento de efectos comer- / 
c í a l e s . . . . 49.845.823.248*32 v \ 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 18.568 186.844 A 68.419.384.873*27 
Créditos personales: 
CARTERA 
A Organiimot administrativas a p M i i e e s . . 
A toma ra i antas, industriales y pariiaularas. 
( L i m i t a 
78.519.373 215*39 
4 741.655 .885*25 
Créditos con g a r a n t í a de *t«it«) 
valores 51.775.965.700 
Oíros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco de Pagos Internacionales.. 








Valores adquiridos con arreglo al art. 9.®, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES / MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANIERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO | Por pago amortizaciones e int.es Deuda del Estado 1.709.880.735*57 






v M . 709.880.735*57 
10.453.421.318*10 







A S I V O 
CAPITAL 
í Billetes en drculacioa: 
ClBCULAClOW , ^ De 26 peseta* a l.ü()0 207 .351. 286.950 
/ D e l , 2, S y 10 peaetas ' , . , . [ 425.496^430 
CUENTAS COHWÍÍWTBS 








Cuenta corriente 20.355.225.053*08 \X 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 15.511.067.660*08 4.844.157.393 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 6.630.474.287*01 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y omvs o e u ^ A a o N a s A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN ÍNTEH»«S, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
S I T A S 
















El 6 o b « r n a d o r , 
P> o s o I N T 
D E S O U E H T O S ' O t S »l, 
R « d « i « T X ( a t o B * n o a r i o 4 ' & 0 
O r é d i t e s s o n g r a , r » n i i a s de T M O I O , » 1 1 % ft'&O % 
Idera i d . D « m d M JLmmvta. a l S y S.M por Va y d « P « r ^ « i « a I » t « r . O • / , 
O ' é ü t o i i eoe v a r a a t l » da ottma vcOoraa de i B*%a, 
i d . 
<lo y tama* t o a d o » p a t > i i « o « . O ' & O % 
» ' » o % 
El Interventor general , 
V» 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U ACIOfN ElfN E L D I A 31 DEL MARZO DEI 1Qe© 
A C T I V O 
/ Oro del Banco 3.185.213.28678 
Idem adquirido por materialización dal importe 
amortizado de la Deuda especial 180.794.61374 
3.366.007.900'52 
Idem d d Tesoro 1.335.586.73671 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
1.936.116 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . 
8.807.280.021'69 
1.460.780.715,41 
CORRRSPONSALHS EN EL EXTRANJERO 
CARTERA 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 5.374.780*95 ^ 
Redescuento de efectos comer-
ciales 42.820.906.500'81 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 18.557.238.943 y / 
Créditos personales 
( L i m i t a : 
77.618 556.206'32 
A •omirtianits. induttrialti y pariisularti.. 4.683.339.385'25 
Créditos con g a r a n t í a de f n « i i « ) 
valore* 51.926.503-200 






Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 










Valores adquiridos con arreglo al art. 9.®, Ley de 13-IIM942 
INMUEBLES / MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
Í 
TESORO PÚBLICO | Por pago amortizaciones t i n t . " Deuda del Estado 1.587.452.181*08 
DIVERSAS CUENTAS 
















F3 A . S I V O 
CAPITAL 
Billetes en circulacKxi: 
QüCSlLAOOW ^ De 36 p©»etaa a 1.000 




DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
12.842.904.888*05 
102.202.118'01 
Cuenta corriente 16.134.655.075*82 >/ 
TESORO PUBUCO \ ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 15.471,634.718*57 x / 
( OTRAS CUENTAS DEL TESORO 9, 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DfVIDaHDOS, INTERESES Y OTBAS O f i L m A C í O N B S A P A Q A R 
FACTURAS AMORTIZACIÓN i N r a a s M s . OSUDAS SSTADO 





El G o b e r n a d o r » 






241 097 776.811*11 
120.322.377.069*82 
361.420.153.880*93 
D K S O Ü K N T O S ' O Í S % 
Redase-acato B * n o » r i o 4 * 5 0 •/, 
O r é d i i e a « o n r » r A n i i » « d * Teso ro . »1 3 8/ S ' S ® */o 
I d e m i d . D e « d a s Á . m e r t s . «1 S y S,V) po r */( y de P e r p e t a a l a t e r . O *l% 
O r e d i t o » aoa c » r M ^ a á a w O a r o s d a l B e « » 4 e j deaUM í e a d e » p a b U e e » , « ' S O % 
Ide£n i d . d « « r * o i a « » o . m « r e m l e « 5 ' S O % 
Id*SB t d , » « r e w t — • « ' » • "/s 
El Interventor genera l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
3 ! T U AOIOINi EIÍN E1L_ DIA 1 0 DE! A B R I L DE! 1© e Q 
M O T I V O 
/ Oro del Banco 3.185.213.28678 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 
Idem adquirid© por materialización del importe 




Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
1.936.116 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . 
8701.696.843'18 
124.346.309'81 




Redescuento de efectos comer-
ciales 45.134.136.161,84 
Redescuento de documentos 




A Organismos administrativsi s p í W i t e s 
A B o m t n i a n t a s . indasirialas y parliaalaras. 
77.618 556.206,32 
4.684.856.385'25 
Créditos con g a r a n t í a de ,Iii*u#) 
valores 52.130.090.600 
Oíros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. . . 










Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES f MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA. Cuenta corriente 
T E S O R O PÚBLICO Por pago amortizaciones e int.68 Deuda del Estado 1.826.201.039'24 
DIVERSAS CUENTAS 























IP A . S I V O 
CAPITAL 
CmctiLAaow 
Billetes en arculaaoo; 
De 36 peeetaa a l.OOO 215-190.587.825 
De 1, 2, 6 7 10 peaeta*. 425.342 705 
CUENTAS comimrms 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
13.459.471.067*58 
101.421.421*09 
Cuenta corriente 21 295 .647.118*03 
TESORO PÚBUCO — l ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 16.306.233.477*30 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
4.989.413.64073 
9.696.662.730*52 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTUAS OBLKÍACIONSS A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTSAEMS. DEUDAS ESTADO 












El © o b e r n a d o r , 
D K S O U K K T O 5 ' ® S 5 
S « á w « i i c a i t o B * n e a r i o 4 ' 5 ® •/« 
O r i d i i * t « o n « a r a n t i a » d « Teso ro , a l S »/, S ' S O «/o 
I d a » i d . Davdaa A v a e r t t . a i s y S.gO p o r * / , r do l a t a * . 6 V. 
I d * * i d . da afaotaa 
«tai B a « a d e j d amas famdas p a l » l i a « a . « ' ñ O % 
5'ao •/, 
«'5© 
El Interventor general , 
A N C O D E E S P A Ñ A 
3 I T U AOIOIN ElfSi ElL. DIA 1Q DE! A B R I L DEL 1©eQ 
A O T I V O 
Oro del Banco 3.185.213.28678 
Idem adquirid© por materiftlizaeión d«l importe 
amortizad® de la Deuda espe«ial 
3.366.007.900*52 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 1.335.586.73671 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
1.936.116 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
^ Efectos en Caía para su cobro . 
COURRIPONSALES E N E L ExTUANfEMO . . . 
732.440.898'40 
163.461.81374 
5 .374 780'95 
CARTERA 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales. . . . . . 
Redescuento de efectos comer-
ciales 46.194.664.767,41 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos. 20.325 363-844 
Créditos personaks: 
( L i m i t a ) 
77.618 556.206*32 
4.685 525.385'25 
A firginiimit •rimtnitirtiivts B 
k gomareianias. mduitrialss y paiiianlarai. 
Créditos con g a r a n t í a de ÍX^".) 
valores. 52.232.112.900 
Otros efectos tu Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortiiable 4 por 100, sin impuesto 










Valores adquiridos con arreglo al art. 9.*, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES / MOBILIARIO • • • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO | Por pago amortizaciones e int.es Deuda del Estado 1.927.084.425'29 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN 
V.» fl.»: 
El 6 o b « r n a d o r , 
a v a v t o ^ v í & i o . 























A S I v o 
CAPITAL 
Billetes en ctreulación: 
ClftCULAaON | De 26 pesetas a 1.000 








Cuenta corriente 20.571 200,592*22 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 16.317.981.499'50 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
4.253.219.09272 
9.597.882.925*52 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTUAS OBLMACSONBS A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTKASMS. DBUDAS ESTADO 
CUENTAS DE ORDEN. 
D K S O Ü K W T O » ' « » » '/» 
R a d « « « T i c a t o B * n e a r i o 4'ao '/« 
O r é d i i e s « o n r » r a n t i « s «Le Teaoro , a i 3 % S ' S O '/« 
I d e m i d . D a « d » s A m e r t s . » l « y S.SO 'por % y da P e v f I m t e r , « % 
' " T « * * • 











i d . «U 
• « U t d e y d e a t t a í b i i * « a . S ' f t * % 
S ' S ® 
«*'&• 
El Interventor general , 
EE3 I^NI CZ^  ^ 3 EI3 EZ Em. E^r? P^*^ 
3 I T U ACIOfsJ EIINJ ElL DIA 3 0 DEI A B R I L O El 1 © e © 
A C T I V O 
Oro del Banco 3.185.213.28678 
Idem Adquirido por materializ&eión á«l importe 
amortisad® de la Deuda eapeeial 
3.366.007.900'52 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 1.335.586.73671 
Zh]k.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
1.936.116 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
^ Efectos en Caja para su cobro . 






Redescuento de efectos comer-
ciales 47.389.624.877*57 ' 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 20.151.363-844 / 
Créditos person 
CARTERA 
A Organiimst arimfniitrativn o pMHeec. 
A • • m t r i i i n i t t . inriuitrialsi y partleulares. 
( L i m i t a : 
77.668.556.206*32 
4.686.876.485'97 
^ Créditos con g a r a n t í a de 'L*~i%*í 
valores. 52.236.171-900 
Oíros efectos en Cartera 
Cartera de reatar 
Deuda Amortixable 4 por 100, sin impuesto 










Valores adquiridos con arreglo al art. 9.*, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES Í MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO | Por pago amortizaciones e int.** Deuda del Estado 2.013.986.957*29 
DIVERSAS CUENTAS 

























l Biletes cu arculacióc: 
OSCULACION { De 26 peeetae a 1.000., 
Be 1, 2, & y 10 peeetae 
215.322.702.850 
425.123,114 
CUENTAS comimrms . 
DEPÓSITOS EN sracrivo Y OTBOS SALIXJS 
13.571.304.885*81 
95.570.218-16 
Cuenta corriente 17.400.703.168*15 / 
TESORO PÚBLICO... ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 15.221.198.339*43 ' 2.179.504.828 72 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO y 9.667.712.733*02 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
D i V I D B H D O S , INTERESES Y CUNAS O e L f O A C f O N E S A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN m-masas, DBUDAS ESTADO . . . . . 
CUENTAS DE ORDEN. 
V.» B .* ! 
E l 6 o b « r n a d o r , 
T i F> o @ o e 
D K S O U K K T O 5 » « » f t 
S sdese t i s a to B a ñ o a r i o 4 * 5 0 9/« 
O r é d i i * * « a n v » r » n t i a . « de Taaoro , a l S <>/ S ' S ® •/• 
lámm i á . Damdaa • . m a r t a . » 1 1 y l . M por •/, j 4a P*v<p«««» I « i « r . « • / , 
K » A S 
, 0 * r » v » a « i « «!•, • « • « « wOAraa é*X Mmttké.» y daaaM p ab!>•<••. O ' & O % 
id» d « mtm«ti»munanaraiaJta». S ' & ® */» 
U,. vwtmmmmitm «'&• */« 











El Interventor general , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN E Z f M E I L . DIA 10 DE MAYO D 
A C T I V O 
/ Oro del Banco 3.185.213.28678 
Idem adquirido por materializaoión d*l importe 
amortizad® de la Deuda eapeeial . , 
3.366.007.900'52 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 1.335.586.7367i 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco . . 
1.936.116 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . 
8.911.841.077*58 
141.337.255,04 




Redescuento de efectos comer-
ciales 49.249.383 091'97 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 20.410 363.844 
Créditos personales: 
CARTERA 
A drpniimes irimlniitniiv» a pifeHcvs.. 




Créditos con g a r a n t í a de í ^ - i f ) 
valores. 52.376.811.900 
Oíros efectos en Cartera . . . . 
Cartera de renta: 
Deuda Amortixable 4 por 100, sin impuesto 










Valores adquiridos con arreglo al art. 9.*, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES Í MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO | Por pago amortizaciones e iní.es Deuda del Estado 2.060.808.784'6! 
DIVERSAS CUENTAS. • 
CUENTAS DE ORDEN 























A . SS I V O 
CAPITAL 
B i l l e t e s e n c i r c u l a c s c c i : 
ClBCtlLACfON i De 25 peeetas a UXO 




DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
13.431.915.046'08 
96.878.674'52 
Cuenta corriente 20.505.249.232'20 
TESORO PÚBUCO.. . .\ ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 15.718.822.278-98 4.786.426.953'22 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 10.551.830.658-02 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
D l Y I D B H D O S , INTERESES Y O T U A S O e L H k A C f O N S S A PAGAR . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN xtrmsmms, DBUOAS ESTA.DO 
CUENTAS DE ORDEN. 
228.000.000 
217.075.887.393 








El S o b o r n a d o r , 
D R S O U Í W T O 5 ' « « S 
R * d « a « u « a t o B * n a a r i e 4 » » » •/, 
O r é d i i * * s o n f » r M Í Í M de T M O I O , » I « » / , . . S ' 5 ® Vi 
I d a n i d . D a m d M k.mmrx». » I S T S.M * o r % 7 <!• P « r i » « « « » I s t c r . 6 • / , 
d « i B a « » d » y 4 e i » a A f « l t é « s f e e i M « a . | « ' & « % 
e r a t e l é e 5'»® */. 
«'»• V, 
61 l n t « r v « n t o r g « n « r a l , 
B A N C O D E E I S P A Ñ A 
SITUACIÓfN Eirsj EEL DIA 2 0 DE! M A Y O DEI 1Qe© 
A C T I V O 
Oro del Banco 3.185.213.28678 
Idem adquirid© por materialiaaeión d«l importe 
amortizad» de la Deuda eapeeial 
3.366.007.900'52 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 1.335.586.73671 
V:AJA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco , . 
1.936.116 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . 
8.9t8.524.867'90 
189.836 686'19 





Redescuento de efectos comer-
ciales 53.724.204.097,46 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 19.327 363.844 
Créditos personales; 
k Orgtnistnat « í m l i m t r a i í v e » a p M H t M . . . 84.495.556.206'32 
A •emart iantM. mriuatrialai y parUaalarat. . 4.688.991 .085*97 
Créditos con g a r a n t í a de íLi-i*" 
valoras. 52.373.150 900 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 










Valores adquiridos con arreglo al art. 9.*, Ley de 13-IÍÍ-1942 
INMUEBLES / MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO | Por pago amortizaciones e iní.6* Deuda del Estado 2.461.546.088*79 
DIVERSAS CUENTAS 

























Billetes en arcuiaooc; 
CIRCULACíOW ^ De 36 p©»eta8 a 1.000 




DEPÓSITOS BN EFECTIVO Y oraos SALDOS 
17 217.588.385*50 
97.179.358'14 
Cuenta corriente 20.568.280.907*69 
TESORO PUBUCO } ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 16.621.398.807*30 3.946.882.I00'39 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO.... 11.365.877.570*52 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—-CUENTA DE ORDEN 
D l V l D « H D O S , INTERESES Y O T O A S O e U O A C l O N E S A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN OTUMIMS, D R U D A S E S T A D O 












0 t a v a n t e oR'M/Gio. 
K l>< K » 
D E S C U E N T O . . * ' « » » % 
£ « d « a « u c a t o B * n e » r i e 41 '5© •/, 
O r é d i i a i s e n c » r a n t i » a d » TMOTO, » 1 » % » ' & 0 •/, 
I d e m i d . D««<1»« • • a « v t « . t d t j S.M « o r V . y da P « ^ » « « « » I « t « r . O */« 
l á * m i d . d * 
m i * r a a d « l B a t a á o j daaaM f * a d « B {i a b l i * * » . ' « ' 5 ® % 
5 » S ® •/. 
El Interventor g a n s r a l , 
«^«^  t^mLm j^NíJ 
SITUACIÓN! EIFN E L DIA 31 D E M A V O D E 1©eQ 
A C T I V O 
Oro del Banco 3.185.213.28678 
Idem adquirido por materialización d«l importe 
amortiiad* de la Deuda especial 
3.366.007.900'52 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 1.335.586.73671 
.AJA, 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
1.936.116 
9.729.822,67 
Moneda metálica de curso legal 
^ Efectos en Caja para su cobro . . 




Descuentos comerciales 4.908.174'25 
Redescuento de efectos comer-
ciales 54.072.729.110,23 
Redescuento de documentos 






t A Orgtniimet arimlniitrtt ivi i a j iMNcoc . . 
j A semirciantet . mduatrialas y partíaalartt . 
^ Créditos con g a r a n t í a de 
valores 52.462.083.000 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de rentm: 
Deuda Amortixable 4 por 100, sin impuesto. . . 










Valores adquiridos con arreglo al art. 9.*, Ley de 13-IIM942 
INMUEBLES / MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANIBRA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO | Por pago amortizaciones e int.8' Deuda del Estado 2.582.676.212'29 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN 
E l G o b e r n a d o r , 























A . S I V O 
CAPITAL 
Billetes en circulacjoc: 
C m c t l L A a o w ^ De 26 peeetai a 1.000 
De 1. 2, 5 y 10 pesetas 
218611.416.825 
424.774,542 
CUENTAS comat^rms 13 .165.895.826'06 
DEPÓSITOS HN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 88.04ó.027'36 
í Cuenta corriente 19.900.164.889'35 
T'HSORO PUBUCO.. . . ] ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 16.746.103.129'07 3.154.061.760'28 
(OTRAS CUENTAS DEL TESORO 11.555,028.013'02 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y O Y U A S O^ LJOAOONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN E N m u e a a s , DSUDAS ESTADO 
CUENTAS DE ORDEN 












D K S O Ü K K T O . . ' « S . » V, 
R c d « s « n 4 a t o B * n e a r i o 4 ' 5 0 V* 
O r é d i t a t « a n ( » r a B Ü » t d « T » i o r o . »1 S % S'SSS Vo 
láem i d . D « m d » a A a i a r t t . a l S y 1,60 p o r % y d« P « v * a t « a I m t a r . 6 • / , 
0**^**0» , a n f « r a a « i « dcnverAs v&ior»» d « i B « » » d o y d a m M f o m d e s p a l » i i « « a . 6 ' 5 ® % 
I d » » 
I d . d « a f * » t « M e o m s r a i * l « 8 5 ' S O % 
tó, parswMsaVe» ti'SO 0/0 
El Interventor genere!, 
^ o o é Qatícelo. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓfSJ L DÍA 1 0 DE: JUNIO DE: i © e Q 
A . G T I V O 
/ Oro del Banco 3.185.213.28678 
Idem adquirido por materialixaeion. áol importe 
amortiaad© de la Deuda eepeeial 180.794.61374 
3.366.007.900'52 
Idem del Tesoro 1.335.586.73671 
CAJA, 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
1.936.116 
9.729.822*67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
770.962.089'37 
116.927.840,52 





Redescuento de efectos comer-
ciales 54.866.655.034,54 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públ icos . . 20.583.363.844 
Créditos personales: 
| A ergani imei adminiitrativai a j i M H t M . . . 84.195 556.206,32 
* aamaralantet. mriuatriaiaa y pariicalaret. , 4.690.364 .585*97 
^ Créditos con g a r a n t í a de fMBai*e) 
va lo res . . . . . . 52.536.995.500 
Otros efectos tu Car í t re 
Cartera de renta: 
Deuda Amoríiiable 4 por 100, sin impuesto 










Valores adquiridos con arreglo al art. 9.*, Ley de 13-IÍÍ-1942 
INMUEBLES / MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO | Por pago amortizaciones e iní.es Deuda del Estado 2.698.495.54779 
DIVERSAS CUENTAS • 























A . S I I V O 
CAPITAL 
CIRCULACIÓN 
Billetes eaa circulactocu 
De 36 peeetaa a 1.000 220-973.534.350 
De 1, 2, 5 y 10 peeotas 424.793 . 508 
CUENTAS c o w o a i m s s 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
14.112.489.446'89 
86.855.313*36 
Cuenta corriente 25.678.583.241*35 
Tssoao PUBLICO 1 ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 17.991.015.482*55 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
7.687.567.758'80 
11.724.209.775*52 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DiVIDaNDOS, INTERESES Y OTOAS OfiU«ACI©NSS A PAQAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN i N T & R s s a s , DEUDAS ESTÁ-DO 
CUENTAS DE ORDEN. 











El Gobernador , 
I ^ T K « K • 
D E S C U E N T O 
Kadaaanca to B * n o a r i o 
O r é d i i e s aon g » r » n ü » B de Teso ro , »1 S % 
I d e m i d . Damdas A n o r t a , a l 3 y S,6@ p o r % r d « P * v p « t « » I i 
5 ' « « 5 »/, 
4 » 5 0 
S 'SO 
i d . 
vcOaras d « i Sst»«Lo y AenmM f o K d c s p a k l i o o s . ' S ' S O % 
•/, 
. . 6 ' 5 © % 
El l n t « r v « n t o r g « n « r a l , 
B A N C O DE E S P A Ñ A 
3 I T U A C I O f N E l f N J E L . DIA S O D E J U N I O DEI 1©e© 
M O T I V O 
Oro del Banco 3.185.213.28678 
Idem adquirido por materializaoion d«l importe 
amortixad* de la Deuda especial 
3.366.007.900'52 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 1.335.586.73671 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
1.936.116 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
^ Efectos en Caja para su cobro . 




Descuentos comerciales 4.908.174*25 
Redescuento de efectos comer-
ciales 56.326.552.570'36 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 20.643 363-844 
Créditos personales; 
CARTERA 
A Orgmitmet administrativis • pAfcMw». 
á eomareianta*. i t iáusir ialst y parüaiiiarat. 
84.250.556.206*32 
4.684.049.295'97 
^ Créditos con g a r a n t í a de ÍLÍ«Í*«) 
valores 52.543.206.200 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de rento; 
Deuda Amortixable 4 por 100, sin impuesto 










j Valores adquiridos con arreglo al art. 9.*, Ley de 13-111-1942. 
INMUEBLES Í MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO | Por pago amortizaciones e in t . " Deuda del Estado 2.588.143.670'9( 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN 























F* S I V 
CAPITAL 
C m c u L A d c m 
Billetes en circuí a CK»; 
De 36 peseta» a 1.000 213-267.523.625 
De 1. 2, 5 y 10 pwsetaü 424 .585 , 220 
CUENTAS COÍHÍIBNTBS 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
18.581.683.514*59 
93.955.812'39 
Cuenta corriente 23.409.530.2I6'58 
TESORO PUBUCO — l ORGANISMOS AUTÓNOMOS, 18.039.472.094*22 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
D m o a N D O s , INTERESES Y O TOAS O^UOAOONES A PAQAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN m m m M s , OSUDAS ESTADO , 
CUENTAS DE ORDEN 
i N -r a; ^ 
D B S O Ü Í K T O V « t & •/, 
E a d a s s u c a t o BABLOAFÍO A ' S O •/« 
O r é d i t * * c o n g n u r a n t ó a » d « T a i o r o , »1 S »/ * ' » • '/o 
I d e m i d . D a m d M Ammrtu. a l S 7 S,M p o r •/ , 7 á a P a r y a t m » I m t * r . « V , 
Ogétota* , o a fakrall44a d ^ . a ^ a ^ O a r a » d « i • « t a . A e y úmm*s f » « d « 8 ^ a b i i » » » . " « ' & • % 
^^*Sl i d . á4t a f « o « « a « » o m » r « ú ü « s . 5 ' S O •/« 
















El Interventor genera l , 
l a -HM. . « ' » • • / « 
B A N C O D E E S P A Ñ A m 
S I T U A C I Ó N E N E L D I A 3 0 D E J U N I O D E 
A C T I V O 
/Oro del Banco. . . . . . . . . . 3.185.213.28678 
Id»m «dquirid» por tiiat«ri*liia«ión i»l importa 
180.794.61374 
3.366.007.900,52 
ld«m del Ttsoro 1.335.586.73671 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda. 
Plata del Banco 
1.936.116 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro .. 
COMRWONSALIIS RN BL ExTRAN)tRO 
8.727.179.222'92 
495.480.500* 12 
.Cartera comercia}: . 
Descuentos comérciale» 4.908.174*25 
Redescuento de efectos comer-
ciales 56.9S5.55K.9Z0,64 
Redescuento de documentos 




| » Org«níim«i i^ minUtratlvii • pttlim. . . 
\ k lamirdintti. m^giiriilii y nirtltaltitt,. 
83.500.556.206,32 
4.629 138.395'97 
] Créditos con garant ía de fu».»»» 
valore» 52.590.414.200 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de rente: 
Deuda Amortixable 4 por 100, sin impuesto. . . . 










| Valores adquiridos con arreglo al art. 9.•, Ley de 13-111-1942. . 
INMUBBLES f «OBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DB MONEDA EXTRANIBRA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBUCO | Por pago amortizaciones e int." Deuda del Estado 2.670.349.080'< 
DIVERSAS CUENTAS 























F * A . S I V O 
CAPITAL , 
CnCULACION . . 
Billetes en circulaaon: 
Da 35 peaataa » l.tKKJ 








Cuenta corriente I6.898.904.8ir50 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 17.487.040.763'11 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO . 
588.135.951'61 
14.823.986.177 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DBL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DlVlDRNDOS, INTERESES Y OTRAS OeUttACIONBS A PAO ASÍ 
FACTURAS AMORTIZACIÓN mmuesas. DSUOAS • E.-TTADO 














Oridlt** ••a caraB*t>i da Taaaro. mi* ' / , . . . 
D*«d» Ammrtn. al I rl,Hpara/tr da Pttfin* la tw. • 
. . . . S'««S V, 
. . . . 4 '5« •/, 
. . . . B'S» •/• 
Oradit» ««ai («raaata d«»*ar<M w i s r » d«i • •»d» 7 4aM*af«ad«> y«kU««>.' % 
Idaa Id, U afaaaaa M««rual«> S ' M •/, 
I«ani id, aasMuia* « 'SO' / . 
El Intarvantor ganaral, 
B A N C O DE: E S R A N A 
S I T U A C I Ó N Eirsl EIL- DIA 10 D E J U L I O DE! 1©e© 
A C T I V O 
Oro del Banco 3.185.213.28678 
Idem adquirido por materializaeion áol importe 
amortizad® de la Deuda especial 
3.366.007.900'52 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 1.335.586.73671 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
1.936.116 
9.729.822,67 
Moneda metálica de curso legal 
i Efectos en Caja para su cobro . 







Redescuento de efectos comer-
ciales 62.141.809.352'99 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 20.635.363.844 
Créditos personales: 
A Organismos arimlnistraiivts s pNHtec . .. 83 . 570 056. 206'32 
j A ssmtrciantas. industríalas y pariianlaras. . 4 .625 .020 .225'97 
^ Créditos con g a r a n t í a de « L i » i t « ) 
valores 53.013.549.000 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de remtm: 
Deuda Amortixable 4 por 100, sin impuesto 










Valores adquiridos con arreglo al art. 9.*, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES / MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANIBRA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO \ Por pago amortizaciones e int.*' Deuda del Estado 3.130.696.329'08 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN 
V.» B.* 























F* A . S I V O 
CAPITAL 
C n c u L A o o N 
Billetes en circuíaoctB: 
. { D e S S p e e e t a a a 1.000 230.711.325.250 
De 1, 2, 5 y 10 peeetas 424.443 , 027 
CUENTAS COMMUNTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
13.531.486.016*34 
95.223.394'96 
Cuenta corriente 22.596.155.190*15 
TESORO PUBUCO 1 ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 16.873.278.105*65 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DLYIDBHDOS, INTERESES Y OTRAS OEUOACIONSS A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN IKTKABA&S, DBUDAS ESTADO . . . . . . 
CUENTAS DE ORDEN. 
I N T g. * K S» 
D B S O U E K T O 5 ' « t 5 V , 
B « á « i « i i c a t o B * n e » n o - á ' S ® '/g 
O r é d i t * * « e n c » r « n * U s d« T*so ro . a l S % S 'SO % 
I d e m i d . D a m d » s A .!H*rta. a l S y S,5Gpor y i » P a r p a t u a I n t a r . « •/« 
I d » » 
• « r » r » a * i « dauAMrcs MOSF*» d « i • . » » » d o y ámm** í»m.úm» p&bh**». « ' & • % 
id« d « »§»«i*» —ími^imi*» S ' & O */« 
U . « A r M m a i w *U 
5.722.877.084*50 
16.217.928.288*81 











El Interventor general , 
B A N C O DE: E S R A Ñ A 
3 I T U A O I O M EIPS! EIL- DIA 1© DEI J U L I O DEL 1Q©Q 
A C T I V O 
/ Oro del Banco 3.185.213.28678 
Idem adquirido por materialiaaoión áol importe 
amortizad* de la Deuda eapeeial. 
3.366.007.900'52 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 1.335.586.73671 
.AI A. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
1.936.116 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . 
8.386.683 725'50 
178.450.705,96 
CORRESPONSALES RN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 4.908.174'25 
Redescuento de efectos comer-
ciales 64.637.730.323*53 
Redescuento de documentos 




( L i m i t a i 
A Srgenitmai administrativas e aMIiees . . . 83.570.056.206*32 
I esmertianta*. ináui tr ia la i y pariiealarat. . 4.625.669.587'97 
^ Créditos con g a r a n t í a de n.i»»it«) 
valores, . 52.487.755 550 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de rením: 
Deuda Amortixable 4 por 100, sin impuest© 










Valores adquiridos con arreglo al art. 9.*, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES / MOBILIARIO • • • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO | Por pago amortizaciones e in t . " Deuda del Estado 3.245.747.494'23 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN 
v.» B.». 























F* A. S I V O 
CAPITAL 
Q n C U L A O O N 
Billetes en circulaooc: 
<' De 25 peeeta. a 1.000 238.972.953.950 
De 1. 2, 6 r 10 peeetas 424.392 727 
CUENTAS COMUSATTES 




Cuenta corriente 20.850.119.419*22 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 17.493.628.495*78 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DlVlDBMDOS, INTERESES Y OTMAS C V t í U O A C I O N S S A P A Ü A t ó . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN IKTKABMS. DEUDAS ESTACO 
CUENTAS DE ORDEN. 
f I P* o s i N x e n E a> 
D B S O Ü K W T O 5»««S»/, 
R « d « i « T i c a t o B*noa ,no 4 * 5 ® */« 
C r é d i t o s «OH f » r » n M i « a da T e s o r o . « 1 3 ° / 5 ' 5 ® */a 
I d e m i d , D « m d a » A a a r t a . «1 S 7 I . M p o r */, 7 d* P * * i i « t a a l a t a r . 8 
C , é d l t o " ( f» r»«*4» d«Noe>r<M v a l o r * » ds i Satn-to y « « m o a ( • • « « • j»Hbl i««» . 6 ' 5 « % 
IdM» 
I d a » 
i d . d « a l W t e a »cwaaareml«a S ' S ® % 
i d , p w r M A a i M « ' 5 ® % 
3.356.490.923*44 
18.540.833.970*31 
















El Inturventor genera l . 
B A N C O D E El S P A N A 
S I T U A C I Ó N Eirsl ELL. DIA 31 DEI J U L I O O El 1©e© 
^ G T I V O 
/Oro del Banco 3.185.213.28678 
Idem adquirido por materialización d«l importe 
amortizad® da la Deuda •epeeial 180.794.613'74 
3.366.007.900'52 
Idem del Tesoro 1.335.586.73671 
CAJA 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
1.936.116 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
^ Efectos en Caía para su cobro . . 




4.437.165'60 Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 70.175.042.774,82 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 20.548 363-844 
CALIBRA 
Créditos personales-
A Organistr.ss arii itnittrativat e pibü—*. .. 83. 570 056 .206'32 
A eemartiantt i . mdysiriales y patiiaulartt.. 4.626.836 587'97 
^ Créditos con g a r a n t í a de *»mi*«) 
valores. 52 699 .910 850 
Oíros efectos en Cartera. 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 










Valores adquiridos con arreglo al art. 9.w, Ley de 13-111-1942 
INM UEBLES / MOBILIAUIO 
msiiTUTO ESPAÑOL DE MONIÍDA EXTRANJERA,—Cuenta corriente 
TES-RO PÚBLICO | Por pago amortizaciones e int.es Deuda del Estado 2.544.6Q8.630'0. 
DlV.lRSAS CUENTAS 
CuíiNTAS DE ORDEN 























A . S I V O 
CAPITAL 
Q B C H L A C f O ' N 
Billetes en arculaoosi: 
l D « 2 6 p 6 » . 6 a . a u m 241.260.569.575 
/ D« 1, 2, 5 y 10 p»»®tas 424.319.146 
CUENTAS COB^ IKMTKS 
DEPÓSITOS EN EFBCTIVO Y OTROS SALDOS 
13.585.453.867*20 
95.815.422'32 
Cuenta corriente 10.535.795.I53'97 
T'BSOÍIO PÚBUCO \ ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 16.832.373.386*93 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
6.296.578.23296 
13.973.742.300*11 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
D m o a N D o s , INTERESES Y OTÜAS OBLIUACÍONES A PAQAR . . . . 
FACTURAS AMORTI^ CIÓN INTÍEUS& S^. OSUDAS E-STADO . . . 
CUENTAS DE ORDEN. 
ssxr tfs&r tsi ' y jgv *sa? 
228.000.000 











T I i » O S i O E | PSi T" S£ (BJ ^ 
Descuento 
Básico o de redescuento . 
Créditos 
ü 7 / 8 
ó,»© 
7 , 
El interventor genera l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
3 I T U A C I Ó M ElfSI EIL. DIA Q O E i A G O S T O DEL i s e © 
A C T I V O 
/ Oro del Banco 3.185.213.28678 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 
Idem adquirid® por materialixaeicn. d«l importe 




Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
1.936.116 
9.729.822,67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . 
8.269.790.711'24 
88.097.35774 




Redescuento de efectos comer-
ciales 70.314.591.066'12 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos. 20.389 363.844 
Créditos personales. 
CAKTERA 
k 6r|«niimo8 admfnistrativss i p#M*9M... 83.570 056.206,32 
A Mmireiantit. mdHitriiiti y partfiniaras.. 4.626.658.547*97 
^ Créditos con g a r a n t í a de 
valores. 54.002-745.150 
Oíros efectos en Cartera 
Carien de mmím: 
Deuda Amortisable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco de Pagos Internacionales.. 
Otros valores 
90 708 392.07572 
69.159.330 448'42 






| Valores adquiridos coa arreglo al art. 9.®, Ley de 13-IIM942 
INMUEBLES / ÍIOBILIARIO • • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
THSORO PÚBLICO j Por pago amortizaciones e mí.effl Deuda del Estado 2.611.877.18078 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN 
V.» B . * : 















IP A S I VO 
CAPITAL 
I o s o e; 
í B i l l e t es es arcuiacíwt; 
OBCtlLACfOW } D« 26 poetas a U m 




DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTTOS SALDOS 
12 769.605.145*82 
95.982.254*36 
TESORO PÚBLICO , 
Cuenta corriente 15.406.078.356*57 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 19.176.994.836'07 
OTRAS CUENTAS DEL T E S O R O . . . . . . . . . . . . . . . 
3.770.916.479*50 
15.178 889.022*61 
C O N T R A P A R T I D A D E L O R O D E L TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DlVIDBNDOS, INTERESES Y © f m s OñLmAdQHmS A PAQAK . . . . 
F A C T U R A S AMORTIZACIÓN wmfisms. D S U O A S EstASO . . . . . 












Básico o de redescuento. 
Créditos 
6 7 / 8 
5 , 5 0 
7 , 
El Interventor general , 
A N C O D E EISRAÑA 
I T U l ó r s i L. DIA 2 0 DE: AGOSTO D 
A C T I V O 
Oro del Banco 3.185.213.28678 
Idsm adquirid» por materialiaaeión dal importe 
amortíaad* d« la Deuda eepeeial 
3.366.007.900'52 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 1.335.586.73671 
-AJA 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
1.936.116 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
^ Efectos en Caía para su cobro . 




Descuentos comerciales 4.437.165'60 
Redescuento de efectos comer-
ciales 70.687.552.784'68 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 20.272 363-844 
Créditos personales: 
CARTERA 
A I r i i n i i m e i l imtni i tr iMvat • p M t a . . 




Créditos con g a r a n t í a de 
valores 54 301.130 650 
Otros efectos en Cartera. . 
Cartera de rtftsfm: 
Deuda Amortuable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco de Pagos Internacionales.. 
Otros valores 
90 964 353.794'28 







Valores adquiridos con arreglo al art. 9.®, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES / MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO j Por pago amortizaciones e int.M Deuda del Estado 1.838.294.1607; 
DIVERSAS CUENTAS • 
CUENTAS DE ORDEN 

























B i í i e r e s « a a r c u l a o c m : 
De 36 pe^tas a 1.000. 231 . 133 . 597 . 150 
De 1. 2, 5 y 10 *«««ta« 424.196,165 
C U E N T A S 
DEPÓSITOS E N SFICTTVO Y OTROS SALDOS 
14 759.894.81376 
96.323.966'64 
Cuenta corriente 14.329.895.365*27 
> P ü i u c c . . .1 O R G A N I S M O S A U T Ó N O M O S . 18.800.852.162*61 
OTRAS C U E N T A S DEL TESORO 
4.470.956.797*34 
15.781,150.562*11 
C O N T R A P A R T I D A DEL O R O DEL T E S O R O , — C U E N T A D E O R D E N 
DIVIDAJNDOS, I N T E R E S E S Y O T M A S O B U O A C F O N B S A P A G A R . . . . 
F A C T U R A S A M O R T I Z A C I Ó N mrsumms, D S U O A S E S T A B O 








269 403 255.334*44 
144 995.334.720*12 
414.398.590.054*56 
T ! O S O i £ 
El 6 o b « r n a d o r , 
Descuento 
Básico o de redescuento. 
Créditos 
6 7IH 
5 , 5 ® 
7 , 
El Intarvanter ganar*L, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
ITUACIÓfM Eirsl L DIA 30 DE: A G O S T O D 
A C T I V O 
/Oro del Banco 3.185.213.28678 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 
IcUm «dquirid* por materialisa«ión á«l importe 




Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
1.936.116 
9.729.822*67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos; en Caja para su cobro . 
8.373.112.21376 
93.460.439*39 
COÜRRSPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
4.437.165'60 Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 68.750.626.90r01 
Redescuento de documentos 






k i r p n i i m o t utrnlniitrativit s p M H « o « . . 
A l e m s n i a n t M . industriales y ¡lartltuíaras. 
^ Créditos con g a r a n t í a de Mmif) 
valores. 54.501 905.750 
Otros efectos en Cartera. . , 
Cartera ée rtmta: 
Deuda Amortixable 4 por 100, sis iwpucsí© 










Valores adquiridos con arreglo al art. 9.*, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES f MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA,—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO | Por pago amortizaciones e iní.68 Deuda del Estado 2.286.932.114*90 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN 
























Bifteres en arcuiacaosi : 
ClBCULAOOW . . . . . . . ^ D« 36 pestes a 1.000.. . . . . 
B® 1, 2, i y 10 p latas . . . . . 
234.480.748.575 
424.108,408 
CUENTAS c o M t n t m s 
DEPÓSITOS EN BFSCTTVO Y OTROS SALDOS 
13.576.628.107*36 
97.258.765*61 
T E S O R O P Ú B L I C O . 
Cutnía corriente 13.318.884.109*65 
O R G A N I S M O S A U T Ó N O M O S . 18.717.731.571*69 
OTRAS CUENTAS D E L T E S O R O 
5.398.847.462*04 
15.872.960.194*61 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DlYIDaHDOS, INTERESES Y O T U A S OeUOACtONBS A PAQAS . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN »nuM««ss, DBUDAS ESTADO. . . . . 
CUENTAS DE ORDEN. 
228.006.0®© 
234.904856983 









El S o b o r n a d o r , 
0 1 a v a n t e ^ t i 4 4 i o . 
Descuento 
Básico o de redescuento, 
Créditos 
« 7 / 8 
5 , 5 0 
7 , 
El Interventor s « n a r « U 
&L. *E¡y f 
S I T U A C I Ó M E l f S J E E L . DIA 10 ¡ D E L S E R T I E M B R E D E I 1^eQ 
I V O 
Oro del Banco 3.185.213.28678 
Idem adquirido por mat®r¡aiiaaaión á«l importe 
amortiiado de la Deuda espoeial 
3.366.007.900'52 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 1.335.586.73671 
-AJA 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
1.936.116 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . 
373 692 089'18 
26.215.81066 
CORRESPONSALES EN EL EXTUANISRO 
Cartera comercial 
Descuentos comerciales 4.437.165'60 
Redescuento de efectos comer-
ciales 68.832.326.691,23 
Redescuento de documentos 




": hsmmm aimtniitraMvM i p i t H M » . . . 104.818.556.206*32 
A camsr i ian t t i . indyetriaias y parüaalaraK.. 4.726.454 547*97 
Créditos con g a r a n t í a de fjumi»«) 
valores 54.823.113.650 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de reutrn: 
Deuda Amortixable 4 por 100, sin impuesta 










Valores adquiridos con arreglo al arU9.*, Ley de 13-IIM942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO j Por pago amortizaciones e int.*» Deuda del Estado 2.322.717.938*95 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN 
V.» B.* . 
El © o b a r n a d o r , 
© I a v a l l o «R^H^io, 
























BiDetes en ctrcnlactcm: 
CnCULAOON ¡ D® 26 peseteas a 1.0)0 
D« 1, 2, 5 y 10 pasetas 
232.996.191.475 
424.049.769 
CUBNTAS COWIS8KTSS 14,011,086.331*39 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 97.192.561'21 
Cuenta corriente 18.329.378.590*07 
TESORO PÚBLICO — l ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 19.026 479.162'30 697.100.572*23 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 17.010.997.175'61 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OIHAS oauaActoMss A PAQAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN immmms, DBUDAS ASTADO 
CUENTAS DE ORDEN. 

















Descuento 6 T / 8 
Básico o de redescuento. 5 , 5 0 
Créditos , 7 , 
i l Interventor genera l , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
3 I T U AOIOfSí EIIN EIL_ DÍA 2 0 DEI S E R T I E M B R E DE! 1©6Q 
A C T I V O 
/ Oro del Banco 3.185.213.28678 
180.794.61374 
Id«m adquirido por materializaeión dal importe 
amortixad* da la Deuda «spseial 
3.366.007.900'52 
Idem del Tesoro 1.335.586.73671 
^AJA 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
1.936.116 
9.729.822*67 
Moneda metálica de curso legal ^ 8 522.336.150'38 
Efectos en Caía para su cobro 119.915.103 
CORRRSPONSALHS EN SL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
4.437.165*60 / Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 65.112.646.303,30 ' 
Rcdescucní© de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 20.207-363.844 / 85.324.447.312*90 
CARTERA 
Créditos personales: 
( L i m i t a ) 
A Ürpnismes adminiitritivis • ^MHOM. .. 103.773,556,206*32 
A etmarciantas. industriaiss y parüwlaret.. 4.725.956.547*97 
Créditos con g a r a n t í a de 
valores 54.918.595.850 
Oíros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortixable 4 por 100, sin impuesto 









Valores adquiridos cora arreglo al arí. 9.®, Ley de 13-ÍII-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANIERA.—Cuenta comente 
TESORO PÚBLICO | Por pago amortizaciones e int.M Deuda del Estado 2.620.605.018*55 
DIVERSAS CUENTAS 

















A . S I V O 
CAPITAL 
l Biil€r«s en crrculacscm; 
QracaLAOON J D« 36 peMtea a i.ooo 225.531.594.575 
/ D« i . 2 , 5 y i o f — u * 423.974.356 
CUENTAS COJMÍMWKS 14 509.046.498*70 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 96.()94.574'83 
Cuenta corriente 16.066.777.408*51 ' 
TESORO PÚBLICO } ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 19.122.103.208'80 ^ 3.055.325.800'29 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 17.946.390.638*11 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DBL TESORO,—CUENTA DE ORD 
DmDSNDOS, INTERESES Y OTSkAS O^UOAaONttS A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN ¡ K m w s a s , DBUDAS ESTADO 
CUENTAS DE ORDEN 
O @ D K 
V.» B.* i 
El Gobernador , 
Descuento 
Básico o de redescuento. 
Créditos 
6 7 / 8 













El Interventor genera l , 
B A N C O El El S R A Ñ A 
SITUACIÓM EM E1L_ DIA 3 O DEI SBRTI EMBREl DEI 1369 
A C T I V O 
/Orod«l B«nco 3.185.213.28678 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 
Id«m adquirid* por mklMrUUiación 4*1 importe 




Plata recogida por cuenta de la Hacienda. 
Plata del Banco 
1.936.116 
9.729.822,67 
Moneda metálica de curso legal 
^ Efecto» en Caja para su cobro 




4.437,165,60 Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 65.336.791.653,13 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 






A Irjiniimdi ilmlniitriUvii • pMIta*... 
! k ••miniantii. indmlrlaUi y MrMialirti., 
; 
^Créditos con garant ía de iLimtu) 
valores. .". 54.847.232.550 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin inpucst*. ., 
Acciones Banco de Pagos internacionales.... 









Valores adquiridos con arreglo al art. 9.*, Ley de 13-111-1942. 
: • :i • • • • 
INMUHÍLHS Y U O B I U A R I O . ,. 
INSTITUTO ESPAÑOL DB MONEDA EXTRANISHA.—Cuenta corriente 
TIUORO PÚBIICO | Por pago amortizaciones t \nt." Deuda del Estado 2.713.397.830'06 
DlVOASAS CUBNTAS 
C l l S N T A S DH OHDBN 























M A S I V O 
CAPITAL 
CinoaLAaow 
Billetes en a r c u l a o o a : 
D» 36 peaataa a 1.000 232.361,112.100 
Da l , 2. Sy lOpaaata.... 423.874.607 
CUENTAS coMHvfrss 16.488,949.377*33 
DEPÓSITOS BN B M C T I V O Y OT»OS SALDOS ¡ 96.769.070'91 
Í
Cuenta corriente 16.587.615.244*61 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 18.590.107.125*73 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
2.002.491.881*12 
14.534.996.743*11 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE O R D E N . 
DlVlDMWDOS, INTERESES Y OTMA5 0«LK»ACtONi iS A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN U T U M U H I S , DBUOAS EWADO 
CUENTAS DE ORDEN. 












r*E I M T 
Descuento © 7 /8 
Básico o de redesonanto , 5 , 50 
Crédito* 7, 
Cl lntarv«nt*r ¡janarai. 
B A N C O DE: EISRAÑA 
I T U ófN Eifsi E:L DÍA 1 0 DE: O C T U B R E DE: i ^ e Q 
A C T I V O 
Oro del Banco 3.185.213.28678 
Idem adquirid© por materia lia a ®ión dal importe 
amorüiad* de la Deuda ••pecial. . 
3.366.007.900'52 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 1.335.586.73671 
AIA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
1.936.116 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
9.052.917.704'93 
27.124.844'05 
( OHRHSPONSALES HN SL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 4.437.165'60 
Redescuento de efectos comer-
ciales 65.689.986.577*65 
Redescuento de documentos 




A Irginitm» •riminiitnUvti • pMHoo*... 103.773.556.206,32 
A samereiantat. indHitrialat y parMaalara*. 4.724.854.931'97 
Créditos con g a r a n t í ® de ftt-itf) 
valores 54.938.374.350 
Oíros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Araortixable 4 por 100, sin impucst». . . . 
Acciones Banco de Pagos Internacionales.... . . 









Valores adquiridos con arreglo al art. 9.®, Ley de 13-111-1942 
1 NMUEiLES Y MOBILIARIO , 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO j Por pago amortizaciones e in t . " Deuda del Estado 2.978.829.130 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN 















1P A S I V O 
CAPITAL 
Billetes e n circulacioa: 
C t t c o L A o o N } D«26patosa um 232.016.008.725 
D « 1. 2, 5 y 10 pMN.taa 423.813.832 
CUBHTAS c o a « K » e r e s 




Cuenta corriente 17.610.564.863*63 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 18.720 827.133*68 1.110.262.27005 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 12.482.106.553*11 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y om^s oeuoAcioH&s A PAGAS 
FACTURAS AMORTIZACIÓN inmasass, DBUOAS ESTADO 
CUENTAS DE ORDEN. 












El 6 o b « r n a d o r , 
a v a l l o ^ M A Í O . 
O K I N T 
Descuento 
Básico o de redesoueuto, 
Créditos 
6 7 / 8 
5 , 5 0 
7 , 
fj Interventor general , 
B A N C O E S P A Ñ A 
I T U lórsi Ersi E L L . DÍA 2 0 DE: O C T U B R E DE: i s e © 
Oro del Banco 3.185.213.28678 
Idem adquirid* por materíalizaaión d«l importe 
amortizad© d® la Deuda eap««ial 
3.366.007.900'52 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 1.335.586.73671 
wAJA 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
1.936.116 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
9.103.006.468'56 
42.919.397'44 
COURRSPONSALRS EN EL ExTRANJIRO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales. . . . . . 4.437.165'60 
Redescuento de efectos comer-
ciales 66.523.159.676'27 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 





A Irganiimts irimfniitritivtt e pAMtaM.. 
A itmtriiintti, i H r i n t t r m l i i y paditiilirtt 
^ Créditos con g a r a n t í a de *Í«ÍW) 
valores 54.881.207.650 
Otros efectos en C a r t e r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cartera de renta: 
Deuda Amortixable 4 por 100, sin iMputsí®.. . 










Valores adquiridos con arreglo al art. 9.®, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANIERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO | Por pago amortiiaciones e in t . " Deuda del Estado 3.111.083.802'11 
DIVERSAS CUENTAS • 
CUENTAS DE ORDEN 
















l B i i e t e s «SQ a r c u i a c k m : 
Q l C a i A O O W < D® 26 pe»®te« & 1.000 




DEPÓSITOS RN BFBCTTVO Y oraos SALDOS 
16.310.786.507*74 
96.630.459'48 
Cuenta corriente S6.447.¡60.380*83 
TESORO PÚIUCO.. . . } ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 19.160.782.045*39 2.713.621.664'56 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 13.598.538.233*11 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
Dl¥lD«Hfi)©S, INTERESES Y ©«AS OBUmAGmtmS A PA@AR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN wmmms, DBUOAS EOTAOO 











El 6 o b « r n a d o r , 
Descuento 
Básico o de redescuento. 
Créditos 
O 7 / 8 
7 , 
li l n t « r v « n t « r genoral4 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
3ITUACIÓfsi ElíNJ SEL. DIA 31 DfE O C T U B R E O El I ^ B S 
A. O T I "V O 
/Oro del Banco 3.185.213.28678 
Idem adqmrid® por materialización del importe 
amortÍBad® da la Deuda «speeial 
3.366.007.900*52 
180.794.61374 
látm del Tesoro 1.335.586.73671 
-AJA 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
1.936.116 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos tn Caía para su cobro . 
9.128.520.448'44 
84.179.364*63 




Redescuento de efectos comer-
ciales 66.665.498.62333 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 





A 8 r | « n i i m t i adminirirttivst • •<HiHoe«. . 
j A • • m t n i a n t t i . mdiistrii lss y parüta iarat . 
N Créditos con g a r a n t í a de »w«i^¡ 
valores 54.968.843.550 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 per 100, sin impuesto 










Valores adquiridos con arreglo al art. 9.®, Ley de 13-IIM942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANIBRA.—-Cuenta corriente • 
TESORO PÚBLICO | Por pago amortizaciones e in t . " Deuda del Estado 3.419.170.369*21 
DIVERSAS CUENTAS 
























F> A S I VO 
CAPITAL 
1 Bil letes ea ctrcnlacioa; 
CmcmtMzcm <' De 36 p e ^ m » S LOGO 231.648.588.625 
/ De 1. 2. 6 r 10 pedias.. 423.656.887 
C U S M T A S Ci 
DEPÓSITOS EN BFBCTTVO Y OT»OS SALDOS 
13,961.301.339*75 
88.094.831'08 
Cu«nta corriente 12.803.602.634*63 
Tasoao Puauco 1 ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 19.641.426.112'52 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
6.837.823.477'89 
14.332.196.427*11 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDSN 
DmiN^^OS, INTERESES Y OUMUS OeU«lACfON«S A PACIAN . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN mvmmms, DSUOAS EJWADO 
CUENTAS DE ORDEN. 












El @ o b « r n a d o r , 
I O S O E 
& Ir 
Descuento 
Básico o de redesouanto. 
Crédito» 
6 7 / 8 
7 , 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
T U ACIOfSl L. DÍA 1 0 DE: NOVIEMBRE DE: i ^ e s 
A C T I V O 
Oro del Banco 3.185.213.28678 
Idem adquirid® por materialiaaeión dol importe 
amortiaad» da la Derada espesial 
3.366.007.900'52 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 1.335.586.73671 
CAJA. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco -
1.936.116 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . 
9 077.225 833'56 
24.071.138'22 




Redescuento de efectos comer-
ciales 66.992.396.647'59 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 20.689 692-220 
Créditos personales: 
CARTERA 
A 8 r | i n i t m e i admfnistritives » PÉMMS . . 
A • • m i r t i i n t M . indNttriilet y parMiaíarss. 
103.973.556.206*32 
4.724.287.578,57 
Créditos con g a r a n t í a de 
valores 55.169.269.150 
Otros efectos en Cartera. 
Cartera de renta: 
Deuda Amortixable 4 por 100, sin impnest< 










Valores adquiridos con arreglo al arí. 9.®, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANIERA.—Cuenta corriente 
TIÍSORO PÚBLICO | Por pago amortizaciones e in t . " Deuda del Estado 3.483.633.775'6^ 
DIVERSAS CUENTAS 
























IP A , S I V O 
CAPITAL 
QllC«IU!kOÓH 
BiBetes es oreniaoocx: • 
De 36 peesta» a l.OOO , 232.195.872.875 
De 1. 2, & j 10 p«Mtea 423.611.808 
CUENTAS COJMUBNTKS 




Cuenta corriente . . . . . . ¡5.674.450.186'30 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 19.049.570.840*96 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
3.375.120.654,66 
15.736.907.814*61 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DlVIDBNDOS, INTERESES Y OTtíAS 0«U«ACfONnS A PASAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN w?mMi«s, DBUOAS ES?A©© . . . . . 
CUENTAS DE ORDEN 











?,0 B . 
El Gobernador. 
Descuento 6 7 / 8 
Básico o de redescuento. 5 , 5 © 
Créditos . . . 
a Interventor general. 
yo. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
«o» 
S I T U A C I Ó M Elfsí E L L . D!A S O DEI N O V I E M B R E ! DEI 1 ^ e © 
A C T I V O 
Oro del Banco 3.185.213.28678 
Idem adquirid© por mat»rialixa«ion ásl importe 
amorkaad* d« la Deuda «spa®ial. 
3.366.007.900'52 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 1.335.586.73671 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
1.936.116 
9.729.822*67 
Moneda metálica de curso legal 
\ Efectos en Caía para su cobro . . 
CORRESPONSALES SN SL EXTRANJERO . . . . 
9 154185 56974 
39.627.075'84 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 3.961.755 
Redescuento dt efectos comer-
ciales 71.670.644.500*44 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 





k O r | i n i i m s t arirotnistraMvM • pMHoot . . 
á M m a r t U n t H , isáMstrialss y par i ta lsres 
^ Créditos con garan i fa de >ÍA^%; 
T a l e r o 55.303.538.650 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deudi Amortiiable 4 por 100, si® isipuest® 










Valores adquiridos con arreglo al art. 9.®, Ley de 13-111-1942. 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA RXTRANIRRA.—-Cuenta c o r m a í c 
TESORO PÚBLICO j Por pago amortizaciones e int.M Deuda del Estado 3.556.387.637*99 
DlVttHSAS CUENTAS , 
CUENTAS DE ORDEN 























JP A S J ~W O 
CAPITAL 
CmcutMcsom 
Biikees M arcalar<csca; 
D® 36 perofeM a 1.00Ü. 








í Cuanta corriente 15.724.434.500*33 
T^soso Fusuco. . . . ) ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 21.201.688.074*65 
( OTRAS CUENTAS DEL TESORO . 16.960.319.264*61 
CONTRAPARTIDA DSL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
Dr¥iD«í#®©s, ÍNTERES as y OTSAS o&umAcmnm A PAOAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN wnmjmms, D Í^IOAS ESWMM. . . . . . . . . . . . . . . . 











El 6 o b « r n a d o r , 
Descuento 
Básico o de redescuento, 
Créditos 
6 7 ¡ H 
5 , 5 © 
fii interventor g@neral4 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I O N E N EIL D I A 2 © DE! N O V I E M B R E D E 1©e© 
A C T I V O 
Oro del Banco 3.185.213.28678 
Id«m adquirid® por materialiaaeión dal importe 
amortiiado da la Deuda «speeial 
3.366.007.900'52 
180.794.61374 
Idtra del Tesoro 1.335.586.73671 
wAJA 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
1.936.116 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
\ Efectos en Caja para su cobro . . 







Redescuento de efectos comer-
ciales 71.685.010.456'15 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 20.670 692.220 
Créditos pcrsonaltr. 
A firganismss a imlni i ir iMvtt a pMHooa. . 
A aamaraiantat. indaitrialaa y jiarliaalarat. 
103.973.556.206,12 
7.231.005 378'57 
valores 55 353.582-350 
Oíros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortuable 4 por 100, sia impuesto. 










Valores adquiridos coa arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
1 
INMUEBLES Y MOBILIARIO • • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO | Por pago amortizaciones e int.*» Deuda del Estado 3.132.771.388*61 
DIVERSAS CUENTAS • 
CUENTAS DE ORDEN 























JP A S I V O 
CAPITAL 
CIBCULAOON 
Billetes en ctrculacioii: 
Da 25 pactas a 1.01)0 231.771.582.475 
De 1, 2, 5 y 10 p«^tat 423 . 406 , 071 
CUENTAS commmns 
DEPÓSITOS SN RF«CTTVO Y OT»OS SAU>OS 
13.204.145.850*65 
83.279.501'11 
Cuenta corriente . . . . . . 8.989.781.758*88 
l ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 21.635.490.754*87 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
12.645.708.995*99 
16.915.074.027*11 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO,—CUENTA DE ORDEN 
DIVID8N©©S, INTERESES Y ofuts o&LmAcmms A PASAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN mmmm&, Dnuoxs ESTADO . . . . . 
CUENTAS DE ORDEN. 
E:TAS 











El gobernador , 
0 1 a v a n t e e í t u 4 i o . 
Descuento >^ V j H 
Básico o de redescuento 5 , 5 © 
Créditos 7 , 
t i tatorvontor gonaral . 
A N C O D E EISRAÑA 
T U lÓfsl EIPSJ ElL. DIA 10 DEI D I C I E M B R E : DEI 1QeQ 
A. G T I V O 
Oro del Banco 3.185.213.28678 
Id®m adquirid® por materia lia a OTÓ n áal importe 
amortiaad® de la Deuda eapeeial 
3.366.007.900'52 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 1.335.586.73671 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
1.936.116 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
\ Efectos en Caja para su cobro . . 





Descuentos comerciales. . . . . . 
Redescuento de efectos comer-
ciales 74.574.355.564'34 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 20.670 692-220 
Créditos personales: 
CARTERA 
A S r p n i s m s s administrativos s pMHoes . . 
á eomartiantas. industríalas y jiartisularcs. 
( L i m i t a ) 
103.973.556.206,32 
7.230.734.078,57 
A Créditos con g a r a n t í a de (LÍ-Í*.) 
valores 56.489.394.250 
Oíros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Araortixable 4 por 100, sia impútate 










1 Valores adquiridos con arreglo al art. 9.®, Ley de 13-111-1942. 
INMUEBLES Y MOBILIARIO . • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO | Por pago amortizaciones e int.M Deuda del Estado 3.212.387.919*99 
DIVERSAS CUENTAS 
CUENTAS DE ORDEN 
























Billetes ess crrcnlac»ocx: 
QftCtlLACfON < De 26 pesetas a 1.0U0 








Cuenta corriente I5.486.90I.3I4'I7 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 21.737.409.954'89 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
6.250.508.640 72 
18.668.551.182'11 
CONTRAPARTIDA DEL oto DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DiVIDBNBOS, INTERESES Y Om4S 9 & i m A C m m s S A PASAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN mmjmmks,, DIIUOAS EOTABO 











El 6 o b « r n a d o r t 
T I F» O SS 
Descuento <> 7 / 8 
Básico o de redescuento 5 , 5 0 
Créditos 7 , 
El interventor g e n s r a l . 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
I T U ACIOfM ElfSJ ELL. DIA S O O El D I C I E M B R E ! DEI 1©e© 
A O T I V O 
Oro del Banco 3.185.213.286,78 
Idem adquirido por matorializaeión dol importe 
amortizado de la Deuda eapeoial 
3.366.007.900'52 
180.794.61374 
Idem del Tesoro 1.335.586.73671 
-AJA 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
1.936.116 
9.729.822*67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . 
135.894.66371 
29.779.130'42 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 3.961.755 
Redescuento de efectos comer-
ciales 74.561.041.443'01 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 20.670.692.220 
Créditos personales: 
I k Ürpmimss arimlniitritivai e jiMHoos... 98.973.556.206*32 
CARTERA j A ••manianitt. induitriiln y patütalerat.. 8.283.402.078'57 






Cartera de renta: 
Deuda Araortixable 4 por 100, sin inapucst* 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9,®, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO | Por pago amortizaciones e in t . " Deuda del Estado 3.402.849.524*24 
DIVERSAS CUENTAS • 
CUENTAS DE ORDEN 
























Biletes «as ctrculaoon; 
/ De 26 peseta* a 1.000 247.394.061.000 
De 1, 2, 5 y 10 peseta* 423.223.160 
CUBNTAS COMUBNTBS 
DEPÓSITOS EN SFICTIVO Y OTROS SALDOS 
13.876.323.282*47 
96.353.814'45 
Cuenta corriente 22.690.607.217*94 
Tusoeo PUBUCO — \ ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 20.875.645.764*14 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
I . 814.961.453*80 
18.729.647.517*11 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y O MAS OBUOAC^ ON&S A PAQAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN iífmass«s, DHUOAS £STADO . . . . . 


















V.» B . - . 
El Sobornador , 
I ^ o s i rs» T a- K * » 
Descuento í> t ¡H 
Básico o de redescuento 5 , 5 0 
Créditos 
El (ntorvontor gonoraL, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N EPM E L DIA 31 D E D I C I E M B R E D E 1 9 6 S 
Oro del Banco 3.185.213.28678 
Id«m adquirid© per materialización d«l importe 




Idem del Tesoro 1.335.586.73671 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
1.936.116 
9.729.822,67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
8.993.145.844'15 
44.118.509*91 
CORRRSPONSALHS EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 3,961.755 
Redescuento de efectos comer-
ciales 76.900.253.842'55 
Redescuento de documentos 




CARTERA I A esmtriliniat. indutriilti y parüfiltrtt., 10.154,569.358*57 
Créditos con g a r a n t í a de ?X.É»ÍÍ«) 
valores 57.602.313.650 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortuable 4 por 100, sin inpucst®. . . , 










Valores adquiridos con arreglo al art. 9.*, Ley de 13-IIM942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO j Por pago amortizaciones e int.es Deuda del Estado 473.180.282*56 
DIVERSAS CUENTAS : . . . . 
CUENTAS DE ORDEN 























F> A S I V O 
CAPITAL 
Billetes en circulaaoa: 
CmcuLAClON < De 26 pete t a i a 1.000 




DEPÓSITOS EN SFBCTIVO Y OTROS SALTOS 
16.307.964.363*89 
111.644.537*37 
Cuenta corriente 14.827.620.560*53 
i PUBUCO . . . . 5 ORGANISMOS AUTÓNOMOS . 20.951.791.914*83 





CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DlVIDBNDOS, INTERESES Y OWMS OBUmACtOimS A PAQAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN mrmmsms, DSUOAS ESTADO 










9 H t 
X 
464.869.452.641*96 
El © o b e r n a d o r , 
v a t / t o i-O, 
T I O 
Descuento . . . , 
Básico o de redescueato. 
Créditoa 
6 7 / 8 
5,50 
7 , 






Signatura devolver Devuelto 


